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  ﭼﻜﻴﺪه
آرﺗﻤﻴﺎ داراي  زﻧﺪه درﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن داراي ﻛﺎرﺑﺮد ﻫﺎي وﺳﻴﻌﻲ اﺳﺖ،ﻏﺬاي آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ 
 و( APE3) ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﺳﻴﺪ اﻳﻜﻮزاﭘﻨﺘﺎ ﻧﻮﺋﻴـﻚ  3ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻧﺪﻛﻲ از اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﺑﻠﻨﺪ زﻧﺠﻴﺮه ﺳﺮي اﻣﮕﺎ 
و ﺑﺮ اﻳـﻦ اﺳـﺎس ﺑـﺮاي ﺑـﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ( AHD4)دوﻛﻮزا ﻫﮕﺰاﻧﻮﺋﻴﻚ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص  6اﻣﮕﺎ ﻓﺎﻗﺪ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﺿﺮوري 
ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس آرﺗﻤﻴﺎﻫـﺎ ﺟﻬـﺖ ﺑـﺎﻻﺑﺮدن  ﺑﺮدن ارزش ﻏﺬا ﻳﻲ  ﻧﺎﭘﺎﻳﻮس آرﺗﻤﻴﺎ را  آن ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻋﺮﺿﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ،  زش ﻏﺬاﻳﻲ اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﻏﻨﻲ ﺳﺎز از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻬﻴﻪ ورا
 ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻲ( EVNI5 آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ –ﺳﻮﭘﺮ ﺳﻠﻜﻮ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ اروﭘﺎﻳﻲ ﻟﺴﻴﻮن ﻏﻨﻲ ﺳﺎز ﺳﻠﻜﻮ وﻛﻪ ﻣﻌﺮوﻓﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ اﻣﻮ
اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﺳـﺎﺧﺖ   اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ،  اﻳﻦ اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ وﺳﻴﻌﻲ در ﺻﻨﻌﺖ آﺑـﺰي ﭘـﺮوري اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﺷـﻮد، 
ﻲ ﻣﻌﻜـﻮس ﺑـﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳ ـوﻫﻠﻪ اول اﻣﻮﻟﺴﻴﻮﻧﻬﺎي  ﻏﻨﻲ ﺳﺎز آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺎ ا ﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮان داﺧﻠﻲ ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ، در 
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻬﺎﻳﻲ اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﻏﻨﻲ ﺳﺎز آرﺗﻤﻴﺎ )ﺳﻠﻜﻮ( در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﻴﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه اروﻣﻴـﻪ آﻧـﺎﻟﻴﺰ و ﻣﺸـﺨﺺ 
روﻏـﻦ ن ﺟﻨﻮب ﻛﺸـﻮر ﻣﺜـﻞ ﺻﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎداﺧﻠﻲ ﺳﭙﺲ ﻣﻨﺎﺑﻊ  ،آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 5ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺟﺪول  ﺷﺪ ﻛﻪ در
روﻏـﻦ ﻛﻠـﺰا، آﻓﺘـﺎﺑﮕﺮدان، زﻳﺘـﻮن و  ﻫـﺎي ﮔﻴـﺎﻫﻲ  روﻏـﻦ  و ، ﻣـﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛـﺐ   ﻛﺒﺪ ﻛﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻲ، ،ﭼﺸﻢ ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن
اﺳﺘﺨﺮاج روﻏـﻦ  .اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ 3 ،2 ،1و ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺒﻖ ﺟﺪاول ﺷﻤﺎره  ﻫﺎي و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد   ﮔﺎو ﺣﻴﻮاﻧﻲ
  REYD    &  HGILB) روش اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﺑ ـﺎﻣﺎﻫﻴـﺎن و روﻏـﻦ ﻛﺒـﺪ ﻛﻮﺳـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن  از ﻣـﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛـﺐ و ﭼﺸـﻢ ﺗـﻦ 
وﻓﻴـﻞ اﺳـﻴﺪ ﻫـﺎي ﭼـﺮب روﻏـﻦ  ﻫـﺎي اﺳـﺘﺨﺮاج ﺷـﺪه ﺑـﺎ روش ﮔـﺎز . درﺻـﺪ و آﻧـﺎﻟﻴﺰ ﭘﺮ ﺪاﻧﺠـﺎم ﺷ ـ( 0002ﺳﺎل
 ±3( اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ از ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻴﺰان CGﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ )
ﺳـﻴﺪ ﭼـﺮب  ا در ﺻﺪ از اﺳﻴﺪ ﻫـﺎي ﭼـﺮب ﺑـﺎ ﭼﻨـﺪﻳﻦ ﺑﺎﻧـﺪ ﻣﻀـﺎﻋﻒ  22/68 ﻧﺴﺒﺖﺑﺎ  وزﻧﻲ ﻣﺮﻃﻮب ودرﺻﺪ  31
 ﻣﺨﻠـﻮط ﭼﺮﺑـﻲ  درﺻـﺪ از  06±01ﺗﺮﻛﻴﺐ آﻧﻬﺎ داراي  ،ﻧﻤﻮﻧﻪ روﻏﻦ ﻏﻨﻲ ﺳﺎز  3 ﺑﻪ  ﺳﺎﺧﺖ ﻗﺪاما. ﻧﻤﻮداﺳﺘﺤﺼﺎل 
، ﻫـﺎ  ﺳـﭙﺲ اﻳـﻦ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴـﻴﻮن  و آورده ﺷﺪه اﺳـﺖ.   3 و 2 ،1ﻛﻪ در ﺟﺪول ﻫﺎي ﺷﻤﺎره  ﺑﻮدﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ وﮔﻴﺎﻫﻲ 
آﻧـﺎﻟﻴﺰ ﻫـﺎي  .ﻨـﺪ ﻣﻮرد ﺗﺴﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻫﺎ و ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘ 
ﺑـﺎروش ﻛﺮوﻣـﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﮔـﺎزي ﻣـﻮرد ﺗﺴـﺖ ﻗـﺮار  ﻣﻴﺰان در ﺻﺪ و ﭘﺮوﻓﻴﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮﺑﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻨﺘﻨﺰ ﺷﺪه
آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌـﺪي اﺟـﺮاي ﭘـﺮوژه ﺗﺴـﺖ ﻫـﺎي   51ﺗﺎ  2ﮔﺮﻓﺖ، ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﻬﺎ در ﺟﺪاول ﺷﻤﺎره ﻫﺎي 
 روش اﺳـﺘﺎﻧﺪارد  ﺑﺎﻤﻴﺎ ﺑﺎ  اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﻫﺎي  ﻏﻨﻲ ﺳﺎز ﺑﺘﺪا ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي آرﺗ ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﺑﻮد، در ﺗﺴﺖ ﻫﺎي ﻣﻴﺪاﻧﻲ ا
ﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ  اورﻣﻴﺎﻧﺎ  اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ، ﻧـﺎﭘﻠﻲ ﻫـﺎي ﻏﻨـﻲ ﺷـﺪه اﻳـﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ  000002روي  (6991 ,la te ,neppatsnaV)
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ، CGﻣﺠﺪدا از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﺟﺬب اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﻫﺎي ﻏﻨﻲ ﺷﺪه در آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ  ﻣﻮرد آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻫﺎي 
 و، وارداﺗـﻲ  آرﺗﻤﻴـﺎ در ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ  در ﮔﻲﻗﺪرت ﻏﻨﻲ ﺷﺪ و، درﺻﺪ ﺟﺬب اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﻫﺎ ﻪ ﻣﻴﺰان ودﻫﺪ ﻛ
ﺑـﻪ دﺳـﺖ  23,01 و 41,22 ،88,81 ،03,52و 74,73ﻣﻌﺎدل ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  و ﺷﺎﻫﺪ ﻏﻨﻲ ﻧﺸﺪه (3و ،2 ،1)  ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ
 005ﺪاﻧﻲ ﺑﻪ  ﻃﻮر زﻧﺪه روي ﺗﻌﺪادآرﺗﻤﻴﺎ ﻣﻴﻳﻲ ﭘﺮوژه  ﻧﺎ ﭘﻠﻴﻮس ﻫﺎي ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮا ﺳﻮم ازﻣﺮﺣﻠﻪ  در آﻣﺪ.
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 6زﻳـﻮه روي ﺷـﺮﻛﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗـﺰل آﻻي  ﻻرو ﺗﺎزه ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻓﺘﺎده ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﻣﺤﻞ ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ و
  زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ: ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﺗﻴﻤﺎر
  ﺗﺮاف ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺨﺼﻮص ﻻروﻫﺎي ﺗﺎزه ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻓﺘﺎده ﺑﺎ ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻛﺎرﮔﺎه. ﺗﻴﻤﺎر ﻳﻚ:  -1ﺗﺮاف 
ﺗﺮاف ﻣﺨﺼﻮص ﻻروﻫﺎي ﺗﺎزه ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻓﺘﺎده ﺑﺎ ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﻧـﺎﺋﻮﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎﻫـﺎي  ﺗﻴﻤﺎردو: -2ﺗﺮاف 
  ﺑﺪون ﻏﻨﻲ ﺷﺪﮔﻲ.
ﺗﺮاف ﻣﺨﺼﻮص  ﻻروﻫﺎي ﺗﺎزه ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻓﺘﺎده ﺑﺎﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ  ﺗﻴﻤﺎرﺳﻪ:  -3ﺗﺮاف 
  روﻏﻦ ﺳﻠﻜﻮي 
ف ﻣﺨﺼﻮص  ﻻروﻫﺎي ﺗﺎزه ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻓﺘﺎده ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ ﻏﻨـﻲ ﺷـﺪه ﺗﺮا ﺗﻴﻤﺎرﭼﻬﺎر: -4ﺗﺮاف 
   1از اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﺷﻤﺎره 
ﺗﺮاف ﻣﺨﺼﻮص ﻻروﻫﺎي ﺗﺎزه ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻓﺘﺎده ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﺑﺎ ﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ ﻏﻨﻲ ﺷـﺪه  ﺗﻴﻤﺎر ﭘﻨﺞ: -5ﺗﺮاف 
   2از اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﺷﻤﺎره 
ﺎي ﺗﺎزه ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻓﺘﺎده ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﺑﺎ ﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺗﺮاف ﻣﺨﺼﻮص ﻻروﻫ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺶ: -6ﺗﺮاف 
   3از اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﺷﻤﺎره 
-1ﻧﺮخ رﺷﺪ ودرﺻﺪ ﺑﻘﺎء ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  ،اﻧﻲ ﻣﺠﺪد ﺑﺮاي ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎتﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻣﻴﺪ
ﻃـﻮل  ﺿـﺮﻳﺐ ﭼـﺎﻗﻲ،  ،ﻳﺐ رﺷﺪﺿﺮ ،در ﺑﻘﺎءدرﺻﺪ  59ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن رداﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ  6-5-4- 3 ﻫﺎيﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر 2
در ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ  يﻫـﺎ ﻧـﺎ ﻫﻨﺠـﺎريﻣﻴـﺰان ، دارﻧـﺪدرﺻـﺪ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ  وزن ﻧﻬـﺎﻳﻲ، ﺿـﺮﻳﺐ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻏـﺬاﻳﻲ، ،ﻛـﻞ
ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ از اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﻫﺎي ﻏﻨـﻲ ﺳـﺎز  )50.0P(  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ  6-.5-4-3ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  2و1ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي
ﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري ﺑـﺎ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ ﺑﻼﺧـﺺ در ا 6و-5-4-3وﻟﻲ در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ،اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ 
اﻳﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﻫﺎي  ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻣـﻲ ﺗـﻮا ﻧﻨـﺪ ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻦ  وﻧﺪارﻧﺪ، ﺑﺎﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺠﺎري 
،  SSPSﻛﻠﻴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺴﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﺑـﺎ ﻧـﺮم اﻓـﺰار ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﺷﻮﻧﺪ .
ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠـﻪ اﺳـﺖ ﻛـﻪ  ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ   ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻳﻪ وﺗﺠﺰ ﻣﻮرد  LECXEو
ﻫﺎي ﻏﻨﻲ ﺳﺎز ﺳﻠﻜﻮ در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ آن  ﺑﻪ  اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ روﻏﻦ
ﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ روﻏﻦ ﻫﺎي ﻏﻨﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨ و ﺑﻮده وﻛﻠﻴﻪ ﺗﺴﺖ ﻫﺎي ﻣﻴﺪاﻧﻲ آن ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺧﻮﺑﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ 
  ﺳﺎز ﺧﺎرﺟﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
  . EVNI ،ﭘﺮوﻓﻴﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ،CG ، روﻏﻦ ﻏﻨﻲ ﺳﺎز ،ﻧﺎﺎآرﺗﻤﻴﺎاورﻣﻴ :ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي
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 ﻣﻘﺪﻣﻪ-1
  ارزش ﻏﺬاﻳﻲ آنآرﺗﻤﻴﺎ  و  -1-1
ﻧﺎﭘﻠﻲ آن، ﺑﻄﻮر وﺳﻴﻊ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻻرو اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن در ﺟﻬﺎن اﺳﺘﻔﺎده  آرﺗﻤﻴﺎ وﺳﻴﺴﺖ 
(. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي زﻧﺪه ، 9891 ,la te nevaL & 0991 ,la te idamhAﻣﻲ ﺷﻮد )
 32اﻟﻲ  51درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و  06اﻟﻲ  14 ﻣﻌﺎدلﻛﻪ داراي ،ارزش ﻏﺬاﻳﻲ آن ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس اﺳﺖ 
ﻧﻮع ﺗﻐﺬﻳﻪ آن  ﻛﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ آن ، ،ﺘﺮدرﺻﺪ ﺧﺎﻛﺴ 01وﺗﺎ  ﻫﺎ  درﺻﺪ ﻛﺮﺑﻮ ﻫﻴﺪرات 11ﻟﻲ  ا 01 درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ
  .(3831 زارﻋﻲ،و  1991 ,la te ,nostgneB) دارد،وﺳﺎﻳﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ آن 
ﺗﻮﺳﻂ  9391ﺗﻮﺳﻂ اﻟﻮﻳﻦ ﺳﻴﻞ در آﻣﺮﻳﻜﺎ و در ﺳﺎل  3391ارزش ﻏﺬاﻳﻲ و ﻛﺎرﺑﺮد آن در اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ از ﺳﺎل 
. آرﺗﻤﻴﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ )9391 ,nosbelloR dna 3391,elaes nivlA(در ﻧﺮوژﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه اﺳﺖ  nosbelloR
ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه ﻧﻈﻴﺮ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ، روﺗﻴﻔﺮﻫﺎ، داﻓﻨﻲ و ﻛﺮم ﻫﺎ داراي وﻳﮋﮔﻲ ﺧﺎﺻﻲ از ﺟﻤﻠﻪ راﺣﺘﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ 
اﻣﻜﺎن ﺑﺮداﺷﺖ و ﻧﮕﻪ داري ﺳﻴﺴﺖ آن ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ و ﻣﺰاﻳﺎي دﻳﮕﺮآن را  و ﭘﺮورش آن در ﺣﺠﻢ اﻧﺒﻮه،
ژﻧﻮﺗﻴﭙﻲ و  ﺎﻟﻌﺎت ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮدن ارزش ﻏﺬاﻳﻲ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻓﻨﻮﺗﻴﭙﻲ،دارد. ﻣﻄ
( ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ وﭼﺮﺑﻲ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ,esoolegroS dna ,regeL 9791 ,notsegneB) ﻧﻮع ﺗﻐﺬﻳﻪ اي آن اﺳﺖ
ﺗﻤﻴﺎ  در ﺟﻬﺎن از ﺟﻤﻠﻪ آرﺗﻤﻴﺎ اورﻣﻴﺎﻧﺎ  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آر
ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﺳﻴﺪ  3داراي ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻧﺪﻛﻲ از اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﺑﻠﻨﺪ زﻧﺠﻴﺮ ﺳﺮي اﻣﮕﺎ ( anmimru aimetrA)
ﻓﺎﻗﺪ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب دوﻛﻮزاﻫﮕﺰاﻧﻮﺋﻴﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻟﺬا ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس آرﺗﻤﻴﺎ ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻻ  اﻳﻜﻮزاﭘﻨﺘﺎﻧﻮﻳﺌﻚ ﺑﻮده و
 AHDو  APEي ﺿﺮوري اﺳﺖ. ﻓﻘﺮﺑﺮﺧﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع ﺿﺮوري )ﺑﺮدن ارزش ﻏﺬاﻳﻲ آن اﻣﺮ
 ;la te ozzuniaR( از ﻣﻌﺎﻳﺐ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪ ﻓﺮد در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه اﺳﺖ )ARA،
  .(7991
  
  ﺟﻬﺎن در اﻳﺮان وﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﻨﻲ ﺷﺪه آرﺗﻤﻴﺎ  -1-2
ﭘﺮورش در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻮزادي اﺳﺖ،ﻛﻪ ﺑﻪ دﻻﻳـﻞ  ﻴﺎن و اﻧﻮاع ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ،از ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺮورش ﻻرو  ﻣﺎﻫ ﻳﻜﻲ
ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ وﺳﺎﺧﺘﺎري در ﻻروﻫﺎ  ﺑﺎ رﺷﺪ ﺑﻄﺌﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺎﻻ اﺳﺖ، ﭼﻮن ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫـﺎي ﻏـﺬاﻳﻲ ﻣﺮاﺣـﻞ 
دو دﻫـﻪ  .(5991 ,wazanaK) ﻻروي آﺑﺰﻳﺎن از ﻣﺸﻜﻼت و ﻣﻮاﻧﻊ اﺻﻠﻲ در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري  ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷـﻮد 
آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﺬاﻳﻲ زﻧﺪه  ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد در ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳـﺎن ﻛـﺎرﺑﺮد ﻫـﺎي  وﺳـﻴﻌﻲ اﺧﻴﺮ 
اﻳـﻦ در  آرﺗﻤﻴـﺎ ( از ﻣﻌﺎﻳﺐ اﺳـﺘﻔﺎده از ,ARA ,AHD APEﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ، ﻓﻘﺮ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع ﺿﺮوري )
ﻫـﺎ آن ﭘﻴﻮﻧـﺪ دوﮔﺎﻧـﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ  اﺷﺒﺎع ﻧﺸﺪه اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮباي از ﺧﺎﻧﻮاده 3 اﺳﻴﺪ ﭼﺮب اﻣﮕﺎ ،اﺳﺖ  ﺻﻨﻌﺖ
ﺑﺮاي ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺑـﺪن اﻧﺴـﺎن  3اﺳﺖ. اﺳﻴﺪﻫﺎي اﻣﮕﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ زﻧﺠﻴﺮه ﻛﺮﺑﻨﻲدر  ﻛﺮﺑﻦﺑﻴﻦ ﺳﻮﻣﻴﻦ وﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ 
آرﺗﻤﻴﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻓﻴـﺪري اﺳـﺖ ﻛـﻪ  ﺑﻄـﻮر ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ آﻣﻴـﺰي ﺑـﻪ  )4002 ,la te leunammI( ﻣﻮادي ﺿﺮوري ﻫﺴﺘﻨﺪ
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ﻧﺘﻘﺎل اﻧﻮاع ﻣﻮاد ﻣﻐـﺬي ﺿـﺮوري ﺑـﺮاي ﻻروﻫـﺎي ﻋﻨﻮان ﺣﺎﻣﻞ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ، از ﻃﺮﻳﻖ روش ﻫﺎي ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﺑﺮاي ا
(. آرﺗﻤﻴﺎ ﻃـﻲ ﻓﺮاﻳﻨـﺪ ﻏﻨـﻲ ﺳـﺎزي ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ )8991 ,la te usaratiC ,6891 ,la te regeLﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ 
 noxiD(، ﻋﻮاﻣﻞ ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑـﻲ ) 3991 ,la te ebanataWﻋﻨﻮان ﺣﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻧﻈﻴﺮ اﻧﻮاع ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻐﺬي )
( و ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ ﻫـﺎ و ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﺗﺤﺮﻳـﻚ ﻛﻨﻨـﺪه 3991 ,la te llebpmaC( و اﻧﻮاع واﻛﺴﻦ ﻫﺎ )5991 ,la te
( اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﻮد . ﺷـﺮوع 9991 ,epuosetaGﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ دﻓﺎﻋﻲ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻣﺼـﺮف ﻛﻨﻨـﺪه  ) 
ﻪ آﻏﺎزﻳﻦ، ﺑﻪ ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه ﻧﻴﺎز ﻣﺒﺮم دارﻧﺪ ﻻروﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺗﻐﺬﻳ ،(0002 ,la te snavE) ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺨﺘﻠﻂ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻴﺮوﻧﻲ
دﻫﻨـﺪه ﺧـﺎﻧﻮاده ﺳـﻪ اﺳـﻴﺪ ﭼـﺮب ﺗﺸـﻜﻴﻞ ، (0002 ,la te snavE) ﻛﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ واﻧﺮژي را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
(. AHD)دوﻛﻮزاﻫﮕﺰاﺋﻨﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ( و APE(، اﻳﻜﻮﺳﺎﭘﻨﺘﺎﺋﻨﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ)ALAﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ )-ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ازآﻟﻔﺎ 3-اﻣﮕﺎ
ﺎي ﻛﺎﻧﻮﻻ، ﺳـﻮﻳﺎ، ﺑـﺬر ﻛﺘـﺎن/ ﻫ( در ﮔﺮدو، ﺑﺮﺧﻲ از اﻧﻮاع ﻟﻮﺑﻴﺎ، ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت و در روﻏﻦALAﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ ) -آﻟﻔﺎ
ﻳﻌﻨـﻲ ﺷﻮﻧﺪ. دو اﺳﻴﺪ ﭼﺮب دﻳﮕﺮ، وﻟﻲ در ﺑﺪن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﻲ  (3831زارﻋﻲ ،)  ﺷﻮدﺑﺰرك و روﻏﻦ زﻳﺘﻮن ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ
و در روﻏـﻦ و  ﺳـﺎﻟﻤﻮن ( در ﻣـﺎﻫﻲ ﻫﻤﭽـﻮن AHDﻮﺋﻴـﻚ اﺳـﻴﺪ ) ﻧﺌدوﻛﻮزاﻫﮕﺰا ( وAPEﻮﺋﻴﻚ اﺳـﻴﺪ ) ﻧﺌاﻳﻜﻮﺳﺎﭘﻨﺘﺎ
اي ﺑﺴـﻴﺎر ﻣﻬﻤﻨـﺪ ز ﻧﻈـﺮ ﺗﻐﺬﻳـﻪ )ﻛـﺮﺑﻦ ﺳـﻮم ﺳـﻴﺮ ﻧﺸـﺪه( ا  3-nﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ وﺟﻮد دارد. اﻳﻦ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼـﺮب ﻣﻜﻤﻞ
ﺑﻮدن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧـﻪ ﻫﺴـﺘﻨﺪ. ﺑـﺪن اﻧﺴـﺎن ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﺳـﺎﺧﺘﻦ و ﺳـﻨﺘﺰ  ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع( زﻳﺮا ﻫﻤﮕﻲ داراي APE( و)AHD، )ALA)
ﻛﺮﺑﻨﻲ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼـﺮب  22و02ﺗﻮاﻧﺪ زﻧﺠﻴﺮه ﺑﻠﻨﺪ را از ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﺪارد، اﻣﺎ ﻣﻲ 3-nﻛﺮدن اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب 
وﻟﻲ ﭼـﻮن آرﺗﻤﻴـﺎ در ﻛﻠﻴـﻪ  ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﺪ. ALAرا از زﻧﺠﻴﺮه ﻛﻮﺗﺎه ﻫﺸﺖ ﻛﺮﺑﻨﻲ  AHDو   APEﺳﻴﺮﻧﺸﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ  3-n
ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺴﺘﻲ ﺧﻮد ﺑﺼﻮرت ﻏﻴﺮاﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﻟﺬا ﻣﻲ ﺗﻮان اﻧﻮاع ﭘﻴﺶ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﺎي ﻏﺬاﻫﺎ و ﺳـﺎﻳﺮ ﻣـﻮاد 
 ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﻌـﺮوف ﻣـﻲ  gnitsooBﺑﻪ آرﺗﻤﻴﺎ ﺗﻠﻘﻴﺢ ﻧﻤﻮد،ﻛﻪ ﺑﻪ روش ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﻳﺎ  ﺗﻐﺬﻳﻪ از آن را ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻻرو ﻣﻮرد
 EVNIﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻛﻪ در ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﻧﺎم ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﺳﻠﻜﻮ و ﺳﻮﭘﺮ ﺳﻠﻜﻮ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ  .(7891 ,la te regeL)
روﻏﻦ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ  ﺖ،روﺑﺮو اﺳاﻗﺘﺼﺎدي واردات آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي ، در داﺧﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﻫﺴﺘﻨﺪ  6و اﻣﮕﺎ  3 –( ﺑﺎ ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎي اﻣﮕﺎAFHUﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع )ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب 
ﻗـﺮار  ﺗﺒـﺪﻳﻞ وﻣـﻮرد ﻣﺼـﺮف ﺑﻪ ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑـﺎ ارزش اﻓـﺰوده ﺑـﺎﻻﻳﻲ  و ﺷﺪهاﺳﺘﺨﺮاج و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ 
اﻳـﻦ ﭘـﺮوژه ﺟﻬـﺖ  ،ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻣﻮﻟﺴـﻴﻮن ﻫـﺎي ﻏﻨـﻲ ﺳـﺎز آرﺗﻤﻴـﺎ اﺳـﺖ  ﺑﺮاي از ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف ﻣﻬﻢ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺎﻧﺎ ،ﮔﻴﺮﻧﺪ
ﻫﺪف  ﺗﻬﻴﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﺑﻪ ﻳﻚ روﻏﻦ ﻏﻨﻲ ﺳﺎز آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺎ اﻣﻜﺎﻧﺎت داﺧﻠﻲ  ﺟﻬﺖ ﺑﺮ آورد ﻧﻴﺎز ﻫﺎي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ 
  .ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي آرﺗﻤﻴﺎ در ﻛﺸﻮر ﺑﺮاي ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻪ ﺛﺒﻮت رﺳﻴﺪه اﺳﺖ . ﺑﻪ ﻃـﻮري ﻛـﻪ ﺳـﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﻴﻠﻴـﻮن دﻻر ﻗﺎره ﺟﻬﺎن ﺑ 5در  اﺳﺘﻔﺎده از آن در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري
(. ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻧﺸـﺎن داده 7991 ,la te ,soolegroS(.)0991 ,la tenappets naVارزش ﺗﺠﺎري آﻧﺮا در دﻧﻴﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫـﺪ ) 
و آراﺷﻴﺪوﻧﻴﻚ اﺳـﻴﺪ در ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻻرو اﻧـﻮاع ﻣﺎﻫﻴـﺎن اﻫﻤﻴـﺖ  APE ,AHDاﻧﺪ ﻛﻪ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري از ﻗﺒﻴﻞ 
. اﻳـﻦ اﺳـﻴﺪﻫﺎي )9991 ,a te zevetsE ,9991 ,la te ,tnegraS( .)8991 ,la te yovE cM ;7991 ,ihcuekaT( ارﻧـﺪ زﻳـﺎدي د 
ﭼﺮب ﺟﺰء ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﺴﺎﺳﻲ دارﻧﺪ و از اﺟﺰاي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻏﺸﺎي ﺳﻠﻮل ﻫﺎي اﻛﺜـﺮ ﺑﺎﻓـﺖ 
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آرﺗﻤﻴﺎ، ﻓﻘﺮ اﻳﻦ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.  ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ، در اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ روﺗﻴﻔﺮ و ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺎ ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎي ﻏﻨﻲ از اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺿـﺮوري، ﺑـﺮاي رﺷـﺪ ﺑﻬﺘـﺮ و ﺑﻘـﺎ در ﻃـﻮل دوره 
  (.7991 ,la te ozzuniaRدﮔﺮدﻳﺴﻲ و رﺷﺪ ﻻروﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺿﺮوري اﺳﺖ )
  
  ﺑﺎ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب آرﺗﻤﻴﺎ وروش ﻫﺎي ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي دﻻﻳﻞ  -1-3
ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي آرﺗﻤﻴﺎ ﻓﻦ آوري ﺟﺪ ﻳﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آن ﻣﻲ ﺗﻮان ﻛﻴﻔﻴﺖ و ارزش ﻏﺬاﻳﻲ آرﺗﻤﻴﺎ را اﻓﺰاﻳﺶ داد. 
ﺑﺎ اﻳﻦ ﻓﻦ آوري ﻣﻲ ﺗﻮان رﺷﺪ و ﺑﻘﺎء آﺑﺰﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ از آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨـﻲ ﺷـﺪه ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ را ﺑﻬﺒـﻮد ﺑﺨﺸـﻴﺪ و از 
و در ﺿﻤﻦ اﻳﻦ ﻻروﻫﺎ  ﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﺎﺳﺖﺧﺴﺎرات اﻗﺘﺼﺎدي ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺗﻠﻔﺎت زﻳﺎد ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﭘﺮورش ﻻرو آ
در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻮاره ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺮ ﺑﻮده و در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺷـﺮاﻳﻂ اﺳـﺘﺮس زا ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﺑﻴﺸـﺘﺮي  ﺧﻮاﻫﻨـﺪ 
. اﻣﺮوزه ﺑﺎ اﺑﺪاع ﻓﻨﻮن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺿـﺮوري در (6991 ,la te ,trehD)داﺷﺖ 
  (. 9891 ,la te regeLارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ دارﻧﺪ ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰي ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎﻳﻲ از آرﺗﻤﻴﺎ ﻛﻪ 
ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در ﻧﺎﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ  AHD، APE  ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﺑﻠﻨﺪ زﻧﺠﻴﺮه ﺿﺮوري ﻧﻈﻴﺮ
ﻛﻤـﻲ و ﻛﻴﻔـﻲ در در آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨـﻲ ﺷـﺪه از ﻟﺤـﺎظ  AHD، APEﺷﺪه اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ. اﻳﻦ در ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب 
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي زﻳﺎدي ﺑـﺮاي آن اﺑـﺪاع ﻧﻤـﻮده 1102 ,la te hgA()ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ آن را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. 
( ﻛـﻪ ﺑـﺎ 7891 ,la te regeLاﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ روش ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻴﺴـﻲ، ژاﭘﻨـﻲ، ﻓﺮاﻧﺴـﻮي و ﺑﻠﮋﻳﻜـﻲ آن اﺷـﺎره ﻛـﺮد. ) 
، ﺧﻮراك ﻫﺎي رﻳﺰ آﻣﺎده، ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﺒـﻲ، ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ ﻫـﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻮاع ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺗﻚ ﺳﻠﻮﻟﻲ، ﻣﺨﻤﺮﻫﺎ
ﺷﻮد، ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮاد ﻏﻨﻲ ﺳﺎز ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد، در ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻴﺮه  اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
 .(& 7891 ,la teP ,la te ebanataW 0002ﻫﺎي ﻏﻨﻲ ﺳﺎز آﻣﺎده ﺑﻪ ﻧﺎم اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﻫﺎي ﻏﻨﻲ ﺳـﺎز ﺑـﻪ ﻓـﺮوش ﻣـﻲ رﺳـﺪ) 
( ﻣﻲ EVNIﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﻏﻨﻲ ﺳﺎز ﺳﻠﻜﻮ و ﺳﻮﭘﺮﺳﻠﻜﻮ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﭼﻨﺪ ﻣﻠﻴﺘﻲ اﻳﻨﻮه )ﻣﺸﻬﻮرﺗ
(، ﻛـﻪ در ﺳـﻄﺢ وﺳـﻴﻌﻲ در دﻧﻴـﺎ در ,3891 ,la te ,ebanataW ,5991 ,la te ,soolegroS 1991 ,la te ,nostgneB) ﺑﺎﺷـﺪ 
 ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دارد.
  3-nﺑﺎ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﺮﺑﻲ، ﻧﻮع روﻏﻦ و ﻧﺴـﺒﺖ  3831 وﻟﻲ ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل
را ﻣـﻮرد  آن ﺗﺎﺛﻴﺮو    sulytcadotpel sucatsAﺟﻴﺮه ﺑﺮ رﺷﺪ، ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺪن ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ  6-nﺑﻪ 
ي ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ از ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧـﺪازه ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ وزﻧـﻲ ﺷـﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ 
ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﭼﺮﺑﻲ و اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. ﺑﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺳـﻄﺢ ﭼﺮﺑـﻲ و اﻓـﺰاﻳﺶ ﻧﺴـﺒﺖ 
روﻏﻨﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺑﻪ ﺳﻮﻳﺎ در ﺟﻴﺮه ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﺟﻮان و ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺷﺎﻣﻞ اﻓـﺰاﻳﺶ وزن و 
. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮﻛﻴﺐ (5002 ,la te irooN)ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺑﻬﺒﻮد 
در ﺟﻴـﺮه  6ﺑـﻪ اﻣﮕـﺎ  3ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺪن ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴـﺰان ﭼﺮﺑـﻲ و ﻧﺴـﺒﺖ اﻣﮕـﺎ 
  .(7831)وﻟﻲ ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران،  ﻳﺎﺑﺪﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﭼﺮﺑﻲ و رﺷﺪ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻘﺪار ﭘ
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در داﻧﺸﮕﺎه اروﻣﻴـﻪ ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﻏﻨـﻲ ﺳـﺎزي آرﺗﻤﻴـﺎ اورﻣﻴﺎﻧـﺎ و آرﺗﻤﻴـﺎ در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ  1931ﺳﺮوه و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﺎﻧﺎ ﺑﺎ روﻏﻦ ﻛﻠﺰا ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ، ﺑﻘﺎ و ﭘﺮوﻓﻴﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼـﺮب ﻧـﺎﺋﻮﭘﻠﻲ اﻧﺠـﺎم دادﻧـﺪ و ﮔـﺰارش 
ﭼـﺮب  ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي آرﺗﻤﻴﺎ ﻫﺎ ﺑﺎ روﻏﻦ ﻫﺎي ﻛﻠﺰا ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺮ روي رﺷﺪ ، ﺑﻘﺎ و اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﻴﺪﻫﺎي
(. ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺮ دو ﮔﻮﻧﻪ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻛـﻞ 50.0 <Pﻛﺮﺑﻨﻪ دارد ) 81
ﮔﻮﻧـﻪ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣـﺪت  2در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫـﺮ  ARAو  APE ,AHD  اﻓﺰاﻳﺶ و درﺻﺪ ﺑﻘﺎﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ. ﻣﻴﺰان
 AFS(،  6-nو  3-n) AFUPو  AL( . ﻣﻴـﺰان  50.0 >Pزﻣﺎن ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗـﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻨـﺪ ) 
ﻫﻤﻜﺎران در ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي  ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ و(.  50.0 <Pﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ) 2در ﻫﺮ  AFTو  AFUMو
داﻓﻨـﻲ و  و  cوﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ و  AFUH اي ﺑﺎ آرﺗﻤﻴـﺎي ﻏﻨـﻲ ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و  0931ﺗﺎﺳﺎل ﻫﺎي  7831
ﻗﺒﻞ از رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﻪ درﻳﺎ ﺛﺎﺑـﺖ  ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺑﻘﺊ ﻻروﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري )ﻗﺮه ﺑﺮون وﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ(ﻏﺬاﻳﻲ ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪه 
   ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت دارد.ﻫﺎ  يوﻧﺪﮔﻲ ﻻرﺎاﻧﺪ ﻛﻪ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي اﺛﺮات ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﺮ روي ﺑﺎزﻣ دهﻮﻧﻤ
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  روش ﻛﺎر  ﻣﻮاد و  -2
  ﻣﻮاد و ﻣﻠﺰوﻣﺎت  -2-1
 ﻟﻴﺘـﺮ  5ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان ﻣـﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛـﺐ  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 05ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  و  ﭼﺸﻢ ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻳﻜﺼﺪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮمدر اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ 
ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آرﺗﻤﻴﺎي ﻛﺸﻮر ﺣﻤـﻞ  ﺗﻬﻴﻪ واز ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس و اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن  روﻏﻦ ﻛﺒﺪ ﻛﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻲ
درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد و ﺑـﺎ ﺑﺴـﺘﻪ ﺑﻨـﺪي 81ﺷﺪ. ﺣﻤﻞ ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺑﻌﺪ از ﻓﺮﻳﺰ ﻧﻤﻮدن در دﻣﺎي ﻣﻨﻬـﺎي 
ﮔﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ  4ﺑﺮرﺳﻲ و اﻧﺠﺎم  ﻛﺎرﻫﺎي ﺑﻌﺪي در دﻣﺎي ﻣﻨﻬﺎي  ي اﺑﺮ ﭘﻴﻤﺎ اﻧﺠﺎم وﻛﺎﺋﻮﭼﻮي ﺑﺎ ﻫﻮا
ﻓﻮﻳﻞ و ﺑـﺎ ﭘﻮﺷـﺶ ﭘﺎرﭼـﻪ اي ﺳـﻴﺎه رﻧـﮓ ﺑﻨﺪي ﻟﻴﺘﺮي ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻪ  5روﻏﻦ ﻛﺒﺪ ﻛﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻇﺮوف ﺷﻴﺸﻪ اي  .ﺷﺪ
و آﻓﺘـﺎﺑﮕﺮدان از (. روﻏـﻦ ﻫـﺎي ﮔﻴـﺎﻫﻲ ﻛﻠـﺰا و زﻳﺘـﻮن 4و 3و 2و 1ﺷـﻤﺎره  )ﻋﻜﺲ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﺪاﻧﺠﺎم ﺷﺪ
 ﺗﻬﻴﻪ ﺷـﺪ. روﻏـﻦ ﺣﻴـﻮاﻧﻲ  ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ از ﻫﺮ ﻛﺪامﺑﻪ ﻣﻘﺪاراﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن  از ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻋﻤﻞ آوري آﻧﻬﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و
ﺑـﻪ ﻣﻘـﺪار ﻳـﻚ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم از   D ,C ,A ,E3 يﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺗﻬﻴﻪ ﺷـﺪ. ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ ﻫـﺎ  3از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  ﮔﺎوي
روﻏـﻦ اﻣﻮﻟﺴـﻴﻮن ﻏﻨـﻲ ﺳـﺎز  ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ. داروﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي داﻣﻲ و اﻧﺴﺎﻧﻲ و از ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎي 
ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻮاد ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز اﻋـﻢ از  ﺧﺮﻳﺪاري و ﻟﻴﺘﺮ 2ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  EVNIﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺎ ﻣﺎرك ﺷﺮﻛﺖ 
و  ,E ,A ,C D3 ﻫـﺎي  وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ  ﺣﻼل ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﭘﺘﺮوﻟﻴﻮم ﺑﻨﺰن، اﺗﺎﻧﻮل، اﻣﻮﻟﺴﻴﻔﺎﻳﺮ ﻫـﺎي ﻟﻴﺴﻴﺘﻴﻦ،ﮔﻠﻴﺴـﺮول، 
ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﻓﻴﺒـﺮي، ﺛﻌﻠـﺐ،  ﻓﻴﺒـﺮ  اﺗﻮﻛﺴـﻲ ﻛـﻮﺋﻴﻦ،  ، ﺑﻮﺗﻴﻞ ﻫﻴﺪروﻛﺴـﻲ ﺗﻮﻟـﻮﺋﻦ، (AHB) ﻮﺗﻴﻞ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ اﻧﻴﺰولﺑ
ﻣـﺎﻳﻊ و  ﻣـﻮاد  ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴـﺎز اﻋـﻢ از  ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻠﻮل از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﻞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. 08 neewt و ﮔﻨﺪم،
از آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه ﺗﺠﺰﻳـﻪ ﻣـﻮاد  و ﻣـﻮاد( ﺟﺎﻣﺪ از اﻣﻜﺎﻧﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ داﻧﺸـﮕﺎه اروﻣﻴـﻪ )آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه ﺷـﻴﻤﻲ ﺗﺠﺰﻳـﻪ 
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ و اﻣﻮر دام وزارت ﺟﻬﺎدو ﻛﺸﺎورزي اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠـﺎن ﻏﺮﺑـﻲ و از 
  اﻣﻜﺎﻧﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آرﺗﻤﻴﺎي ﻛﺸﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ .
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﭼﺎﺑﻬﺎراز ﺻﻴﺎداناز ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ  و ﺟﻤﻊ آوري ﻛﺒﺪ ﻛﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻲ :2 و 1ﺷﻜﻞ 
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  روش ﻛﺎر -2-2 
  )ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻌﻜﻮس( EVNIﺷﺮﻛﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ روﻏﻦ اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﻧﻤﻮﻧﻪ  -2-2-1
 و ﺟﺴـﺘﺠﻮ وارداﺗﻲ و اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻠﻪ از راﻳﺎﻧـﻪ ﺗﺠﺎري ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت درج ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﺑﺮﭼﺴﺐ اﻳﻦ روﻏﻦ 
آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه ﺷـﻴﻤﻲ  ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺗﺮﻛﻴﺒـﻲ آن در  ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻌﻜﻮس  ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ،ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪ
 ردﺑﺮﺧـﻲ آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎﺑـﺎ روش اﺳـﺘﺎﻧﺪا  و ﺻﺤﺖ داده ﺑﺎﻫﻢ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ،ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮاد داﻧﺸﮕﺎه اروﻣﻴﻪ اﻗﺪام 
  ﺑﻮد. (991 ,CAOA)
 
  درﻳﺎﻳﻲ  روش اﺳﺘﺨﺮاج ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎي-2-2-2
اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ در اﻳـﻦ روش ﺑﻌـﺪ از رﺳـﻴﺪن دﻣـﺎي ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي  (hgilB  &  ,reyD0ِ002)ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎ روش
ﻟـﻪ  ﻣﻨﺠﻤﺪ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﺧﺮد و ﺑـﺎ آﺳـﻴﺎب ﺑﺮﻗـﻲ ﻛـﺎﻣﻼٌ 
 51ت ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﭘﺘﺮوﻟﻴﻮم ﺑﻨﺰن و ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﺎﻧﻮل در ﻳﻚ ﺑﺸﺮ ﺑﺰرگ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣـﺪ  0001ﮔﺮدﻳﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﻪ آن 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم دﻳﮕﺮ ﭘﺘﺮوﻟﻴﻮم ﺑﻨﺰن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ. ﺣﺠﻢ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ  005دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ زده ﺷﺪ، ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻣﺠﺪدا 
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺮﻃﻮب و ﻣﻘﺪاري از آن روي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد( ﺑﺮاي ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي از ﺗﺒﺨﻴـﺮ 
دﻗﻴﻘـﻪ ﺑـﻪ ﻫـﻢ  01ﻲ ﮔﺮدد. ﻣﺨﻠﻮط ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻣﺠﺪدا ﭘﺲ از ﺣﻼل درب ﺑﺸﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻮﻳﻞ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﻲ ﻣﺴﺪود ﻣ
دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ ﺗﻜـﺎن ﻫـﺎي ﻣﻜـﺮر  02درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت  05زدن در داﺧﻞ ﺑﻦ ﻣﺎري ﺑﺸﺮ ﺣﺎوي ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ دﻣﺎي 
ﺣﺮارت داده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺨﻠﻮط از ﻛﻴﺴﻪ ﭘﺎرﭼﻪ اي ﺑﺎ ﻓﺸﺎر آب ﻣﻴﻮه ﮔﻴﺮي دﺳﺘﻲ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي ﺷـﺪ و 
ي ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ ﺑﺎ ﻣﻜﺶ ﺻﺎف ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه از ﺻـﺎﻓﻲ ﺑـﻪ ﻳـﻚ دﺳـﺘﮕﺎه ﺑﻌﺪ از ﻗﻴﻒ ﺑﻮﺧﻨﺮ ﺣﺎو
ﻓﺎز )ﻓﺎز آﺑﻲ و ﻓﺎز روﻏـﻦ و ﺣـﻼل( ﻣﺤﻠـﻮل روﻏـﻦ و ﺣـﻼل ﺑـﻪ  2دﻛﺎﻧﺘﻮر اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺖ و ﭘﺲ از ﺟﺪاﺳﺎزي ﻛﺎﻣﻞ 
درﺟﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد ﺗﺒﺨﻴـﺮ ﮔﺮدﻳـﺪ و ﺣﺠـﻢ روﻏـﻦ  04ﻛﻤﻚ دﺳﺘﮕﺎه روﺗﺎري ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﭘﻤﭗ ﺧﻼ ﺗﺤﺖ ﺣﺮارت 
  ﺪه در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ.ﺑﺪﺳﺖ آﻣ
  
  داﺧﻠﻲﺑﺎ اﻣﻜﺎﻧﺎت روﻏﻦ ﻫﺎي ﻏﻨﻲ ﺳﺎز  از ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺗﻴﻤﺎر 3ﺗﻮﻟﻴﺪ  -2-3
 ا و ﺳﺮچﺑﺮوﺷﻮر  ﻣﺸﺨﺼﺎتاز ﺣﺎﺻﻞ  ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻏﻨﻲ ﺳﺎز داﺧﻠﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس  ﻫﺎي  روﻏﻦﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮي از  ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﺳﻪ
 ﺗﻴﻤـﺎر  3اﻳـﻦ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪ، ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد ﺑﺮاي ﺳﻨﺘﺰ،ﺧﺎرﺟﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي از ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻌﻜﻮس ﺣﺎﺻﻞ از  و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻨﺘﺮﻧﺘﻲﻳ
وﺗﻬﻴـﻪ ﺑـﺎﻻﻧﺲ ﻣـﻮرد ﺗﺤﻘﻴـﻖ در ﭘـﺮوژه ﭼﺮﺑﻲ ﻫـﺎي اﻧﻮاع ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺘﻔﺎوت از روﻏﻦ ﻏﻨﻲ ﺳﺎز ﻣﻮرد ﺳﻨﺘﺰ 
 درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد  05در ﺣﻀﻮر ﺣـﺮارت ﻣﻌـﺎدل  ﻳﻚ ﻫﻤﺰن ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ودر زﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده از .ﮔﺮدﻳﺪ
ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ داﺧـﻞ ﺑـﺎ ﺗﺮﻛﻴـﺐ  3ﻻزم اﺳـﺖ،  ﻓﺎز روﻏﻨـﻲ(  )ﻓﺎز آﺑﻲ، ﻓﺎز ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ 2ﮕﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﺠﺎد اﻳوﺨﺶ ﭘ ايﺑﺮ
  :ﺑﻮد  5 ﺷﻜﻞ ﻫﺎي ﺷﻤﺎره  و 3-2-1 ﻫﺎي ﺟﺪول
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  1ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻞ ﺷﻤﺎره ﻏﻨﻲ ﺳﺎز  ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن  : ﺳﺎﺧﺘﺎر و1ﺟﺪول 
  
                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
  
  
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در داﺧﻞ ﻛﺸﻮرﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي   :5ﺷﻜﻞ 
  
  درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ  اولاﻣﻮﻟﺴﻴﻮن  ﻧﻤﻮﻧﻪ 
  01  روﻏﻦ ﻛﺒﺪ ﻛﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻲ
  01  ﻫﻲروﻏﻦ ﭼﺸﻢ ﺗﻦ ﻣﺎ
  01  روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ
  01  روﻏﻦ ﻛﻠﺰا
  01  روﻏﻦ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان
  01  روﻏﻦ زﻳﺘﻮن
  5  ﮔﺎوي روﻏﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ
  1  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ
  1  ﻓﻴﺒﺮ ﮔﻨﺪم (
 20,0  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﺴﻔﺮي
  gk/gm006/3 Eوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  uI000051 D3وﻳﺘﺎﻣﻴﻦِ
  gk/gm008 Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  UI0000005/1  Aوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  1  (AHB)آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان 
  03  آب
  درﺻﺪ 3 ﺗﺎ  ﺗﻮﻳﺌﻦ (08 neewtﻣﻮﻟﺴﻴﻔﺎﻳﺮﻫﺎ )ﺛﻌﻠﺐ، ﻟﺴﻴﺘﻴﻦ و ﮔﻠﻴﺴﺮول ا
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  2ﺷﻤﺎره  ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻞﻏﻨﻲ ﺳﺎزﺗﺮﻛﻴﺐ اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن  : ﺳﺎﺧﺘﺎر و2ﺟﺪول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ  اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن دوم ﻧﻤﻮﻧﻪ 
  5  روﻏﻦ ﻛﺒﺪ ﻛﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻲ
  5  روﻏﻦ ﭼﺸﻢ ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ
  5  روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ
  01  روﻏﻦ ﻛﻠﺰا
  01  روﻏﻦ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان
  01  روﻏﻦ زﻳﺘﻮن
  01   روﻏﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ
  1  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺧﺎم
  1  ﻓﻴﺒﺮ 
 20,0  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﺴﻔﺮي
  gk/gm006/3 Eوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  uI000051 Dوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  gk/gm008 Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  UI0000005/1 Aوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  1 AHB(آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان ) 
  04  آب 
اﻣﻮﻟﺴ ــﻴﻔﺎﻳﺮﻫﺎ ) ﺛﻌﻠ ــﺐ ، ﻟﺴ ــﻴﺘﻴﻦ و ﮔﻠﻴﺴ ــﺮول 
  ( ﺗﻮﻳﺌﻦ 08 neewtو
  درﺻﺪ 3ﺗﺎ 
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  3ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻞ ﺷﻤﺎره  ﻏﻨﻲ ﺳﺎز ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﺳﺎﺧﺘﺎر و : 3ﺟﺪول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ژه از ﺑﻮﺗﻴﻞ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ اﻳﻨﻴﺰول ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.ﺮو در اﻳﻦ ﭘ
  
  
  
  
  
  
  : ﺷﻤﺎﺗﻴﻚ ﻓﺎز روﻏﻦ در ﻓﺎز آﺑﻲ 8 و 7ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
  
  درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ  ﺳﻮم اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن  ﻧﻤﻮﻧﻪ
  01  ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻲروﻏﻦ ﻛﺒﺪ ﻛﻮ
  01  روﻏﻦ ﭼﺸﻢ ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ
  01  روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ
  5  روﻏﻦ ﻛﻠﺰا
  5  روﻏﻨﻲ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان
  5  روﻏﻦ زﻳﺘﻮن
  5  روﻏﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ
  1  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ 
  1  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎ ت ﻓﻴﺒﺮي 
 20,0  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﺴﻔﺮي
  gk/gm006/3 Eوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  uI000051 Dوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  gk/gm008 Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  UI0000005/1 Aوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  درﺻﺪ1 AHB(ﺴﻴﺪان ) آﻧﺘﻲ اﻛ
  05  آب
 neewt)ﺛﻌﻠـﺐ، ﻟﻴﺴـﺘﻴﻦ و ﮔﻠﻴﺴـﺮول  اﻣﻮﻟﺴﻴﻔﺎﻳﺮ ﻫﺎ
  (ﺗﻮﻳﺌﻦ 08
  درﺻﺪ 3 ﺗﺎ
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ﻋﺪم ﮔﺴـﻴﺨﺘﮕﻲ در اﻣﻮﻟﺴـﻴﻮن ﻫـﺎي ﺳـﻨﺘﺰ ﺷـﺪه از ﭼﻨـﺪ اﻣﻮﻟﺴـﻴﻔﺎﻳﺮ ﻣﺘﻔـﺎوت ﻣﺤﻠـﻮل در آب  اﻳﺠﺎد ﺛﺒﺎت و ﺑﺮاي
اﺳـﺘﻔﺎده ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺗﺮﻛﻴﺒـﻲ 08 NEEWT( ﺗـﻮﻳﺌﻦ )  ،ﺛﻌﻠـﺐ  )ﻟﻴﺴﺘﻴﻦ،ﮔﻠﻴﺴـﻴﺮول،  درﺻـﺪ از 3ﺗﺎ وﻣﺤﻠﻮل در روﻏﻦ 
ﻧﻮن ﻣﻴﻜﺮوﻧـﻲ آﻧﻬـﺎ اﺳـﺖ )ﻃﺒـﻖ ﻗـﺎ  در ﺣـﺪ رﻧﮓ ﺷﻔﺎف وﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺷﻴﺮي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ،ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻧﺪازه ﻗﻄـﺮات ،ﺷﺪ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﻄﺮ وﺗﻮزﻳﻊ اﻧﺪازه ذرات ﻓـﺎز روﻏـﻦ ﺑـﻪ ﻛﻤـﻚ ﻳـﻚ دﺳـﺘﮕﺎه اﻧـﺪازه ﺳـﻨﺞ  (. WAL ,SEKOTSاﺳﺘﻮﻛﺲ
 از روي ﭘـﺮاﻛﻨﺶ اﺷـﻌﻪ ﻟﻴـﺰر ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮد   eiM (ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺌـﻮري  YNAMREG 22 ettesyylanA hcstirF)
روﻛﺶ ﺳﻴﺎه ﺟﻬﺖ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از  اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه در ﻇﺮوف ﺷﻴﺸﻪ اي درب دار  ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺸﻲ از اﻧﺠﺎم ﺷﺪ،
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در ﻳﺨﭽﺎل ﻧﮕﻬـﺪاري  4اﻳﺠﺎد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺷﺎن ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺑﻪ  دﻣﺎﻳﻲ 
  .ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ
  
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ  روش اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ : 2-4
ﭘﻴﭻ دار ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﮔﺮدﻳـﺪ و  ﮔﺮم(  و ﺑﻌﺪ از ﻫﻤﻮژن ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ  ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺶ درب 1ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺮ ﺑﻪ دﻗﺖ وزن ﺷﺪه )
ﻣﺘﺎﻧﻮل( ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﺟﻬﺖ ﺗﺴـﺮﻳﻊ ﺑﺨﺸـﻴﺪن  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺨﻠﻮط )ﻛﻠﺮوﻓﺮم+ hcloF اﺳﺘﺨﺮاج ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻪ  روش 
دﻗﻴﻘﻪ ﻗﺮار  01ﺑﻪ ﻋﻤﻞ اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﻌﺪ ازﺑﺴﺘﻦ در ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ، آﻧﻬﺎ را را ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻬﻢ زده ودر داﺧﻞ اوﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﻤﻮده و ﺣﻼل ﺣﺎوي ﭼﺮﺑﻲ را ﺑﻪ  داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺸـﻲ ﻛـﻪ وزن آن را  ﻗـﺒﻼ ﻧ ﻣﻲ دﻫﻴﻢ  ﺑﻌﺪ ﻣﺨﻠﻮط را ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه و ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﻮق را دو ﻣﺮﺗﺒﻪ دﻳﮕﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺪﻫﻴﻢ وﺳﭙﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺎز ﻧﻴﺘﺮوژن ﻛﻠﺮوﻓـﺮم و ﻣﺘـﺎﻧﻮل را 
رﺻـﺪ د .  ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻛﺮده و وزن ﻟﻮﻟﻪ ﺣﺎوي ﭼﺮﺑﻲ را اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي واز اﺧﺘﻼف آﻧﻬـﺎ درﺻـﺪ ﭼﺮﺑـﻲ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ 
 ﭼﺮﺑﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
  
  در ﺻﺪ آﻧﻬﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺮوﻓﻴﻞ و و آﻧﺎﻟﻴﺰ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎروش :  2-5
ﻣﻮﻻر( ﺻﺎب وﻧﻲ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ  2ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ) 3ﭼﺮﺑﻲ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ اﻓﺰودن 
ﻣﺘﻴـﻞ اﺳـﺘﺮ اﺳـﻴﺪﻫﺎي   -2ﺮ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﮔﺮدﻳـﺪ. ﻣﻮﻻر( ﺑﻪ  ﻣﺘﻴﻞ اﺳﺘ 2ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ) 5ﺑﺎ اﻓﺰودن 
ﭼﺮﺑﻲ درﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻫﭙﺘﺎن ﻧﺮﻣﺎل اﺳﺘﺨﺮاج و ﺟﻬﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭘﺮوﻓﻴﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻳﻚ ﻣﻴﻜﺮو ﻟﻴﺘﺮ از ﻓﺎز ﻫﭙﺘـﺎن 
ﻧﺮﻣﺎل را ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﮔﺎزي ﺗﺰرﻳـﻖ ﺷـﺪ. ﺟﻬـﺖ ﺷﻨﺎﺳـﺎﺋﻲ ﺗـﻚ ﺗـﻚ اﺳـﻴﺪﻫﺎي ﭼـﺮب از ﻣﺤﻠـﻮط 
ﻫـﺎي ﺑـﺎزداري اﺳـﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳـﺪ. دﺳـﺘﮕﺎه  ﺑـﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ زﻣـﺎن ﮕﻤﺎاﺳـﺘﺎﻧﺪارد اﺳـﻴﺪﻫﺎي ﭼـﺮب ﺳـﺎﺧﺖ ﺷـﺮﻛﺖ ﺳـﻴ
آﻣﺮﻳﻜـﺎ، ﻣﺠﻬـﺰ ﺑـﻪ درﻳﭽـﻪ ﺗﺰرﻳـﻖ ﻛـﺎﭘﻴﻼري،   tneligAﺳﺎﺧﺖ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ   0986-tneligAﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاف ﮔﺎزي ﻣﺪل
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻓﺎز ﺳـﺎﻛﻦ  0/52ﻣﺘﺮ و ﻗﻄﺮ داﺧﻠﻲ  03ﺑﻪ ﻃﻮل   )xaw-BD(ﺳﺘﻮن ﻛﺎﭘﻴﻼري وﻳﮋه ﺗﺠﺰﻳﻪ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب
( ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. دﻣـﺎي اوﻟﻴـﻪ آون در  DIFﻣﻴﻜﺮو ﻣﺘﺮ، دﺗﻜﺘﻮر ﻳﻮﻧﺶ ﺷـﻌﻠﻪ اي  )  0/52ﻠﻴﻜﻮل ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ ﮔ
 002 درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑـﺮ دﻗﻴﻘـﻪ ﺗـﺎ  52درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ دﻗﻴﻘﻪ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻬﺪ ﺑـﺎ ﺳـﺮﻋﺖ  001
ژن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺎز ﺣﺎﻣﻞ و آراﻳﻨﺪه ﺑـﻪ دﻗﻴﻘﻪ در ﻫﻤﺎن دﻣﺎ ﻣﻴﻤﺎﻧﺪ. از ﮔﺎز ﻧﻴﺘﺮو21 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و 
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درﺟﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و  052ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ دﻗﻴﻘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. دﻣﺎي درﭼﻪ ﺗﺰرﻳﻒ در  54و  1ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ. ﭘﺮدازش داده ﻫﺎي دﺳـﺘﮕﺎه ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧـﺮم اﻓـﺰار  062دﻣﺎي آﺷﻜﺎرﺳﺎز در 
   وﻳﻨﺪوز  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.در ﻣﺤﻴﻂ   noitatsmehC
آﻟﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫـﺎ  LFG  ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ  4012-LFGﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ آب دو ﺑﺎر ﺗﻘﻄﺮ از دﺳﺘﮕﺎه 
ﻧﻴﺘﺮوژن و  ﮔﺎز ﻫﺎي آﻟﻤﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ،  hcitteHﺧﺖ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲدور ﺑﺮ دﻗﻴﻘﻪ( ﺳﺎ 00051ور ﺑﺎﻻ )ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺎﻧﺘﺮﻓﻮژ ﺑﺎ د
از ﺷـﺮﻛﺖ   %99/999ﺎﻟﻴﺰ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاف ﮔﺎزي ﺑـﺎ ﺧﻠـﻮص ﺗﺠﺰﻳـﻪ اي ﻫﻴﺪروژن  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي آﻧ
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ﻫﻮاي ﻓﺸﺮده از ﺷﺮﻛﺖ اﻛﺴـﻴﮋن اروﻣﻴـﻪ ﮔـﺎز  tcudorP riAاﻛﺴﻴﮋن ﺳﺒﻼن ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺷﺮﻛﺖ 
و ﺑﺪون  ﻫﺎي ﻫﭙﺘﺎن ﻧﺮﻣﺎل، ﻛﻠﺮﻓﺮم و ﻣﺘﺎﻧﻮل ﺑﺎ ﺧﻠﻮص ﺑﺎﻻ از ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺎﻟﺪون ﻛﺎﻧﺎدا ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺣﻼل
ﺗﺨﻠﻴﺺ ﻣﺠﺪد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ و ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻤـﻚ ﻫـﺎ از ﺷـﺮﻛﺖ ﻣـﺮك آﻟﻤـﺎن ﺗﻬﻴـﻪ 
  ﺷﺪﻧﺪ.
ﺳﻴﺴـﺖ  ، ﮔﺮدﻳـﺪ ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎي آرﺗﻤﻴﺎ اورﻣﻴﺎﻧﺎ از ﺑﺎﻧﻚ ﺳﻴﺴﺖ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آرﺗﻤﻴﺎي ﻛﺸﻮر واﻗﻊ در اروﻣﻴﻪ ﺗﻬﻴﻪ 
ﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮﻃﺮف ﻛـﺮدن آﻟـﻮدﮔﻲ آﻧﻬـﺎ ﺑـﺎ ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳـﺖ ﻫﺎ داراي ﺑﺎر ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و ﻗﺎرﭼﻲ در ﺳﻄﺢ ﺧﺎرﺟﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛ
دﻗﻴﻘـﻪ ﺑـﻪ ﺣﺎﻟـﺖ ﻏﻮﻃـﻪ ور در زوك ﻫـﺎي ﻳـﻚ ﻟﻴﺘـﺮي  03( ﺑـﻪ ﻣـﺪت  002mppﻗﺴـﻤﺖ در ﻣﻴﻠﻴـﻮن )  002ﺳﺪﻳﻢ 
درﺻﺪﻣﺎده  ﻓﻌﺎل ، (ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻫﻮادﻫﻲ ﺑﺮاي ﻣﺤﻠﻮل ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺗـﻮام  5 HoaNﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  4ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﺪ ﻧﺪ ) ﻣﻌﺎدل 
ﻣﻴﻜﺮوﻧـﻲ ﺑـﺎ آب ﺳـﺮد ﺷـﻴﺮ آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه  001دﻗﻴﻘﻪ درون ﻓﻴﻠﺘﺮ  5ﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺖ اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ. ﺳﭙﺲ ﺳﻴﺴﺖ ﻫ
ﻧﺮﻣﺎل  1,0دﻗﻴﻘﻪ درون ﻣﺤﻠﻮل  1ﺷﺴﺘﺸﻮداده  ﺷﺪﻧﺪ، ﺗﺎ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﻮﻧﺪ. در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎي ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺪت 
آﻧﻬﺎ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ آب ﺳﺮد ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑـﻪ  Hp( ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ و LCHاﺳﻴﺪﻛﻠﺮﻳﺪرﻳﻚ )
  .(6991 ,la te ,neppatsnaVدﻗﻴﻘﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺷﺪ ﺗﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﺗﻤﻴﺰ ﺷﻮﻧﺪ ) 5 ﻣﺪت
  
   ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎي آرﺗﻤﻴﺎ: 
آب  Hpدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد،  82،  دﻣﺎي 53 tpp ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎي آرﺗﻤﻴﺎ ﺷﺎﻣﻞ آب ﺷﻮر
ﻣﻴﻠﻲ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ ) ﻃﺒـﻖ روش  5ﺎ ﻟﻮﻛﺲ و اﻛﺴﻴﮋن دﻫﻲ در ﺣﺪود ﺗ 0002و ﻧﻮري ﻣﻌﺎدل  8 -5,8ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻌﺎدل 
ﺑـﺮاي اﻧﺠـﺎم ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﻫـﭻ دﻣـﺎي آب درون آﻛـﻮارﻳﻢ ﺑـﻪ وﺳـﻴﻠﻪ دو ﺑﺨـﺎري (. 0891 ,.la te soolegroS) اﺳـﺘﺎﻧﺪارد 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد ﺑـﻮد و ﻧـﻮر  92درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ )دﻣﺎي آب درون زوك ﻫﺎ ﻧﻴﺰ  03آﻛﻮارﻳﻤﻲ ﺗﺎ 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي از زوك ﻫﺎ( و ﻋﻤﻞ ﻫﻮادﻫﻲ ﺑـﻪ ﻛﻤـﻚ ﻟﻮﻟـﻪ  05ﺷﺪ )ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع ﻋﺪد ﻻﻣﭗ ﻣﻬﺘﺎﺑﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ  4ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ 
ﻫﺎي  ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ و ﺷﻠﻨﮓ ﻫﻮادﻫﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻫﻮادﻫﻲ در ﺣﺪي ﺑﻮد ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﻠﻖ در آﻳﻨﺪ . ﻛـﻪ در 
ﻲ ﻣﻴﻜﺮوﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ازورود  آﻟﻮدﮔ 54,0ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﻟﻮﻟﻪ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ و ﺷﻠﻨﮓ ﻫﻮادﻫﻲ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺳﺮ ﺳﺮﻧﮕﻲ 
آب درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ اﺗـﻮﻛﻼو ﺷـﺪه ﺑـﺎ آب  53  tppﻫﻮا ﺑﻪ درون زوك ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻬﻴﻪ آب ﺑﺎ ﺷﻮري 
ﻣﻴﻜﺮوﻧﻲ زوك ﻫﺎي ﺷﻴﺸﻪ  001ﻣﻘﻄﺮ ﻣﺨﻠﻮط و ﺷﻮري آب ﺑﺎ ﺷﻮري ﺳﻨﺞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪ . ﺑﻌﺪ از ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﺮدن ﺑﺎ ﺻﺎﻓﻲ 
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ي ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻮق ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎي ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﺪه ﺑـﻪ ﻟﻴﺘﺮي ﺑﺎ اﻳﻦ آب ﺷﻮر ﭘﺮ ﺷﺪﻧﺪ، و ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﻗﺮار 2اي ﺗﻤﻴﺰ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ 
داﺧﻞ زوك ﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ، و ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻫﻮادﻫﻲ ﺷـﺪﻳﺪ اﻧﺠـﺎم ﭘـﺬﻳﺮﻓﺖ . ﺳﻴﺴـﺖ ﻫـﺎي آرﺗﻤﻴـﺎي درﻳﺎﭼـﻪ 
  (.7891 ,la te regeLﺳﺎﻋﺖ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺷﺪﻧﺪ ) 52اروﻣﻴﻪ ﺑﻌﺪ از 
  
  :ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺷﻤﺎرش ﻻروﻫﺎ -
دﻳﮕﺮ از وﻳﮋﮔﻲ ﻧﻮرﮔﺮاﻳﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﻻروﻫﺎي آرﺗﻤﻴﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﺟﺪاﺳﺎزي ﻻروﻫﺎ از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎ و ﻣﻮاد زاﻳﺪ 
دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  51اﻟﻲ  01ﺷﺪ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ اﺑﺘﺪا ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت زوك ﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﻗﻄﻊ ﻫﻮادﻫﻲ دروﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺷﻠﻨﮓ داﺧﻞ آﻛﻮارﻳﻢ ﺷﻴﺸﻪ اي ﺑﻮد. اﻟﺒﺘﻪ در اﻳﻦ ﻣﺪت ﺑﺨﺎري آﻛﻮارﻳﻢ ﻧﻴﺰ  ﺧﺎﻣﻮش ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻗﺮار دادن 
ﻮﻟﻴﺖ زﻳﺮ آﻛﻮارﻳﻢ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻴﺐ دار درآورده ﺗﺎ ﻻروﻫﺎي ﻓﻌﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻي ﺷﻴﺐ ﺑﺮوﻧﺪ. و ﻻروﻫـﺎي ﺿـﻌﻴﻒ ﺑـﻪ ﻳﻮﻧ
ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﻠﻖ در ﻧﻴﺎﻳﻨﺪ . ﺳﭙﺲ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻻﻣﭗ ﻫﺎي ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺧﺎﻣﻮش و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻴﺐ دار آﻛـﻮارﻳﻢ ﻧـﻮر ﺗﺎﺑﺎﻧـﺪه 
ﺻﻮرت ﻛﻪ اﺑﺘـﺪا ﺗﻮﺳـﻂ ﻟﻮﻟـﻪ ﻫـﺎي  ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻧﻮرﮔﺮاﻳﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﻫﺎي آرﺗﻤﻴﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺪﻳﻦ
ﺷﻴﺸﻪ اي و ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﻫﺎي آرﺗﻤﻴـﺎ از ﺳﻴﺴـﺖ ﻫـﺎي ﺗﺨـﻢ ﮔﺸـﺎﻳﻲ ﻧﺸـﺪه و ﻧـﺎﻗﺺ و ﭘﻮﺳـﺘﻪ ﻫـﺎ ﺑـﻪ درون 
آﻛﻮارﻳﻢ ﻫﻮادﻫﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ آب ﺷﻮرﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻓﻮق ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ ﻛﻪ در ﺳـﻄﺢ ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﺗـﺮ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﻧـﺪ 
س ﻫﺎ ، ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻟﻲ و اﺣﻴﺎﻧﺎ ﺳﻴﺴﺖ ﻫـﺎي دﻛﭙﺴـﻮﻟﻪ ﺷـﺪه ،و ،ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. ﺑﻌﺪ از ﺟﻤﻊ آوري ﻛﻞ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮ
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘـﺮي از ﻧـﻮاﺣﻲ  052ﺟﻨﻴﻦ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه، و ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻪ دور رﻳﺨﺘـﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ. ﭘـﺲ از آن ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺳـﻤﭙﻠﺮ 
ﻋﺪد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﺑـﻪ درون ﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻣﻴﻜﺮوﭘﻠـﺖ اﻧﺘﻘـﺎل  5ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻛﻮارﻳﻢ ﺣﺎوي ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه 
ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از رﻳﺨﺘﻦ ﻳﻚ ﻗﻄﺮه ﻣﺤﻠﻮل ﻟﻮﮔﻞ در ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺣﺎوي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﻫﺎ، ﺗﻌﺪاد ﻧـﺎﭘﻠﻴﻮس داده ﻣﻲ 
  ﻫﺎ زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﭗ ﺷﻤﺎرش ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
در ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﻫﺎ در ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد. ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ از 
در ﻫﺮ ﻟﻴﺘـﺮ آب ﺷـﻮر اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻴـﺰان آب ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز  Iاﻳﻨﺴﺘﺎر  ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس آرﺗﻤﻴﺎ 000002ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي 
ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎ ﻫﻮادﻫﻲ  53tpp ﺣﺎوي ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﻪ درون زوك ﻫﺎي ﺗﻤﻴﺰ ﺣﺎوي آب ﺗﺎزه ﺑﺎ ﺷﻮري  
  (.1991 ,la te nostegneB) ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ
  
  :ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي اﻧﺠﺎم  
ﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ درﺻﺪ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻣﻮﺛﺮه ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎي آرﺗﻤﻴﺎي درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﻃـﺮح ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑ
درﺻﺪ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻣﻴﺰان دوﻳﺴﺖ ﻫﺰار ﻋﺪد ﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ، ﻟـﺬا در ﻫـﺮ  57اﻟﻲ  07ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﮔﺮم ﺳﻴﺴﺖ ﺑﺎ 
  .ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻫﭻ ﮔﺬاري ﻳﻚ ﮔﺮم از ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ
 ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.  %H =(    N× 001(  )  +U + N E)  -1و     N = EH×0002درﺻﺪ ﻫﭻ ﻣﻮﺛﺮه از راﺑﻄﻪ   ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
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ﺗﻌﺪاد ﺳﻴﺴـﺖ ﻫـﺎي ﺗﻔـﺮﻳﺦ  E :ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺎﻟﺖ ﭼﺘﺮي ﺷﻜﻞ ﻫﺎ        ﺗﻌﺪاد U :ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ        ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ N :
  ﻧﺸﺪه
ﺮ آب اﻋﻢ از ﻏﻨﻲ ﺷﺪه و ﻏﻨـﻲ ﻧﺸـﺪه ﺗﻔﻜﻴـﻚ ﻋﺪد در ﻫﺮ ﻟﻴﺘ 000002ﻧﺎﭘﻠﻲ ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻌﺎدل 
روز اﺳﺘﻔﺎده ﻣـﻲ  2درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻧﺪه ﻧﮕﻪ داري و ﺑﺮاي ﻣﺪت  4وﺑﻪ ﻳﺨﭽﺎل ﺑﺎ دﻣﺎي 
 6( ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺗﻌﻴـﻴﻦ و  1991 ,yenkcitSﺷﺪ . ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي روزاﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس راﺑﻄﻪ ذﻳﻞ )
  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﺳﺎﻋﺖ  42ﺑﺎر در ﻫﺮ 
  ﺗﻌﺪاد ﻻروﻫﺎي ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر  =ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﮔﺮم× وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻻروﻫﺎ ×  
  درﺻﺪ ( 5ﻣﻘﺪار ﻏﺬا ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺻﺪ وزن ﺑﺪن ) 
  005×  1,0×  50,0 = 5,2درﺻﺪ ﻛﻞ وزن ﺑﻴﻮﻣﺲ آن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﮔﺮم   5ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺮاﺳﺎس 
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.
ﻛﻞ ﻏﺬاي روزاﻧﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ . ﻣﻴﺰان ﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ ﻏﻨﻲ ﺷـﺪه ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده  ﮔﺮم ﺑﻪ 5,0ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﻫﺮ روز ﻣﻴﺰان 
 ﺑـﻮد.  در ﺻﺪ وزن ﺧﺸﻚ ﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ ارﺗﻤﻴﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ وﺑـﻪ ﻛـﻞ ﻣﻴـﺰان ﻏـﺬاي ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده اﺿـﺎﻓﻪ ﻣـﻲ ﺷـﺪ،  6ﻣﻌﺎدل 
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم وزن  4اﻟﻲ  3آرﺗﻤﻴﺎي درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ ﻣﻌﺎدل  I(. از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ اﻳﻨﺴﺘﺎر 5991 .la te odreiuqzI)
آرﺗﻤﻴﺎي درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴـﻪ ﻣﻌـﺎدل ﻳـﻚ  Iﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ اﻳﻨﺴﺘﺎر  000052(. ﻟﺬا ﻫﺮ 6831ﺧﺸﻚ آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﭘﻴﻜﺮان ﻣﺎﻧﺎ، 
 01ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ دارد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻃﺮح ﻛـﻪ ﻣﻌـﺎدل 
  اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ.  5ﺗﺎ  1ﻠﻲ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻋﺪد ﻧﺎﺋﻮﭘ 00052درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا در ﻫﺮ روز ﻣﻌﺎدل 
ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﺷـﺒﺎﻧﻪ روز  6ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از ﺣﺠﻢ ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮي ﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه و در  551ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس در ﻫﺮ روز 
  روز اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.  01ﺑﻪ ﻣﺪت  42و  91و  51و  11و  7ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺎت  
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ داده ﺷﺪ. در ﻫـﺮ  052ز روز ﺑﻴﺴﺘﻢ ﺗﺎ ﺳﻲ ام (،روز ﺳﻮم  )ا 01ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ و در  002روز دوم ﻣﻘﺪار  01در 
ﺑﺎر ﻏﺬادﻫﻲ ﺣﺪود ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن آب ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﺮﺻـﺖ ﻻزم ﺑـﺮاي ﺗﻐﺬﻳـﻪ را داﺷـﺘﻪ 
 ,soolegroS dna uaettuoC ,1002 ,la te regeL) آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻏﻨﻲ ﺳـﺎزي ﺑﻠﮋﻳﻜـﻲ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ي اﺑﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  :ﺷﺪ ﺗﻬﻴﻪذﻳﻞ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي ﻏﻨﻲ ﺳﺎز از اﻧﻮاع ﺗﻴﻤﺎر  5 ﺑﺮاي ﻛﻪ  ﺷﺪ، ( اﺳﺘﻔﺎده SECI) 1اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎ  ( و0020
  (01و 9)ﺷﻜﻞ 
 ﺑﺪون ﻣﺤﻠﻮل ﻏﻨﻲ ﺳﺎز ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ   1ﺗﻴﻤﺎر 
   اﻳﻨﻮه ﻏﻨﻲ ﺳﺎزﺣﺎوي اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن    2ﺗﻴﻤﺎر 
   1ﺷﻤﺎره ﻏﻨﻲ ﺳﺎز  ﺣﺎوي اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن  3ﺗﻴﻤﺎ ر 
   2ﻨﻲ ﺳﺎز ﺷﻤﺎره ﺣﺎوي اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﻏ 4ﺗﻴﻤﺎ ر 
   (3ﺣﺎوي اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﻏﻨﻲ ﺳﺎز ﺷﻤﺎره  5ﺗﻴﻤﺎ ر 
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ وﺗﻬﻴﻪ  
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  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻨﻲ ﺳﺎز ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﻏﻨﻲ ﺷﺪه آرﺗﻤﻴﺎ و :01و 9 ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره
  
ﻠـﻮﻃﻲ ﻧـﺎﺋﻮﭘﻠﻲ در ﻇـﺮوف ﻣﺨ  000002ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻟﻴﺘـﺮ آب ﺣـﺎوي  4,0ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﺎ اﻛﺴـﻴﮋن  52± 1ﺳﺎﻋﺖ دﻣﺎﻳﻲ ﺛﺎﺑﺖ  21ﻟﻴﺘﺮي اﺳﺖ . زﻣﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻠﻮل  5,2ﺷﻜﻞ 
  . ﺑﻮدﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﻜﺴﺎن وﺑﺎ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و  03و ﺑﺎ ﺷﻮري  ،دﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺷﻴﺸﻪ اي ﺑﺎ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در داﺧﻞ ﻇﺮوف  4ﮔﺮم از اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻛﻪ در ﻳﺨﭽﺎل  2ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر 
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺣـﻞ و ﺑـﺮاي ﺗﻬﻴـﻪ ﻫﻤﮕـﻦ  04روﻛﺶ ﺳﻴﺎه ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻮزﻳﻦ و در ﺑﺸﺮ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﻘﺪاري ﺣﺪود 
ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه ﺗﺎ ﻳﻚ ﻣﺤﻠﻮل ﺷﻴﺮي رﻧـﮓ ﻳﻜﺴـﺎن اﻳﺠـﺎد ﺷـﻮد. ﻣﺤﻠـﻮل  اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ  دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺰن 3ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺪت 
. ﺷﻴﺮي رﻧﮓ ﺷـﺪن ﻣﺨﻠـﻮط ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ ﮔﺮدﻳﺪ ﻲ ﺳﺎزي از ﻗﺒﻞ آﻣﺎده ﻣﻨﺘﻘﻞﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ زوك ﻫﺎي ﻏﻨ
( ﻗـﺪرت tfarcnaBاﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺪازه ﻗﻄﺮات روﻏـﻦ اﻣﻮﻟﺴـﻴﻮن ﺑﻴﺸـﺘﺮ از ﻳـﻚ ﻣﻴﻜـﺮون ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ) ﻃﺒـﻖ ﻗـﺎﻧﻮن 
(ﻛـﻪ ﺑﺮاﺳـﺎس ﺗﺌـﻮري  YNAMREG 22ettesyylanA hcstirFدﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪازه ﺳﻨﺞ ) ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  اﻣﻮﻟﺴﻴﻮﻧﻲ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎ
 eiMﻧﻴـﺰ از راﺑﻄـﻪ  ﻓﺎز ﭘﺮاﻛﻨـﺪه( و ﻗﻄﺮ ذرات روﻏﻦ ) ﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد .اﻧﺠﺎم ﺷﺪاز روي ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﺷﻌﻪ ﻟﻴﺰر ﻣ  eiM
  .ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
  
  اﻧﺠﺎم آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آرﺗﻤﻴﺎﻫﺎي ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻏﻨﻲ ﺷﺪﮔﻲ ﺑﺎ اﻣﻮﻟﺴﻴﻮﻧﻬﺎ -2-6
ﺷـﺪه و ﺑـﺎ آب  ﺑﺮداﺷﺖ آرﺗﻤﻴﺎ ﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه  ﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲﮔﺮم  1ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  5و 4و 3و 2 و1از ﻫﺮ ﻛﺪام از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
ﻣﻘﻄﺮ ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺷﺪه و ﭘﺲ از آب ﮔﻴﺮي از زﻳﺮ ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ ﺑﺎ اﺳﭙﺎﺗﻮل ﺟﻤﻊ آوري و ﺑﻪ درون ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب ﻫـﺎ 
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ. ﭘﺲ از درج ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺮ روي ﻣﻴﻜﺮو ﺗﻴﻮب ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺮوﻓﻴﻞ و ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب 
ﺳﺎﻋﺖ  2وﭘﺶ از  ﺸﮕﺎﻫﻲ ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ اروﻣﻴﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞﺑﺎ ﻣﺨﻠﻮط ﻳﺦ در داﺧﻞ ﻳﺨﺪان ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ آزﻣﺎﻳ
  ﺷﺪﻧﺪ.  اﺳﺘﺨﺮاج اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺮوﻓﻴﻞ آﻧﻬﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ
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  :اﺳﺘﺨﺮاج اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺮوﻓﻴﻞ آﻧﻬﺎ
ﺑـﺎر ﺑـﺎ  2ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺮوﻓﻴﻞ آﻧﻬﺎ اﺑﺘﺪا ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه و ﺗـﻮزﻳﻦ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ، ﺳـﭙﺲ 
در ﻫﺎون ﻟﻪ ﺷﺪه و از ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ ﻋﺒﻮر داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺳـﭙﺲ ﺑـﺎ ﺣﻤـﺎم ﮔـﺮم در  1ﺑﻪ  2ﺎﻧﻮﻟﻲ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻠﺮوﻓﺮم ﻣﺘ
ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﺑﺎ ﺗـﻮزﻳﻦ ﻟﻮﻟـﻪ ﻫـﺎ،   ﻣﺠﺎورت ﮔﺎز ﻧﻴﺘﺮوژن ﺣﻼ ل آن ﻛﺎﻣﻼ زود ه ﻣﻲ ﺷﻮد ، ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ،
ﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ. ﭼﺮﺑـﻲ ﺗﻮﻟﻴـﺪ و درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﻧ،وزن ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ، ﻧﻤﻮﻧﻪ و وزن روﻏﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺪﺳﺖ آورده ﺷﺪ 
ﺳﺎﻋﺖ در اوﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﻴﻚ در  2اﻟﻲ  1ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻣﺪت  ﻣﺘﻴﻠﻪ ﺳﻲ ﺳﻲ  3ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ( ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ) HoKﺷﺪه ﺑﺎ 
 اﺳـﺘﺮي ﺳﻴﺪ ﻣﺘﺎﻧﻠﻲ )اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﺮﻳﻚ(  ﺳﻲ ﺳﻲ ا 5درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻴﻢ . ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﺎ  06ﺗﺎ  05دﻣﺎي 
ﺳـﻲ  5,0ﺳﻲ ﺳﻲ آب ﻣﻘﻄﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺑﺎ  5,0ﻓﺎز از  2ﻳﻞ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮاي ﺟﺪا ﻧﻤﻮدن  ﺗﺒﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ. ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺘﻴﻞ اﺳﺘﺮ
ﺳﻲ ﻣﺤﻠﻮل آﻟﻲ ﻫﭙﺘﺎن ﭼﺮﺑﻲ را اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻤـﻮده ﺳـﭙﺲ ﺳـﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﻛـﺮده و ﻓـﺎز ﺑـﺎﻻﻳﻲ آن )ﻫﭙﺘـﺎن ﻧﺮﻣـﺎل( را ﺑـﻪ 
ﻫﺎي ﭼـﺮب ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮام ﻫﺎي ﭘﺮوﻓﻴﻞ اﺳﻴﺪ ، دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺎز ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاف ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ. ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه
  .ﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ
  
  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺑﺎ آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ ﺷﺪه: -
 ،ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر ،ﻻرو  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎزه ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻓﺘﺎده ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺑﻮد 005ﺗﺴﺖ و اﻧﺠﺎم ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﺗﻌﺪاد
ﻦ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻛـﺎﻓﻲ و اﻧﺠـﺎم اروﻣﻴﻪ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ داﺷﺘ 73زﻳﻮه واﻗﻊ در ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺳﺮدآ ﺑﻲ ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ 
ﺗـﺮاف   6 اﻧﺘﺨﺎب و اﻧﺠﺎم ﺷﺪ . در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﺑﺨﺸﻲ از ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻜﺜﻴـﺮ اﻳـﻦ ﻛﺎرﮔـﺎه ﻗﺰل آﻻ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ 
ﻗﻄﻌﻪ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ دو ﺳـﻮم از ﻛﻴﺴـﻪ  005ﻟﻴﺘﺮ آب و ﻫﺮ ﺗﺮاف ﺑﺎ  04ﻫﺮ ﻛﺪام ﻣﺴﺘﻄﻴﻠﻲ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻛﻠﻲ 
ﺑﻮدﻧـﺪ ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم  001 ± 2ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻮدﻧﺪ و داراي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ  زرده ﺧﻮد را ﺟﺬب و در ﺣﺎل ﺷﺮوع ﺑﻪ 
  (. 12-11ﺷﻜﻞ )ﺑﻮدﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ  ( ﻟﻴﺘﺮ 02ﻇﺮﻓﻴﺖ آﺑﻲ  )ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎ 52ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ،
  
  :ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ
  ﺗﺮاف ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺨﺼﻮص ﻻروﻫﺎي ﺗﺎزه ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻓﺘﺎده ﺑﺎ ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻛﺎرﮔﺎه . ﺗﻴﻤﺎر ﻳﻚ:  -1ﺗﺮاف 
ﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎﻫـﺎي ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﺗﺮاف ﻣﺨﺼﻮص  ﻻروﻫﺎي ﺗﺎزه ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻓﺘﺎده ﺑﺎ  ﺗﻴﻤﺎردو: -2ﺗﺮاف 
  ﺑﺪون ﻏﻨﻲ ﺷﺪﮔﻲ.
ﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ  ﺑﺎﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﺗﺮاف ﻣﺨﺼﻮص  ﻻروﻫﺎي ﺗﺎزه ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻓﺘﺎده ﺗﻴﻤﺎرﺳﻪ:  -3ﺗﺮاف 
  روﻏﻦ ﺳﻠﻜﻮي 
ﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ ﻏﻨـﻲ ﺷـﺪه ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﻮص  ﻻروﻫﺎي ﺗﺎزه ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻓﺘﺎده ﺗﺮاف ﻣﺨﺼ ﺗﻴﻤﺎرﭼﻬﺎر: -4ﺗﺮاف 
   1از اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﺷﻤﺎره 
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ﺑﺎ ﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ ﻏﻨﻲ ﺷـﺪه ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﺗﺮاف ﻣﺨﺼﻮص  ﻻروﻫﺎي ﺗﺎزه ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻓﺘﺎده  ﺗﻴﻤﺎر ﭘﻨﺞ: -5ﺗﺮاف 
   2از اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﺷﻤﺎره 
ﺑـﺎ ﻧـﺎﺋﻮﭘﻠﻲ ﻏﻨـﻲ  ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺑـﻪ اﻧﻀـﻤﺎم  ﺗﺎزه ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻓﺘﺎدهﺗﺮاف ﻣﺨﺼﻮص  ﻻروﻫﺎي  ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺶ: -6ﺗﺮاف 
   3ﺷﺪه از اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﺷﻤﺎره 
        
  
  
  
  
  
  
  
  ﺗﺮاف ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و :21 و 11ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره
  
  8,7 Hpﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ،  7درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد، اﻛﺴﻴﮋن دﻫﻲ )ﺗﻨﻈﻴﻢ آب ورودي( ﻣﻌﺎدل  21ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺮاﻳﻂ دﻣﺎﻳﻲ 
  .ﻧﺪﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﻜﺴﺎن ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﺎرﮔﺎه زﻳﻮه ﺑﻮد
  
  ﻏﺬا دﻫﻲ:
درﺻـﺪ  84ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑـﺎ ﺗﺮﻛﻴـﺐ )  7,0اﻟﻲ  4,0ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﮔﺮاﻧﻮﻟﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺰ  00TFSاﺳﺘﺎرﺗﺮ ﻏﺬاي آﻏﺎزﻳﻦ ﻻرو از ﻧﻮع 
  .ﺑﻮدﺪ رﻃﻮﺑﺖ درﺻ 11درﺻﺪ ﻓﺴﻔﺮ و  5,1درﺻﺪ ﻓﻴﺒﺮ،  5,2درﺻﺪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ،  31درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم ،  21ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، 
ﺟﻬﺖ ﺳﻬﻮﻟﺖ و ﻛﺎﻫﺶ درﺻﺪ ﺧﻄﺎ ، ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎ و ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﻫﺎ و ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﻪ ﻻروﻫﺎ در 
  :ذﻳﻞ ﺑﻮدﺟﺪول ﻫﻤﺎن ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﻣﺎه اﻧﺠﺎم ﺷﺪ . ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي زﻣﺎن آن ﺑﻪ ﺷﻜﻞ 
  
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﻲ :4ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
  
  ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻫﭻ  روز
ﺟﻤﻊ آوري 
  ﻻروﻫﺎ
 اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت
  ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي
ﺟﻤﻊ آوري ﻻروﻫﺎي 
  ﻏﻨﻲ ﺷﺪه
  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻروﻫﺎ
ﻳﻚ روز ﻗﺒﻞ از 
  ﺷﺮوع ﺗﻐﺬﻳﻪ
  ﺻﺒﺢ 8
ﺻﺒﺢ روز  01
  ﺑﻌﺪ
  ﺷﺐ روز ﺑﻌﺪ 21  ﺳﺎﻋﺖ 21ﻣﺪت 
روز دوم ﭘﺲ از 
  ﻫﭻ
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آرﺗﻤﻴﺎﻫـﺎ ي ﺻـﺒﺢ ﺳﻴﺴـﺖ ﻫـﺎ  8روز ﻗﺒـﻞ ﺳـﺎﻋﺖ  2ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﻲ از ﻟﺤـﺎظ ﻋﻤﻠـﻲ ﻃـﻮري ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺻـﺒﺢ 
ﺻـﺒﺢ روز ﺑﻌـﺪ( ﻧـﺎﭘﻠﻲ  01ﺳـﺎﻋﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ) 62اﻟﻲ  42ﻧﺠﺎم ﺷﻮد . رﮔﺎه اﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ و ﻋﻤﻞ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ در ﻛﺎ
اﻟـﻲ  22ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ )ﺳـﺎﻋﺖ  31اﻟﻲ  21.  ﺷﻮدﺟﻤﻊ ﺷﺪه و ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي اﻧﺠﺎم  ﻳﻚﻫﺎي اﻳﻨﺴﺘﺎر 
و ﺟﻬﺖ ﻏﺬادﻫﻲ ﺑـﻪ ﻻروﻫـﺎ اﻗـﺪام ﺟﺪا ﺳﺎزي ( ﻧﺎﭘﻠﻲ ﻫﺎي ﻏﻨﻲ ﺷﺪه و ﻧﺎﭘﻠﻲ ﻫﺎي ﻏﻨﻲ ﻧﺸﺪه ﺟﻤﻊ آوري روز دوم
   (. )5991,late  snevaL ﺗﻜﺮار ﺷﺪروز  03ﻲ ﺷﺪ . اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣ
ﺧﺎرج ﻣـﻲ ﺷـﺪﻧﺪ. ﺑﺎ ﺳﻴﻔﻮن ﺗﻌﺪاد ﺗﻠﻔﺎت ﻫﺮ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺷﻤﺎرش ﺛﺒﺖ و ﺑﻪ آراﻣﻲ ﻣﺮده ﻫﺎ از ﺗﺮاف ﻫﺎ  ﺻﺒﺢ. ﻫﺮ روز
ﺰ ﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻧﻴﺰ ﻫﺮ روز ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﺷﺪ و ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ و ﺗﻮرﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ آب ﺗﺮاف ﻫﺎ ﻫﺮ روز ﺗﻤﻴﺰﻳﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﮔﺎﻫﻲ از ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻫـﺮ روز در ﻃـﻮل دوره ﭘـﺮورش ﺣﺮﻛـﺎت و رﻓﺘﺎرﻫـﺎي ﺗﻐﺬﻳـﻪ اي  ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻣﻮرد ﻣﺸـﺎﻫﺪه و و ﻧﺎﻫﻨﺠـﺎري ﻫـﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺤﻮه ﺷﻨﺎ ﻛﺮدن، ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻏﺬاﻫﺎي ﭘﻠﺖ ﺷﺪه و ﻧـﺎﭘﻠﻴﻮس آرﺗﻤﻴـﺎ ﻫـﺎ 
زﻧﻲ( ﺗﺮ و ﺧﺸﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫـﺎ در ﭘﺎﻳـﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ. ﺟﻬﺖ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﻻروﻫﺎ )اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ و و
ﮔﺮم و ﻳﻚ ﺧﻂ  1,0روز ﺳﻲ ام ﻛﺎﻣﻼ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻋﻤﻞ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﻻروﻫﺎ از ﻳﻚ ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺎ دﻗﺖ 
  (6991 .la te neppatsnaV)ﻛﺶ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
ﺘﻔﺎده از رواﺑـﻂ زﻳـﺮ ﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ ﺑﺎ اﺳ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻃﻮل ﻛﻞ و وزن ﻫﺎ ي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ، ﺷﺎ
  :ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ
                 LT/WBF = %K3×001                                                                            ﭼﺎﻗﻲ ﺻﺪ ﺿﺮﻳﺐ: در %K         
  ﻣﺘﺮ در ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎرﺳﺎﻧﺘﻲ : ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ LT
  (.7002 ,.la te sneroL – zenitraM) ﺗﻴﻤﺎرﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﻫﺮ  :WBF
 ﻣـﻮرد ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ.  AWONA YAW_ENO  ﺗﻤﺎم داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳـﻚ ﻃﺮﻓـﻪ 
،  SSPS ﺗﺴﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار از  ، 50.0 ≤pزﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد،
  وﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻣﻮردﺗﺠﺰﻳﻪ  LECXEو
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 ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
  روﻏﻦ ﺳﻠﻜﻮ()اﻳﻨﻮه ﺷﺮﻛﺖ  آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت روﻏﻦ ﻏﻨﻲ ﺳﺎز ﻧﺘﺎﻳﺞ  -3-1
ﺑﻠﮋﻳﻜﻲ   EVNIﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻌﻜﻮس از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ روﻏﻦ ﺳﺎز وارداﺗﻲ از ﺷﺮﻛﺖ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ازﺳﺮچ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ و
  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ : 5ﺷﻤﺎره  ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول
 
  :EVNIﻃﺒﻖ ﺑﺮ ﭼﺴﺐ دﻫﻨﺪه روﻏﻦ ﻏﻨﻲ ﺳﺎز ﺳﻠﻜﻮي درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺗﺸﻜﻴﻞ  -5ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  
  
  
 
 
ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭘﺮوﻓﻴـﻞ و درﺻـﺪ اﺳـﻴﺪﻫﺎي ﭼـﺮب ﺗﺸـﻜﻴﻞ دﻫﻨـﺪه روﻏـﻦ ﻏﻨـﻲ ﺳـﺎز ﺗﺠـﺎري ﺳـﻠﻜﻮ در روش ﮔـﺎز 
  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ: 6ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ  ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﻧﻮع ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺗﺸﻜﻴﻞ 
  ﭼﺴﺐﺑﺮدﻫﻨﺪه ﻃﺒﻖ 
  درﺻﺪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ  درﺻﺪ
  55  روﻏﻦ ﺧﺎم  76  روﻏﻦ ﺧﺎم
  3  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺧﺎم  1  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺧﺎم
  1/5  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎ ت ﻓﻴﺒﺮي  1  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎ ت ﻓﻴﺒﺮي
 0/20  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﺴﻔﺮي  20,0  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﺴﻔﺮي
 gk/gm006/3 Eوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  gk/gm006/3 Eوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
 uI000051 D 3وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ uI000051 D 3وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
 gk/gm008 Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  gk/gm008 Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  UI0000005/1 Aوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  UI0000005/1 Aوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم  (AHBآﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان )  ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم AHB(آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان ) 
  53  رﻃﻮﺑﺖ  03  رﻃﻮﺑﺖ
  ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم  اﻣﻮﻟﺴﻴﻔﺎﻳﺮ  ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم  اﻣﻮﻟﺴﻴﻔﺎﻳﺮ
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  ﺎري:: ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭘﺮوﻓﻴﻞ ودر ﺻﺪ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﻏﻨﻲ ﺳﺎز ﺗﺠ6- ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻧﻮع اﺳﻴﺪ ﭼﺮب
درﺻﺪ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب 
ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه از ﻛﻞ 
 اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب
  
  ﻧﻮع اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه
 ﻣﺮﻳﺴﺘﻴﻚ اﺳﻴﺪ 32,3 0 :41C
 7 - ﺗﺘﺮادﻛﺎﻧﻮﺋﻴﻚ  اﺳﻴﺪ 80,0 5 n1 :41C
  ﭘﺎﻟﻤﻴﺘﻚ اﺳﻴﺪ 84,11 0 :61C
 ﭘﺎﻟﻤﻴﺘﻮﻟﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ 35,6 7 n1 :61C
  اﺳﺘﺌﺎرﻳﻚ اﺳﻴﺪ 55,4 0 :81C
  اوﻟﺌﻴﻚ اﺳﻴﺪ 68,81 9 n1:81C
  ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ 11,4 sic 6 n2 :81C
  ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ–آﻟﻔﺎ  78,0 3n3 :81C
  آراﺷﻴﺪﻳﻚ اﺳﻴﺪ  34,1 0 :02C
  ﮔﺎﻣﺎ ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ 78,4 6 n3 :81C
  5 - 51-21-9 - 5ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ –آﻟﻔﺎ  - 20,0 3 n4 :81C
  دوﻛﻮزاﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ 42,0 0:22C
  ﻟﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪﻟﻴﻨﻮ -دي ﻫﻤﻮ ﮔﺎﻣﺎ 94,0 6 n3 :02C
 APE( 11-8-5 - )اﻳﻜﻮزاﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ  12,1 3 n3 :02C
 آراﺷﻴﺪوﻧﻴﻚ اﺳﻴﺪ 87,0 6 n4 :02C
  3 n5 :02C
  اﻳﻜﻮزاﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ -71-41-11-8-5
  (APE )
 AHD) دوﻛﻮزاﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ-61-31-01-7-4 15,5 6 n5 :22C
 AHD ﺳﻴﺪدوﻛﻮزاﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﻚ ا-91-61-31-01-7( 82,2 3 n5 :22C
 AHD         ﻛﻮزاﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪد  -91-61-31-01-7 86,9 3 n6 :22C
  ﺗﺘﺮاﻛﻮزاﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ 45,0 0 :42C
 )AFS(ﻣﻴﺰان ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع    74,12 /////
ﻣﻴﺰان ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب  ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع ﺗﻚ ﺑﺎﻧﺪ    84,52 //////
 ( )AFUM
  74,73 //////
 ) ﺷﺒﺎع ﭼﻨﺪ ﺑﺎﻧﺪﻣﻴﺰان ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ ا
  (  AFUP
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  در ﺻﺪ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﻏﻨﻲ ﺳﺎز ﺗﺠﺎري: ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭘﺮوﻓﻴﻞ و :1-ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  
 ﻧﺘﺎﻳﺞ درﺻﺪ وآﻧﺎﻟﻴﺰ ﭼﺮﺑﻲ ﻣﺴﺘﺨﺮﺟﻪ از ﺿﺎﻳﻌﺎت ﭼﺸﻤﻲ ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن -3-2
درﺻـﺪ   52± 3ﺑﻪ ﻣﻴـﺰان  اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪ،  0002 ﺳﺎل  hgilB& reyD ﭼﺮﺑﻲ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﭼﺸﻤﻲ ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻪ ﺑﺎ روش 
در ﺻﺪ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب  اﻳﻦ روﻏﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﺮاي  ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن  ﭘﺮوﻓﻴﻞ و و  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ وزن ﺗﺮ
  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ: 7آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﺎن ﺑﻪ ﺷﺮح  ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
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  ﺘﺨﺮج از ﺿﺎﻳﻌﺎت ﭼﺸﻤﻲ ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎنﻣﺴﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭘﺮوﻓﻴﻞ ودر ﺻﺪ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب روﻏﻦ  :7- ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ﻧﻤﺎﻳﻪ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب
درﺻﺪ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﺗﺸﻜﻴﻞ 
دﻫﻨﺪه از ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي 
 ﭼﺮب
  ﻧﻤﻮﻧﻪ روﻏﻦ ﭼﺸﻢ ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن
 ﻣﺮﻳﺴﺘﻴﻚ اﺳﻴﺪ 61,5 0 :41C
 7 - ﺗﺘﺮادﻛﺎﻧﻮﺋﻴﻚ  اﺳﻴﺪ  80,2 5 n1 :41C
 ﭘﺎﻟﻤﻴﺘﻚ اﺳﻴﺪ  84,61 0 :61C
 ﭘﺎﻟﻤﻴﺘﻮﻟﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ 35,6 7 n1 :61C
  ﺌﺎرﻳﻚ اﺳﻴﺪاﺳﺘ 55,4 0 :81C
  اوﻟﺌﻴﻚ اﺳﻴﺪ 68,5 9 n1 :81C
  ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ  08,3 sic 6 n2:81C
  ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ–آﻟﻔﺎ  73,3 3 n3 :81C
  آراﺷﻴﺪﻳﻚ اﺳﻴﺪ 01,0 0 :02C
  ﮔﺎﻣﺎ ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ 78,4 6 n3 :81C
  5 - 51-21-9 - 5ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ –آﻟﻔﺎ  - 520,4 3 n4 :81C
  دوﻛﻮزاﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ 42,3 0 :22C
  ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ -دي ﻫﻤﻮ ﮔﺎﻣﺎ  94,3 6 n3 :02C
 APE( 11-8-5 - )اﻳﻜﻮزاﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ   20,3 3 n3 :02C
 آراﺷﻴﺪوﻧﻴﻚ اﺳﻴﺪ  87,2 6 n4 :02C
 (APE )اﻳﻜﻮزاﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ -71-41-11-8-5 75,4 3 n5 :02C
 (AHD) دوﻛﻮزاﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ -61-31-01-7-4  15,2 6n5:22C
  (AHD) دوﻛﻮزاﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ-91-61-31-01-7  82,5 3 n5 :22C
 86,2  3 n6 :22C
        دوﻛﻮزاﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ  -91-61-31-01-7
 (AHD )
  ﺗﺘﺮاﻛﻮزاﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ 45,0 0 :42C
 AFS( )ﻣﻴﺰان ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع   90,03 /////
ﻣﻴﺰان ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب  ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع ﺗﻚ ﺑﺎﻧﺪ    84,41 /////
 ( )AFUM
 AFUP ﻣﻴﺰان ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﭼﻨﺪ ﺑﺎﻧﺪ  34,04 /////
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 درﺻﺪ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه از ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫـﺎي ﭼـﺮب  03آن ﻣﻌﺎدل  AFS( )ﻣﻴﺰان ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع 
ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﻣﻴﺰان ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب  و  84,41  ﻣﻌﺎدل  ( )AFUMﻣﻴﺰان ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب  ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع ﺗﻚ ﺑﺎﻧﺪ  
  ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ. درﺻﺪ   94,3 ﻣﻴﺰان آراﺷﻴﺪوﻧﻴﻚ آن  و  34,04  AFUP() ﭼﻨﺪ ﺑﺎﻧﺪ
  
  
 
 
  در ﺻﺪ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب روﻏﻦ ﻣﺴﺘﺨﺮج از ﺿﺎﻳﻌﺎت ﭼﺸﻤﻲ ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن: ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭘﺮوﻓﻴﻞ و :2-ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  
ﻪ روش ﺳـﻨﺘﻲ  ﻃﺒـﻖ ﺟـﺪول ﻛﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻣﺴﺘﺨﺮﺟﻪ ﺑ ـ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭘﺮوﻓﻴﻞ و ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻛﺒﺪ
  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ.  4ﺷﻤﺎره 
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  ﻛﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺴﺘﺨﺮﺟﻪ ﺑﻪ روش ﺳﻨﺘﻲ ﺟﮕﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭘﺮوﻓﻴﻞ ودر ﺻﺪ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب :8ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  ﻧﻮع اﺳﻴﺪ ﭼﺮب
درﺻﺪ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﺗﺸﻜﻴﻞ 
دﻫﻨﺪه از ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي 
 ﭼﺮب
  ﻧﻮع اﺳﻴﺪ ﭼﺮب
 ﻣﺮﻳﺴﺘﻴﻚ اﺳﻴﺪ 29,6 0 :41C
 7 - ﻮﺋﻴﻚﺗﺘﺮادﻛﺎﻧ  اﺳﻴﺪ 88,1 5 n1 :41C
 ﭘﺎﻟﻤﻴﺘﻚ اﺳﻴﺪ 65,01 0 :61C
 ﭘﺎﻟﻤﻴﺘﻮﻟﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ 45,7 7 n1 :61C
  اﺳﺘﺌﺎرﻳﻚ اﺳﻴﺪ 55,4 0 :81C
  اوﻟﺌﻴﻚ اﺳﻴﺪ 34,11 9 n1 :81C
  ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ 64,4 sic 6 n2 :81C
  ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ–آﻟﻔﺎ  09,3 3 n3 :81C
  آراﺷﻴﺪﻳﻚ اﺳﻴﺪ 45,1 0 :02C
  ﮔﺎﻣﺎ ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ 78,0 6 n3 :81C
  5 - 51-21-9 - 5ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ –آﻟﻔﺎ  - 89,0 3 n4 :81C
  دوﻛﻮزاﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ 45,1 0 :22C
  ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ -دي ﻫﻤﻮ ﮔﺎﻣﺎ 56,5 6 n3 :02C
 APE) 11-8-5 - )اﻳﻜﻮزاﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ  21,01 3 n3 :02C
 آراﺷﻴﺪوﻧﻴﻚ اﺳﻴﺪ 45,3 6 n4 :02C
 APE )ﺳﻴﺪاﻳﻜﻮزاﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﻚ ا -71-41-11-8-5 12,6 3 n5 :02C
 AHD) دوﻛﻮزاﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ-61-31-01-7-4 55,3 6 n5 :22C
 AHD )دوﻛﻮزاﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ-91-61-31-01-7( 80,0 3 n5 :22C
        دوﻛﻮزاﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ  -91-61-31-01-7 29,2 3 n6 :22C
 AHD )
  ﺗﺘﺮاﻛﻮزاﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ 14,0 0 :42C
 AFS( )اﺷﺒﺎع  ﻣﻴﺰان ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب  05,42 ////////
ﻣﻴﺰان ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب  ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع ﺗﻚ ﺑﺎﻧﺪ    56,91 ///////
 ( )AFUM
 AFUPﻣﻴﺰان ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﭼﻨﺪ ﺑﺎﻧﺪ  42,43 ///////
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ﺎي درﺻﺪ اﺳـﻴﺪ ﭼـﺮب ﺗﺸـﻜﻴﻞ دﻫﻨـﺪه از ﻛـﻞ اﺳـﻴﺪ ﻫ ـ 42/5آن ﻣﻌﺎدل  AFS( )ﻣﻴﺰان ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع 
ﻣﻴﺰان ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴـﺮ  و91/65  ﻣﻌﺎدل  ( )AFUMﻣﻴﺰان ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب  ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع ﺗﻚ ﺑﺎﻧﺪ   ﭼﺮب
آن     5/80   ALAدرﺻﺪ و  64,4 نآ AL ودرﺻﺪ 3/54 ﻣﻴﺰان آراﺷﻴﺪوﻧﻴﻚ آن  و 43/42 ( AFUP) اﺷﺒﺎع ﭼﻨﺪ ﺑﺎﻧﺪ
  ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ. در ﺻﺪ 
  
     
  
 
 
  ﻛﺒﺪ ﻛﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺴﺘﺨﺮﺟﻪ ﺑﻪ روش ﺳﻨﺘﻲ وﻓﻴﻞ ودر ﺻﺪ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮبﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭘﺮ:  3-ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره
  
ﻛﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻣﺴﺘﺨﺮﺟﻪ ﺑﻪ روش ﺻﻨﻌﺘﻲ  ﻃﺒـﻖ ﺟـﺪول  ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭘﺮوﻓﻴﻞ و ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻛﺒﺪ
  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ .   9ﺷﻤﺎره 
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  ﺻﻨﻌﺘﻲروش ﻛﺒﺪ ﻛﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺴﺘﺨﺮﺟﻪ ﺑﻪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭘﺮوﻓﻴﻞ ودر ﺻﺪ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب :9ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻧﻮع اﺳﻴﺪ ﭼﺮب
درﺻﺪ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﺗﺸﻜﻴﻞ 
دﻫﻨﺪه از ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي 
 ﭼﺮب
ﻧﻤﻮﻧﻪ روﻏﻦ ﻛﺒﺪ ﻛﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺴﺘﺨﺮﺟﻪ ﺑﻪ روش 
  ﺻﻨﻌﺘﻲ
 ﻣﺮﻳﺴﺘﻴﻚ اﺳﻴﺪ 29,5 0 :41C
 7 - ﺗﺘﺮادﻛﺎﻧﻮﺋﻴﻚ  اﺳﻴﺪ  88,1 5 n1 :41C
 ﭘﺎﻟﻤﻴﺘﻚ اﺳﻴﺪ 65,1 0 :61C
 ﭘﺎﻟﻤﻴﺘﻮﻟﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ 45,7 7 n1 :61C
  ﻳﻚ اﺳﻴﺪاﺳﺘﺌﺎر 55,4 0:81C
  اوﻟﺌﻴﻚ اﺳﻴﺪ 3431 9 n1 :81C
  ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ 614,4 sic 6 n2 :81C
  ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ–آﻟﻔﺎ  09,3 3 n3 :81C
  آراﺷﻴﺪﻳﻚ اﺳﻴﺪ  45,1 0 :02C
  ﮔﺎﻣﺎ ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ 78,0 6 n3 :81C
  5 - 51-21-9 - 5ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ –آﻟﻔﺎ  - 89,0 3 n4 :81C
  دوﻛﻮزاﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ 45,1 0:22C
  ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ -دي ﻫﻤﻮ ﮔﺎﻣﺎ 56,7 6 n3 :02C
  APE) 11-8-5 - اﻳﻜﻮزاﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ ( 21,11 3 n3 :02C
 آراﺷﻴﺪوﻧﻴﻚ اﺳﻴﺪ 45,3 6 n4 :02C
 APE () اﻳﻜﻮزاﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ -71-41-11-8-5 43,7 3 n5 :02C
  (AHD) دوﻛﻮزاﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ-61-31-01-7-4 55,4 6 n5 :22C
 AHD دوﻛﻮزاﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ)-91-61-31-01-7( 80,0 3 n5 :22C
        دوﻛﻮزاﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ  )-91-61-31-01-7 29,4 3 n6 :22C
 AHD 
  ﺗﺘﺮاﻛﻮزاﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ 14,0 0 :42C
 AFS( )ﻣﻴﺰان ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع   5,72 ///////
ﻣﻴﺰان ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب  ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع ﺗﻚ ﺑﺎﻧﺪ    58,02 ///////
 ( )AFUM
 AFUPﻣﻴﺰان ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﭼﻨﺪ ﺑﺎﻧﺪ  82,24 ////////
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درﺻﺪ اﺳـﻴﺪ ﭼـﺮب ﺗﺸـﻜﻴﻞ دﻫﻨـﺪه از ﻛـﻞ اﺳـﻴﺪ ﻫـﺎي  5,72آن ﻣﻌﺎدل  AFS( )ﻣﻴﺰان ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع 
ﭼﺮب ﻏﻴـﺮ ﻣﻴﺰان ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي  و  58,02ﻣﻌﺎدل  ( )AFUMﻣﻴﺰان ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب  ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع ﺗﻚ ﺑﺎﻧﺪ   ﭼﺮب
  4/70   ALAو  درﺻـﺪ   64,4 نآ AL درﺻﺪ و  45,3ﻧﻴﻚ آن و   ﻣﻴﺰان آراﺷﻴﺪ و 82,24 ( AFUP)  اﺷﺒﺎع ﭼﻨﺪ ﺑﺎﻧﺪ
  ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ. آن   در ﺻﺪ 
  
 
  
  ﻛﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺴﺘﺨﺮﺟﻪ ﺑﻪ روش ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﺒﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭘﺮوﻓﻴﻞ ودر ﺻﺪ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب :4-ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  
در ﺻﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣـﺪ 31 ±3راﻧﺪﻣﺎن اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﻌﺎدل hgilB  &  reyDﺑﻪ روش از اﺳﺘﺨﺮاج ﭼﺮﺑﻲ ازﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ 
ن ﺑﻪ ﺷﺮح  ﺟـﺪول آدر ﺻﺪ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  و ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﺮاي  ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن  ﭘﺮوﻓﻴﻞ و ﻪﻛ
  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ: 01ﺷﻤﺎره 
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  ﺮﻛﺐ :: ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭘﺮوﻓﻴﻞ ودر ﺻﺪ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب روﻏﻦ ﻣﺴﺘﺨﺮج از ﻣﺎﻫﻲ ﻣ01- ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
  
  
  
  
  ﻧﻮع اﺳﻴﺪ ﭼﺮب
درﺻﺪ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﺗﺸﻜﻴﻞ 
 دﻫﻨﺪه از ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب
  ﻧﻤﻮﻧﻪ روﻏﻦ ﻣﺴﺘﺨﺮﺟﻪ از ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ
 ﻣﺮﻳﺴﺘﻴﻚ اﺳﻴﺪ 61,7 0 :41C
 7 - ﺗﺘﺮادﻛﺎﻧﻮﺋﻴﻚ  اﺳﻴﺪ 8,02 5 n1 :41C
 ﭘﺎﻟﻤﻴﺘﻚ اﺳﻴﺪ 84,9 0 :61C
 ﭘﺎﻟﻤﻴﺘﻮﻟﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ 67,7 7 n1 :61C
  اﺳﺘﺌﺎرﻳﻚ اﺳﻴﺪ 55,4 0 :81C
  اوﻟﺌﻴﻚ اﺳﻴﺪ 68,31 9 n1 :81C
  ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ 08,2 sic 6n2 :81C
  ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ–آﻟﻔﺎ  73,3 3 n3 :81C
  آراﺷﻴﺪﻳﻚ اﺳﻴﺪ 1,8 0 :02C
  ﮔﺎﻣﺎ ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ 78,4 6 n3 :81C
  5 - 51-21-9 - 5ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ –آﻟﻔﺎ  - 20,0 3 n4 :81C
  دوﻛﻮزاﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ 42,6 0 :22C
  ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ -دي ﻫﻤﻮ ﮔﺎﻣﺎ 29,2 6 n3 :02C
 APE) 11-8-5 - اﻳﻜﻮزاﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ ( 20,2 3 n3 :02C
 آراﺷﻴﺪوﻧﻴﻚ اﺳﻴﺪ 87,1 6 n4 :02C
 APE )اﻳﻜﻮزاﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ -71-41-11-8-5 75,5 3 n5 :02C
 AHD) دوﻛﻮزاﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ-61-31-01-7-4 15,6 6 n5 :22C
 AHD )ﻴﻚ اﺳﻴﺪدوﻛﻮزاﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋ-91-61-31-01-7( 82,3 3 n5 :22C
        دوﻛﻮزاﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ  -91-61-31-01-7 86,3 3 n6 :22C
 AHD )
  ﺗﺘﺮاﻛﻮزاﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ 45,2 0 :42C
 AFS( )ﻣﻴﺰان ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع   90,83 ////////
ﻣﻴﺰان ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب  ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع ﺗﻚ ﺑﺎﻧﺪ    84,53 ////////
 ( )AFUM
  AFUPﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﭼﻨﺪ ﺑﺎﻧﺪ ﻣﻴﺰان ﻛﻞ اﺳﻴﺪ  68,22 ////////
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درﺻﺪ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﺗﺸـﻜﻴﻞ دﻫﻨـﺪه از ﻛـﻞ اﺳـﻴﺪ ﻫـﺎي  90,83آن ﻣﻌﺎدل  AFS( )ﻣﻴﺰان ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع 
ﻣﻴﺰان ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴـﺮ  و  84,53ﻣﻌﺎدل  ( )AFUMﻣﻴﺰان ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب  ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع ﺗﻚ ﺑﺎﻧﺪ   ﭼﺮب
آن     ALAو درﺻـﺪ  08,2 نآ  AL و  درﺻـﺪ  87,1 وﻣﻴﺰان آراﺷﻴﺪوﻧﻴﻚ آن 68,22 (آن   )AFUP اﺷﺒﺎع ﭼﻨﺪ ﺑﺎﻧﺪ
  ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ. در ﺻﺪ   78,4
  
  
  
  ﺎي ﭼﺮب روﻏﻦ ﻣﺴﺘﺨﺮج از ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐدرﺻﺪ اﺳﻴﺪ ﻫ : ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭘﺮوﻓﻴﻞ و 5-ﺷﻤﺎره  ﻧﻤﻮدار
  
ﻣـﻮرد ﺗﺠﺰﻳـﻪ ﻗـﺮار ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﭘﺮوﻓﻴﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب  روﻏﻦ ﺿـﺎﻳﻌﺎﺗﻲ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠـﺎت آﻓﺘـﺎﺑﮕﺮدان  ﻧﻴـﺰ 
  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ : 11ﮔﺮﻓﺖ وﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪاول ﺷﻤﺎره 
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  وﻏﻦ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت آﻓﺘﺎﺑﮕﺮداندر ﺻﺪ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ر : ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭘﺮوﻓﻴﻞ و 11- ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ﻧﻮع اﺳﻴﺪ ﭼﺮب
درﺻﺪ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﺗﺸﻜﻴﻞ 
دﻫﻨﺪه از ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي 
 ﭼﺮب
  ﻧﻤﻮﻧﻪ روﻏﻦ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان )ﺿﺎﻳﻌﺎﺗﻲ (
 ﻣﺮﻳﺴﺘﻴﻚ اﺳﻴﺪ 80,0 0:41C
 7 - ﺗﺘﺮادﻛﺎﻧﻮﺋﻴﻚ  اﺳﻴﺪ 0 5n1:41C
 ﭘﺎﻟﻤﻴﺘﻚ اﺳﻴﺪ 51,5 0:61C
 ﭘﺎﻟﻤﻴﺘﻮﻟﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ 30,0 7n1:61C
  اﺳﺘﺌﺎرﻳﻚ اﺳﻴﺪ 95,5 0:81C
  اوﻟﺌﻴﻚ اﺳﻴﺪ 71,61 9n1:81C
  ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ 40,91 sic6n2:81C
  ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ–آﻟﻔﺎ  58,3 3n3:81C
  آراﺷﻴﺪﻳﻚ اﺳﻴﺪ 30,1 0:02C
  ﮔﺎﻣﺎ ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ 85,1 6n3:81C
  5 - 51-21-9 - 5ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ –آﻟﻔﺎ  - 50,0 3n4:81C
  دوﻛﻮزاﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ 0 0:22C
  ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ -دي ﻫﻤﻮ ﮔﺎﻣﺎ 0 6n3:02C
 APE) 11-8-5 - اﻳﻜﻮزاﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ ( 45,2 3n3:02C
 آراﺷﻴﺪوﻧﻴﻚ اﺳﻴﺪ 12,1 6n4:02C
 APE )ﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪاﻳﻜﻮزاﭘ -71-41-11-8-5 82,0 3n5:02C
 AHD) دوﻛﻮزاﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ-61-31-01-7-4 571,2 6n5:22C
 AHD )دوﻛﻮزاﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ-91-61-31-01-7( 90,0 3n5:22C
        دوﻛﻮزاﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ  -91-61-31-01-7 12,1 3n6:22C
 AHD )
  ﺗﺘﺮاﻛﻮزاﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ 82,0 0:42C
 AFS( )ﭼﺮب اﺷﺒﺎع ﻣﻴﺰان ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي   41,7 ////////
ﻣﻴﺰان ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب  ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع ﺗﻚ ﺑﺎﻧﺪ    02,65 ////////
 ( )AFUM
 AFUPﻣﻴﺰان ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﭼﻨﺪ ﺑﺎﻧﺪ  87,33 ////////
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ﺪ ﻫـﺎي درﺻﺪ اﺳﻴﺪ ﭼـﺮب ﺗﺸـﻜﻴﻞ دﻫﻨـﺪه از ﻛـﻞ اﺳـﻴ   41,7 آن ﻣﻌﺎدل AFS( )ﻣﻴﺰان ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع 
ﻣﻴﺰان ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼـﺮب ﻏﻴـﺮ  و 02,65ﻣﻌﺎدل  ( )AFUMﻣﻴﺰان ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب  ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع ﺗﻚ ﺑﺎﻧﺪ   ﭼﺮب
آن    ALAو درﺻـﺪ  40,91 نآ  AL درﺻـﺪ و 12,1ﻣﻴﺰان آراﺷـﻴﺪوﻧﻴﻚ آن   و 87,33 (آن )AFUP اﺷﺒﺎع ﭼﻨﺪ ﺑﺎﻧﺪ
ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠـﺎت ﻓـﺮآوري  ﻻزم ﺑـﻪ ﺗﻮﺿـﻴﺢ اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﺿـﺎﻳﻌﺎت در ﭼﺮﺧـﻪ  ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣـﺪ.  در ﺻﺪ  58,5
  ﻬﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺼﺮف اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺣﺬف ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.ﻨروﻏ
  
  
  
  وﻏﻦ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان: ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭘﺮوﻓﻴﻞ ودر ﺻﺪ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ر 6-ﺷﻤﺎره  ﻧﻤﻮدار
  
ﻮن ﻛﻪ ﺑﻪ روش ﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب  روﻏﻦ ﺿﺎﻳﻌﺎﺗﻲ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻓﺮآوري زﻳﺘ ودر ﺻﺪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭘﺮوﻓﻴﻞ
ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺿﺎﻳﻌﺎت در ﭼﺮﺧـﻪ  ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دارﻧﺪﺑﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد وﺻﻨﻌﺘﻲ در ﺣﻮزه ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮرﻣﺎن 
ﺑـﻪ  و ﻓﺮآوري روﻏﻦ ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺼﺮف اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺣﺬف ﻣﻲ ﺷـﻮﻧﺪ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت 
ﻣـﻮرد ﺗﺠﺰﻳـﻪ ﻗـﺮار ﺳﺎزآرﺗﻤﻴﺎ  ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ  ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺮاي ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﻫﺎي ﻏﻨﻲ
  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ: 21ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪاول ﺷﻤﺎره  و ﮔﺮﻓﺖ،
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  ﻓﺮآوري زﻳﺘﻮن:در ﺻﺪ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب روﻏﻦ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت  : ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭘﺮوﻓﻴﻞ و 21- ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻧﻮع اﺳﻴﺪ ﭼﺮب
درﺻﺪ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﺗﺸﻜﻴﻞ 
دﻫﻨﺪه از ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي 
 ﭼﺮب
  م ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﭼﺮبﻧﺎ
 ﻣﺮﻳﺴﺘﻴﻚ اﺳﻴﺪ 1,3 0 :41C
 7 - ﺗﺘﺮادﻛﺎﻧﻮﺋﻴﻚ  اﺳﻴﺪ 3,7 5 n1 :41C
 ﭘﺎﻟﻤﻴﺘﻚ اﺳﻴﺪ 39,01 0 :61C
 ﭘﺎﻟﻤﻴﺘﻮﻟﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ 1,31 7 n1 :61C
  اﺳﺘﺌﺎرﻳﻚ اﺳﻴﺪ 89,3 0 :81C
  اوﻟﺌﻴﻚ اﺳﻴﺪ 26,21 9 n1 :81C
  ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ 00,51 sic 6n2 :81C
  ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ–آﻟﻔﺎ  50,0 3 n3 :81C
  آراﺷﻴﺪﻳﻚ اﺳﻴﺪ 23,2 0 :02C
  ﮔﺎﻣﺎ ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ 42,0 6 n3 :81C
  5 - 51-21-9 - 5ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ –آﻟﻔﺎ  - 0 3 n4 :81C
  دوﻛﻮزاﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ 0 0 :22C
  ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ -دي ﻫﻤﻮ ﮔﺎﻣﺎ 0 6 n3 :02C
 APE) 11-8-5 - اﻳﻜﻮزاﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ ( 56,2 3 n3 :02C
 راﺷﻴﺪوﻧﻴﻚ اﺳﻴﺪآ 0 6 n4 :02C
 APE )اﻳﻜﻮزاﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ -71-41-11-8-5 21,2 3 n5 :02C
 AHD) دوﻛﻮزاﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ-61-31-01-7-4 56,0 6 n5 :22C
 AHD )دوﻛﻮزاﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ-91-61-31-01-7( 45,1 3 n5 :22C
        دوﻛﻮزاﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ  -91-61-31-01-7 35,0 3 n6 :22C
 AHD )
  ﺗﺘﺮاﻛﻮزاﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ 50,1 0 :42C
 AFS( )ﻣﻴﺰان ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع   1,81 ////////
ﻣﻴﺰان ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب  ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع ﺗﻚ ﺑﺎﻧﺪ    57,32 /////////
 ( )AFUM
 AFUPﻣﻴﺰان ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﭼﻨﺪ ﺑﺎﻧﺪ  95,32 ////////
 (  )
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 درﺻﺪ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه از ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب1,81آن ﻣﻌﺎدل AFS( )اﺷﺒﺎع ﻣﻴﺰان ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب 
ﻣﻴﺰان ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴـﺮ اﺷـﺒﺎع  و 57,32 ﻣﻌﺎدل  ( )AFUMﻣﻴﺰان ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب  ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع ﺗﻚ ﺑﺎﻧﺪ  
 ﺪ درﺻ ـ 43,0 آن   ALAدرﺻﺪ و 00,51 نآ  AL درﺻﺪ و 0وﻣﻴﺰان آراﺷﻴﺪوﻧﻴﻚ آن  95,32(آن AFUP) ﭼﻨﺪ ﺑﺎﻧﺪ
ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺿﺎﻳﻌﺎت در ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻓﺮآوري روﻏﻦ ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ   ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ.
  دﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺼﺮف اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺣﺬف ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
  
  
  
  ﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻓﺮآوري زﻳﺘﻮن: ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭘﺮوﻓﻴﻞ ودر ﺻﺪ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب روﻏﻦ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻛ 7-ﺷﻤﺎره  ﻧﻤﻮدار
  
 ءﻓﻴﻞ و ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻧﻤﻮﻧﻪ  روﻏﻦ ﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻛﻪ  ﺑﻪ روش ﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ از اﻣﻌﺎﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭘﺮو
ﮔﺎو وﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻋﻤﻞ آوري ﺷﺪﻫﻮﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ از ﭼﺮﺑﻲ در ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴـﻴﻮن ﻫـﺎ  ءاﺣﺸﺎ و
  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ: 31ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
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  ودر ﺻﺪ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي روﻏﻦ ﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭘﺮوﻓﻴﻞ  : 31ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ﻧﻮع اﺳﻴﺪ ﭼﺮب
درﺻﺪ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﺗﺸﻜﻴﻞ 
دﻫﻨﺪه از ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي 
 ﭼﺮب
  ﻧﻤﻮﻧﻪ روﻏﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ
 ﻣﺮﻳﺴﺘﻴﻚ اﺳﻴﺪ 4,51 0 :41C
 7 - ﺗﺘﺮادﻛﺎﻧﻮﺋﻴﻚ  اﺳﻴﺪ 21,11 5 n1 :41C
 ﭘﺎﻟﻤﻴﺘﻚ اﺳﻴﺪ 98,21 0 :61C
 ﺪﭘﺎﻟﻤﻴﺘﻮﻟﻨﻴﻚ اﺳﻴ 63,1 7 n1 :61C
  اﺳﺘﺌﺎرﻳﻚ اﺳﻴﺪ 28,01 0 :81C
  اوﻟﺌﻴﻚ اﺳﻴﺪ 03,8 9 n1 :81C
  ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ 87,7 sic 6n2 :81C
  ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ–آﻟﻔﺎ  88,0 3 n3 :81C
  آراﺷﻴﺪﻳﻚ اﺳﻴﺪ 28,4 0 :02C
  ﮔﺎﻣﺎ ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ 91,0 6 n3 :81C
 5 - 51-21-9 - 5 ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ –آﻟﻔﺎ  - 0 3 n4 :81C
  ﻴﻚ اﺳﻴﺪدوﻛﻮزاﻧﻮﺋ 5,2 0 :22C
  ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ -دي ﻫﻤﻮ ﮔﺎﻣﺎ 0 6 n3 :02C
 APE) 11-8-5 - اﻳﻜﻮزاﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ ( 0 3 n3 :02C
 آراﺷﻴﺪوﻧﻴﻚ اﺳﻴﺪ 11,1 6 n4 :02C
 APE ) اﻳﻜﻮزاﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ  -71-41-11-8-5 17,0 3 n5 :02C
 AHD) دوﻛﻮزاﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ-61-31-01-7-4 0 6 n5 :22C
 AHD )دوﻛﻮزاﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ-91-61-31-01-7( 40,0 3 n5 :22C
         دوﻛﻮزاﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ  -91-61-31-01-7 1,0 3 n6 :22C
 AHD )
  ﺗﺘﺮاﻛﻮزاﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ 10,0 0 :42C
 AFS( )ﻣﻴﺰان ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع  45,54 ////////
ﻣﻴﺰان ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب  ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع ﺗﻚ ﺑﺎﻧﺪ   61,93 ////////
 ( )AFUM
   AFUP ﻣﻴﺰان ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﭼﻨﺪ ﺑﺎﻧﺪ 5,1 /////////
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درﺻﺪ اﺳﻴﺪ ﭼـﺮب ﺗﺸـﻜﻴﻞ دﻫﻨـﺪه از ﻛـﻞ اﺳـﻴﺪ ﻫـﺎي  45,54آن ﻣﻌﺎدل AFS( )ﻣﻴﺰان ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع 
ﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴـﺮ ﻣﻴﺰان ﻛﻞ اﺳ و 61,93 ﻣﻌﺎدل  ( )AFUMﻣﻴﺰان ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب  ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع ﺗﻚ ﺑﺎﻧﺪ   ﭼﺮب
آن   ALAدرﺻـﺪ و  87,7 نآ  AL درﺻـﺪ و  11,1 ﻣﻴـﺰان آراﺷـﻴﺪوﻧﻴﻚ آن  و 05,51(آن  )AFUP اﺷـﺒﺎع ﭼﻨـﺪ ﺑﺎﻧـﺪ 
دام ﻫـﺎ در اﺣﺸـﺎء  و ءﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ،ﭼﺮﺑﻲ ﺣﻴﻮاﻧﻲ )ﭘﻴﻪ (روﻏﻨﻲ ﺟﺎﻣﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ از ذﺧﺎﻳﺮ ﭼﺮﺑﻲ اﻣﻌﺎ در ﺻﺪ  88,1
ﺑـﻪ  ﺷـﺪن در آب ﺑـﻮده و  ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ و ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، اﺳﺎﺳﺎ از اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع ﺷﺪه ﺷﻮد، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺮآوري ﻣﻲ
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.ﻣﺼﺮف دارد و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ دﻳﮕﺮ در ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن  ﻣﻴﺰان زﻳﺎدي ﻧﻴﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ و
  
  
  
  ودر ﺻﺪ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي روﻏﻦ ﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭘﺮوﻓﻴﻞ  : 8ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار 
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  ﻛﻠﺰااﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب روﻏﻦ : ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭘﺮوﻓﻴﻞ ودر ﺻﺪ 41- ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
  
  
  
  
  ﻧﻮع اﺳﻴﺪ ﭼﺮب
درﺻﺪ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﺗﺸﻜﻴﻞ 
دﻫﻨﺪه از ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي 
 ﭼﺮب
  ﻧﻤﻮﻧﻪ روﻏﻦ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻛﻠﺰا
 ﻣﺮﻳﺴﺘﻴﻚ اﺳﻴﺪ  45,5 0 :41C
 7 - ﺗﺘﺮادﻛﺎﻧﻮﺋﻴﻚ  اﺳﻴﺪ  63,01 5 n1 :41C
 ﭘﺎﻟﻤﻴﺘﻚ اﺳﻴﺪ 67,5 0 :61C
 ﭘﺎﻟﻤﻴﺘﻮﻟﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ 8,3  7 n1 :61C
  اﺳﺘﺌﺎرﻳﻚ اﺳﻴﺪ  1,8 0 :81C
  اوﻟﺌﻴﻚ اﺳﻴﺪ 16,3 9 n1 :81C
  ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ 89,2 sic 6n2 :81C
  ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ–آﻟﻔﺎ   88,2 3 n3 :81C
  آراﺷﻴﺪﻳﻚ اﺳﻴﺪ 56,1 0 :02C
  ﮔﺎﻣﺎ ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ 56,1 6 n3 :81C
 5 - 51-21-9 - 5 ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ –آﻟﻔﺎ  - 0 3 n4 :81C
 دوﻛﻮزاﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ 23,2 0 :22C
  ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ -ﺎدي ﻫﻤﻮ ﮔﺎﻣ 0 6 n3 :02C
 APE) 11-8-5 - (اﻳﻜﻮزاﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ  0 3 n3 :02C
 آراﺷﻴﺪوﻧﻴﻚ اﺳﻴﺪ  64,0 6 n4 :02C
 APE  اﻳﻜﻮزاﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ  -71-41-11-8-5 4,1 3 n5 :02C
 AHD) دوﻛﻮزاﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ-61-31-01-7-4 0 6 n5 :22C
 AHD دوﻛﻮزاﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ-91-61-31-01-7( 0 3 n5 :22C
         دوﻛﻮزاﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ  -91-61-31-01-7  45,1 3 n6 :22C
 AHD )
  ﺗﺘﺮاﻛﻮزاﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ 63,0 0 :42C
 AFS( )ﻣﻴﺰان ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع   12,51 ////////
ﻣﻴﺰان ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب  ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع ﺗﻚ ﺑﺎﻧﺪ    86,53 ///////
 ( )AFUM
  AFUP ﺷﺒﺎع ﭼﻨﺪ ﺑﺎﻧﺪﻣﻴﺰان ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ ا 79,8 ///////
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درﺻﺪ  اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب  روﻏﻦ ﻛﻠﺰا ﻛﻪ در ﺣﻮزه ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  زﻳﺎد ﻛﺸﺖ ﻣﻲ  ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭘﺮوﻓﻴﻞ و
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﺮاي ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﻫﺎي ﻏﻨﻲ ﺳﺎزآرﺗﻤﻴﺎ  ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار  ﺷﻮد و
آن  AFS( )ﻣﻴـﺰان ﻛـﻞ اﺳـﻴﺪ ﻫـﺎي ﭼـﺮب اﺷـﺒﺎع ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﺞ آن ﻧﺘـﺎﻳ و ﮔﺮﻓـﺖ ﻣـﻮرد ﺗﺠﺰﻳـﻪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ،
ﻣﻴﺰان ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب  ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع ﺗﻚ  درﺻﺪ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه از ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب  12,51ﻣﻌﺎدل
ﻣﻴـﺰان  و  79,8(آن  )AFUP ﻣﻴـﺰان ﻛـﻞ اﺳـﻴﺪ ﻫـﺎي ﭼـﺮب ﻏﻴـﺮ اﺷـﺒﺎع ﭼﻨـﺪ ﺑﺎﻧـﺪ  و 86,53 ﻣﻌﺎدل  ( )AFUMﺑﺎﻧﺪ  
  ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ. در ﺻﺪ   56,1آن     ALAودرﺻﺪ  89,2ن آ  AL درﺻﺪ و 64,0آراﺷﻴﺪوﻧﻴﻚ آن 
  
  : ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭘﺮوﻓﻴﻞ ودر ﺻﺪ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب روﻏﻦ ﻛﻠﺰا: 9-ﺷﻤﺎره  ﻧﻤﻮدار
  
ﻛـﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﭼﻴﻨﻪ ﺑـﻮد  00TFS() ﺳﺎﺧﺘﺎر ودر ﺻﺪ ﻣﻮادﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ
 ﺑـﻪ ﺷـﺮح آن  ﻧﺘـﺎﻳﺞ  ﻧﻴﺰ ﻣـﻮرد آﻧـﺎﻟﻴﺰ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ و  ،ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻲ ﻧﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮاردر ﺗﺴﺖ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻴﺪا
  ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ : 51ﺷﻤﺎره ﺟﺪول 
  
  00TFS ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه  ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه در ﺻﺪ ﻣﻮاد ﺳﺎﺧﺘﺎر و :51 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
    
  رﻃﻮﺑﺖ  ﭼﺮﺑﻲ  ﻓﻴﺒﺮ  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﺗﺮﻛﻴﺐ
  01  51  3  4  05  درﺻﺪ
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 00TFS() ﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼـﺮب ﻛﻨﺴـﺎﻧﺘﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ ﻣﻮرداﺳـﺘﻔﺎده در ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻻرو ﻣـﺎﻫﻲ ﻫـﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭘﺮوﻓﻴﻞ ودر ﺻﺪ ا
 ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد آﻧـﺎﻟﻴﺰ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ و  ﺷﺮﻛﺖ ﭼﻴﻨﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺗﺴﺖ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﻣﻲ  ﮔﺮﻓﺖ،
  ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ: 61ﻧﺘﺎﻳﺞ آن  ﺑﻪ ﺷﺮح  ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدهدر ﺻﺪ ا ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭘﺮوﻓﻴﻞ و  61 –ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
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  ﻧﻤﺎﻳﻪ  اﺳﻴﺪ ﭼﺮب
درﺻﺪ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﺗﺸﻜﻴﻞ 
  دﻫﻨﺪه از ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب
  ﻧﻮع اﺳﻴﺪ ﭼﺮب
 ﻣﺮﻳﺴﺘﻴﻚ اﺳﻴﺪ 23,21 0 :41C
 7 - ﺗﺘﺮادﻛﺎﻧﻮﺋﻴﻚ  اﺳﻴﺪ 81,0 5 n1 :41C
 ﭘﺎﻟﻤﻴﺘﻚ اﺳﻴﺪ 34,11 0 :61C
 ﭘﺎﻟﻤﻴﺘﻮﻟﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ 35,01 7 n1 :61C
  ﺳﺘﺌﺎرﻳﻚ اﺳﻴﺪا 45,1 0 :81C
  اوﻟﺌﻴﻚ اﺳﻴﺪ 68,11 9 n1 :81C
  ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ 8,21 sic 6n2 :81C
  ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ–آﻟﻔﺎ  73,1 3 n3 :81C
  آراﺷﻴﺪﻳﻚ اﺳﻴﺪ  1,0 0 :02C
  ﮔﺎﻣﺎ ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ  78,1 6 n3 :81C
  5 - 51-21-9 - 5ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ –آﻟﻔﺎ  - 20,0 3 n4 :81C
  دوﻛﻮزاﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ 42,0 0 :22C
  ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ -دي ﻫﻤﻮ ﮔﺎﻣﺎ 94,0 6 n3 :02C
 APE) 11-8-5 - اﻳﻜﻮزاﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ ( 20,0 3 n3 :02C
 آراﺷﻴﺪوﻧﻴﻚ اﺳﻴﺪ  0 6 n4 :02C
 APE ) اﻳﻜﻮزاﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ  -71-41-11-8-5  45,0 3 n5 :02C
 AHD) دوﻛﻮزاﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ-61-31-01-7-4 45,0 6 n5 :22C
 AHD )دوﻛﻮزاﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ-91-61-31-01-7( 78,0 3 n5 :22C
 AHD )         دوﻛﻮزاﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ  -91-61-31-01-7  56,0 3 n6 :22C
  ﺗﺘﺮاﻛﻮزاﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ 45,0 0 :42C
 70,04 ////////
 
 )AFS(ﻣﻴﺰان ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع  
 //////
  84,32
  
 ( )AFUMﻣﻴﺰان ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب  ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع ﺗﻚ ﺑﺎﻧﺪ  
 
 ///////
 85,91
  
 ﻣﻴـﺰان ﻛـﻞ اﺳـﻴﺪ ﻫـﺎي ﭼـﺮب ﻏﻴـﺮ اﺷـﺒﺎع ﭼﻨـﺪ ﺑﺎﻧـﺪ
  (  ) AFUP
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ﻛﻪ در ﺗﺴﺖ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﻣﻴـﺪاﻧﻲ ﻣـﻮرد  ،ﺷﺮﻛﺖ ﭼﻴﻨﻪ ﺑﻮد00TFS( ) اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد
ن ﻛـﻞ اﺳـﻴﺪ ﻫـﺎي ﭼـﺮب اﺷـﺒﺎع  ﻣﻴﺰاﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن  و ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ، اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﻣﻴـﺰان ﻛـﻞ اﺳـﻴﺪ ﻫـﺎي ﭼـﺮب   درﺻﺪ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه از ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫـﺎي ﭼـﺮب  70,04 آن ﻣﻌﺎدل AFS
  85,91 آن ()AFUP ﻣﻴﺰان ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﭼﻨﺪ ﺑﺎﻧـﺪ  و  84,32ﻣﻌﺎدل  ( )AFUMﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع ﺗﻚ ﺑﺎﻧﺪ 
  ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ. در ﺻﺪ   73,3 آن    ALAرﺻﺪ ود 8,21ن آ  AL و  0 ﻣﻴﺰان آراﺷﻴﺪوﻧﻴﻚ آن  درﺻﺪ و
  
  
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭘﺮوﻓﻴﻞ ودر ﺻﺪ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  01 –ﺷﻤﺎره  ﻧﻤﻮدار
  
ﻣﺎﺗﺮﻳـﺎل ﻫـﺎي   دﺳـﺖ ﻳـﺎﺑﻲ ﺑـﻪ ﻣـﻮاد و  ﭘﺲ از ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﻏﻨﻲ ﺳﺎز ﺗﺠـﺎري ﺳـﻠﻜﻮ و 
ﺳﻪ اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن روﻏﻦ ﻏﻨﻲ ﺳﺎز داﺧﻠﻲ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻫﺎي داﺧﻠﻲ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ  داﺧﻠﻲ ﺑﺮاي ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن 
 81 و  71 و 61ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟـﺪاول ﺑﺎ درﺻﺪ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﺎي   3و 2و 1 ﻫﺎي  روﻏﻦ اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﻏﻨﻲ ﺳﺎز ﺷﻤﺎره
  ﺷﺪ.
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  ﻫﺎي ﻏﻨﻲ ﺳﺎز ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ ﻧﻮع ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه روﻏﻦ 61:ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔـﺮم در ﻫـﺮ ﮔـﺮم  002در اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﻏﻨﻲ ﺳﺎز اول ﺳﻌﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺠﻤﻮع اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﭼﻨﺪ ﺑﺎﻧﺪي ﻣﻌﺎدل  -1
  ﺑﺎﺷﺪ. ∑ £ Ω3 ≥gm002  tw/g/وزن ﻣﺮﻃﻮب آن 
ﻣﻴﻠـﻲ  051ﺳﻌﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺠﻤﻮع اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﭼﻨـﺪ ﺑﺎﻧـﺪي ﻣﻌـﺎدل /دوم ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ  در اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﻏﻨﻲ ﺳﺎز -2
  ﺑﺎﺷﺪ.   £∑ Ω   tw/g/gm051ﮔﺮم در ﻫﺮ ﮔﺮم وزن ﻣﺮﻃﻮب آن
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻫـﺮ ﮔـﺮم  001ﺪ ﺑﺎﻧﺪي ﻣﻌﺎدل ﺳﻌﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺠﻤﻮع اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﭼﻨﺳﻮم در اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﻏﻨﻲ ﺳﺎز  -3
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  :اﻣﻮﻟﺴﻴﻔﺎﻳﺮﻫﺎ
و ﻋﺼﺎره ﺛﻌﻠﺐ وﮔﻠﻴﺴﺮول  ( اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ .   08 neewTآﻧﻬﺎ ) ﻟﻴﺴﺘﻴﻦ، ﻲﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺪرت اﻣﻮﻟﺴﻴﻔﺎﻳﺮﻫﺎ از ﺗﺮﻛﻴﺒ
در ﺣـﺪ  (wدر ﻓـﺎز   o)ﻓـﺎز   ﻗﻄﺮات روﻏـﻦ  ﺗﺎ اﻧﺪازه درﺻﺪ از ﻛﻞ ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 3ﺗﺎ  1ﻣﻴﺰان ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﻦ 
ﻧﻮع ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
ه ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪ
  1اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﺷﻤﺎره 
  روﻏﻦدرﺻﺪ
اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﺷﻤﺎره 
  2
  روﻏﻦ درﺻﺪ  3اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﺷﻤﺎره   روﻏﻦ درﺻﺪ
  روﻏﻦ ﺧﺎم
درﺻﺪ روﻏﻦ 53) 56
درﺻﺪ 03درﻳﺎﻳﻲ + 
ﻏﻦ ﻫﺎي وازﻣﻨﺒﻊ ر
  ﻧﺒﺎﺗﻲ
  روﻏﻦ ﺧﺎم
درﺻﺪ روﻏﻦ 52) 56
درﺻﺪ 04درﻳﺎﻳﻲ + 
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  ﻧﺒﺎﺗﻲ
  روﻏﻦ ﺧﺎم
درﺻﺪ 53) 56
روﻏﻦ درﻳﺎﻳﻲ + 
درﺻﺪ ازﻣﻨﺒﻊ 51
  روﻏﻨﻬﺎي ﻧﺒﺎﺗﻲ
  1  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺧﺎم  3  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺧﺎم  1  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺧﺎم
 ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻴﺒﺮي:
  ﮔﻨﺪم وﺑﺮﻧﺞ
  1  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎ ت ﻓﻴﺒﺮي  1/5  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎ ت ﻓﻴﺒﺮي  1
 20,0  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﺴﻔﺮي
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
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 20,0  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﺴﻔﺮي 20,0
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آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان ) 
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  1
  ﻛﺴﻴﺪاناآﻧﺘﻲ 
 AHB() 
آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان )   1
 AHB(
  1
  03  رﻃﻮﺑﺖ  درﺻﺪ53  ﺑﺖرﻃﻮ  درﺻﺪ 03  رﻃﻮﺑﺖ
اﻣﻮﻟﺴﻴﻔﺎﻳﺮ)ﻟﻴﺴﻴﺘﻴﻦ 
  ،...
  درﺻﺪ 3ﺗﺎ 1
  
اﻣﻮﻟﺴﻴﻔﺎﻳﺮ 
  )ﻟﻴﺴﻴﺘﻴﻦ.....
  درﺻﺪ 3ﺗﺎ 1
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ﻣﻴﻜﺮوﻧﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻳﺪ، رﻧﮓ ﺷﻴﺮي ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻗﻄﺮات روﻏﻦ ﺑـﻴﺶ از ﻳـﻚ ﻣﻴﻜـﺮون ﻣـﻲ 
ﺳﻴﺴـﺘﻢ  2( ﻳﺎ  retaW/liO)  W/Oﺑﺎﺷﺪ. در ﺗﺴﺖ ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ اﻣﻮﻟﺴﻴﻔﺎﻳﺮﻫﺎ ي ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻗﺪرت اﻣﻮﻟﺴﻴﻮﻧﻲ 
ﻣﻴﻜﺮون اﻧﺪازه  7ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﭘﺎﻳﺪاري ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ، اﻧﺪازه ﻗﻄﺮات ﻓﺎزروﻏﻦ  ﺑﻴﻦ ﻳﻚ ﺗﺎ ﻧﺎﻫﻤﮕﻦ ﻣﺎﻳﻊ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻣﺘﺰاج ﺑﺎ
در ﺻـﺪ اﺳـﻴﺪ  ﻌﻴﻴﻦ ﭘﺮوﻓﻴﻞ وﺗداﺧﻠﻲ از ﻫﺮﻛﺪام ﺑﺮاي  ﺳﭙﺲ از ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﮔﻴﺮي ﺷﺪ.
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:  61 ﻫﺎي ﭼﺮب ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه وﺑﻪ ازﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ارﺳﺎل ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
 
: ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭘﺮوﻓﻴﻞ ودر ﺻﺪ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷـﺪه ﺑـﺎ اﻣﻜﺎﻧـﺎت داﺧﻠـﻲ  61ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ: 1ﺗﻴﻤﺎر 
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  1ﻣﻴﺰان وﭘﺮوﻓﻴﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﺷﻤﺎره  : 71- ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
 ﻧﻤﺎﻳﻪ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب
ﻞ درﺻﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ  دﻫﻨﺪه از ﻛ
 اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب
  1ﻣﻴﺰان وﭘﺮوﻓﻴﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﺷﻤﺎره 
  :ﻧﺎم ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ
 ﻣﺮﻳﺴﺘﻴﻚ اﺳﻴﺪ  61,4 0 :41C
 7 - ﺗﺘﺮادﻛﺎﻧﻮﺋﻴﻚ  اﺳﻴﺪ  50,1 5 n1 :41C
 ﭘﺎﻟﻤﻴﺘﻚ اﺳﻴﺪ 84,01 0 :61C
 ﭘﺎﻟﻤﻴﺘﻮﻟﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ 45,7 7 n1 :61C
  اﺳﺘﺌﺎرﻳﻚ اﺳﻴﺪ 55,3 0 :81C
  اوﻟﺌﻴﻚ اﺳﻴﺪ 45,21 9 n1 :81C
  ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ 21,3 sic 6n2 :81C
  ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ–آﻟﻔﺎ   53,2 3 n3 :81C
  آراﺷﻴﺪ ﻳﻚ اﺳﻴﺪ  0 0 :02C
  ﮔﺎﻣﺎ ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ 57,1 6 n3 :81C
 5 - 51-21-9 - 5 ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ –آﻟﻔﺎ  - 20,0 3 n4 :81C
 دوﻛﻮزاﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ 42,0 0 :22C
  ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ -دي ﻫﻤﻮ ﮔﺎﻣﺎ  33,3 6 n3 :02C
 APE) 11-8-5 - اﻳﻜﻮزاﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ ( 45,5 3 n3 :02C
 آراﺷﻴﺪوﻧﻴﻚ اﺳﻴﺪ 80,1 6 n4 :02C
 APE ) اﻳﻜﻮزاﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ  -71-41-11-8-5  75,0 3 n5 :02C
 AHD) دوﻛﻮزاﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ-61-31-01-7-4  6,3 6 n5 :22C
 AHD )دوﻛﻮزاﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ-91-61-31-01-7( 8,5 3 n5 :22C
 11,2 3 n6 :22C
 AHD )         دوﻛﻮزاﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ  -91-61-31-01-7
  ﺗﺘﺮاﻛﻮزاﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ  54,0 0 :42C
 
 AFS( )ﻣﻴﺰان ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع  3,81
 
ﻣﻴـﺰان ﻛـﻞ اﺳـﻴﺪ ﻫـﺎي ﭼـﺮب  ﻏﻴﺮاﺷـﺒﺎع ﺗـﻚ ﺑﺎﻧـﺪ    41,02
 ( )AFUM
 
 ﻣﻴﺰان ﻛـﻞ اﺳـﻴﺪ ﻫـﺎي ﭼـﺮب ﻏﻴـﺮ اﺷـﺒﺎع ﭼﻨـﺪ ﺑﺎﻧـﺪ   3,52
 (  ) AFUP
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درﺻﺪ اﺳـﻴﺪ  38,81 آن ﻣﻌﺎدل AFSﻣﻴﺰان ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﺷﻤﺎره ﻳﻚ ﻧﺘﺎﻳﺞ  و
ﻣﻌـﺎدل  ( )AFUMﻣﻴﺰان ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼـﺮب  ﻏﻴﺮاﺷـﺒﺎع ﺗـﻚ ﺑﺎﻧـﺪ   ﭼﺮب ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه از ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب
 80,1اﺷـﻴﺪوﻧﻴﻚ آن ﻣﻴـﺰان آر  و 03,52آن  ( )AFUP ﻣﻴﺰان ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴـﺮ اﺷـﺒﺎع ﭼﻨـﺪ ﺑﺎﻧـﺪ  و  41,02
  ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ. در ﺻﺪ   53,4آن     ALAدرﺻﺪ و 21,3ن  آ  AL درﺻﺪ  و
 
  1ﭘﺮوﻓﻴﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﺷﻤﺎره ﻣﻴﺰان و:  11-ﺷﻤﺎره  ﻧﻤﻮدار
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  2ﭘﺮوﻓﻴﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﺷﻤﺎره  ﻣﻴﺰان و:  81- ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻧﻮع اﺳﻴﺪ ﭼﺮب
درﺻﺪ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﺗﺸﻜﻴﻞ 
ﺳﻴﺪ ﻫﺎي دﻫﻨﺪه از ﻛﻞ ا
 ﭼﺮب
  2ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ  روﻏﻦ اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻞ ﺷﻤﺎره 
 ﻣﺮﻳﺴﺘﻴﻚ اﺳﻴﺪ  55,5 0 :41C
 7 - ﺗﺘﺮادﻛﺎﻧﻮﺋﻴﻚ  اﺳﻴﺪ  21,4 5 n1 :41C
 ﭘﺎﻟﻤﻴﺘﻚ اﺳﻴﺪ 84,01 0 :61C
 ﭘﺎﻟﻤﻴﺘﻮﻟﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ 35,6 7 n1 :61C
  اﺳﺘﺌﺎرﻳﻚ اﺳﻴﺪ 55,4 0 :81C
  اوﻟﺌﻴﻚ اﺳﻴﺪ 68,41 9 n1 :81C
  ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ 54,3 sic 6n2 :81C
  ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ–آﻟﻔﺎ  23,1 3n3:81C
  آراﺷﻴﺪﻳﻚ اﺳﻴﺪ 01,0 0:02C
  ﮔﺎﻣﺎ ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ 8,21 6 n3 :81C
 5 - 51-21-9 - 5 ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ –آﻟﻔﺎ  - 20,0 3 n4 :81C
 دوﻛﻮزاﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ 42,0 0 :22C
  ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ -دي ﻫﻤﻮ ﮔﺎﻣﺎ 94,0 6 n3 :02C
 APE) 11-8-5 -  ﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ (اﻳﻜﻮزا 14,1 3 n3 :02C
 آراﺷﻴﺪوﻧﻴﻚ اﺳﻴﺪ 55,2 6 n4 :02C
 APE ) اﻳﻜﻮزاﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ  -71-41-11-8-5 275,2 3 n5 :02C
 AHD) دوﻛﻮزاﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ-61-31-01-7-4 15,2 6 n5 :22C
 AHD )دوﻛﻮزاﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ-91-61-31-01-7( 57,2 3 n5 :22C
         دوﻛﻮزاﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ  -91-61-31-01-7 09,0 3 n6 :22C
 AHD )
  ﺗﺘﺮاﻛﻮزاﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ 40,0 0 :42C
 
 AFS( )ﻣﻴﺰان ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع   21,02
 
ﻣﻴـﺰان ﻛـﻞ اﺳـﻴﺪ ﻫــﺎي ﭼـﺮب  ﻏﻴﺮاﺷـﺒﺎع ﺗـﻚ ﺑﺎﻧ ــﺪ    81,52
 ( )AFUM
 
  AFUP ﻣﻴﺰان ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﭼﻨﺪ ﺑﺎﻧﺪ  78,81
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درﺻـﺪ اﺳـﻴﺪ  21,02 آن ﻣﻌـﺎدل  AFSﻣﻴﺰان ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب اﺷـﺒﺎع  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﺷﻤﺎره ﻳﻚ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﻣﻌـﺎدل   ( )AFUMﻣﻴﺰان ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼـﺮب  ﻏﻴﺮاﺷـﺒﺎع ﺗـﻚ ﺑﺎﻧـﺪ   ﭼﺮب ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه از ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب
  55,2 ﻴـﺰان آراﺷـﻴﺪوﻧﻴﻚ آن ﻣ و 78,81(آن  )AFUP ﻣﻴﺰان ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴـﺮ اﺷـﺒﺎع ﭼﻨـﺪ ﺑﺎﻧـﺪ  و  81,52
  ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ. ﺻﺪ  08,3 آن  در   ALAدرﺻﺪ و 54,3ن آ  AL درﺻﺪ  و
  
  
  
  2ﭘﺮوﻓﻴﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﺷﻤﺎره  ﻣﻴﺰان و:  21-ﺷﻤﺎره  ﻧﻤﻮدار
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  3ﭘﺮوﻓﻴﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﺷﻤﺎره  ﻣﻴﺰان و :91- ﺪول ﺷﻤﺎره ﺟ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ﻧﻤﺎﻳﻪ  اﺳﻴﺪ ﭼﺮب
 درﺻﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨـﺪه  از ﻛـﻞ 
 اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب
  3ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ  روﻏﻦ اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﺗﻮﻟﻴﺪ  داﺧﻞ  ﺷﻤﺎره 
  :ﻧﺎم ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب
 ﻣﺮﻳﺴﺘﻴﻚ اﺳﻴﺪ 02,5 0 :41C
 7 - ﺗﺘﺮادﻛﺎﻧﻮﺋﻴﻚ  اﺳﻴﺪ  43,2 5 n1 :41C
 ﭘﺎﻟﻤﻴﺘﻚ اﺳﻴﺪ  55,5 0 :61C
 ﭘﺎﻟﻤﻴﺘﻮﻟﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ  57,7 7 n1 :61C
  اﺳﺘﺌﺎرﻳﻚ اﺳﻴﺪ 55,3 0 :81C
  ﻟﺌﻴﻚ اﺳﻴﺪاو 22,6 9 n1 :81C
  ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ 21,3 sic 6n2 :81C
  ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ–آﻟﻔﺎ   53,2 3 n3 :81C
  آراﺷﻴﺪﻳﻚ اﺳﻴﺪ  0 0 :02C
  ﮔﺎﻣﺎ ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ 05,4 6 n3 :81C
 5 - 51-21-9 - 5 ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ –آﻟﻔﺎ  - 03,3 3 n4 :81C
 دوﻛﻮزاﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ 42,0 0 :22C
  ﺳﻴﺪﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ ا -دي ﻫﻤﻮ ﮔﺎﻣﺎ  01,1 6 n3 :02C
 APE) 11-8-5 - اﻳﻜﻮزاﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ ( 54,2 3 n3 :02C
 آراﺷﻴﺪوﻧﻴﻚ اﺳﻴﺪ 80,1 6 n4 :02C
 APE ) اﻳﻜﻮزاﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ  -71-41-11-8-5  75,0 3 n5 :02C
 AHD) دوﻛﻮزاﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ-61-31-01-7-4  02,1 6 n5 :22C
 AHD )دوﻛﻮزاﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ-91-61-31-01-7( 32,1 3 n5 :22C
         دوﻛﻮزاﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ  -91-61-31-01-7 09,1 3 n6 :22C
 AHD )
  ﺗﺘﺮاﻛﻮزاﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ  54,0 0 :42C
 AFS( )ﻣﻴﺰان ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع   03,11 ////////
ﻣﻴﺰان ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب  ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع ﺗﻚ ﺑﺎﻧﺪ    04,81 ///////
 ( )AFUM
  21,22 ///////
ﺷﺒﺎع ﭼﻨﺪ ﻣﻴﺰان ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ ا
 (  )AFUPﺑﺎﻧﺪ
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درﺻﺪ اﺳـﻴﺪ  03,11 آن ﻣﻌﺎدل AFSﻣﻴﺰان ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﺷﻤﺎره ﻳﻚ ﻧﺘﺎﻳﺞ  و
 ﻣﻌـﺎدل  ( )AFUMﻣﻴﺰان ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼـﺮب  ﻏﻴﺮاﺷـﺒﺎع ﺗـﻚ ﺑﺎﻧـﺪ   ﭼﺮب ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه از ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب
 80,1 ﻣﻴـﺰان آراﺷـﻴﺪوﻧﻴﻚ آن  و 21,22(آن  )AFUP ﻴﺪ ﻫﺎي ﭼـﺮب ﻏﻴـﺮ اﺷـﺒﺎع ﭼﻨـﺪ ﺑﺎﻧـﺪ ﻣﻴﺰان ﻛﻞ اﺳ و 04,81
  ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ. در ﺻﺪ  5,7 آن   ALAدرﺻﺪ و 21,3 نآ  AL درﺻﺪ  و
  
  
  
  3ﻣﻴﺰان وﭘﺮوﻓﻴﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﺷﻤﺎره  :31-ﺷﻤﺎره  ﻧﻤﻮدار
 
 
ﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴـﺮ اﺷـﺒﺎع ﺑـﺎ ﻳـﻚ ﭘﻴﻮﻧـﺪ دوﮔﺎﻧـﻪ (، اﺳﻴﺪAFSدر ﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع ) ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺎﺧﺘﺎر و
ﻧـﺎﺋﻮﭘﻠﻲ  ي )ﺷـﺎﻫﺪ ﺳﻠﻜﻮ،ﻛﻨﺴـﺎﻧﺘﺮه،  ( ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎ AFUP(، اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﭘﻴﻮﻧﺪ دوﮔﺎﻧﻪ ) AFUM)
ﺑـﻪ دﺳـﺖ  91 ﺑﻪ ﺷـﺮح ﺟـﺪول ﺷـﻤﺎره اﻣﻮﻟﺴﻴﻤﻮن ﺷﻤﺎره ﺳﻪ(  اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﺷﻤﺎره دو، اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﺷﻤﺎره ﻳﻚ، آرﺗﻤﻴﺎ،
 آﻣﺪ:
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 ﺮبﭼ در ﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ اﺳﻴﺪﻫﺎي درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر و : ﻧﺘﺎﻳﺞ91 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
 ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ( ARA,AFUP,AFUM,AFS)
  
آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ ﻧﺸﺪه ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﭘﺎﻳﻴﻦ در ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه و ﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ  ALAو  ALو  ARAو  AHDو  APEﻣﻴﺰان 
( و ﺳﻠﻜﻮ دارد. اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ ﻫﺎي ﻏﻨﻲ  3و 2و 1 ﺗﺮ از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﻫﺎي داﺧﻠﻲ )ﺷﻤﺎره 
ﺪ ﻛﻪ اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﻫﺎي ﻏﻨﻲ ﺳﺎز داﺧﻠﻲ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻨﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫ اﻳﻦ ﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﻣﻌﻨﻲ دار اﺳﺖ .
ﺑـﺎ  ﺪ.واﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري ﻧ ـ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي آرﺗﻤﻴﺎ در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘـﺮوري ﮔـﺮد ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻫﺎي 
آرﺗﻤﻴـﺎ  در   AL ,ALA ,ARA ,AHD ,APE( در ﺳﺎﺧﺘﺎر ودر ﺻﺪ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼـﺮب 5./. p) در ﺻﺪ  59ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن 
ﻛـﻪ در  ﻧـﺪارد  ﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه ﺑـﺎ اﻣﻜﺎﻧـﺎت داﺧﻠـﻲ ﺳ ـ 3و 2و 1ﻫﺎي ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ روﻏﻦ ﺗﺠﺎري واﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﻫﺎي ﺷـﻤﺎره 
 آورده ﺷﺪه اﺳﺖ: 02-91-81-71-61-51-41ﻧﻤﻮدار ﻫﺎي 
     
  ﺗﻴﻤﺎر/درﺻﺪ ﻧﻮع اﺳﻴﺪ ﭼﺮب
ﺗﻴﻤﺎر 
  ﺷﺎﻫﺪ)ﺳﻠﻜﻮ(
  ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه
ﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ 
  ارﺗﻤﻴﺎ
اﻣﻮﻟﻴﺴﻴﻮن 
  1ﺷﻤﺎره
اﻣﻮﻟﻴﺴﻴﻮن 
  2ﺷﻤﺎره
اﻣﻮﻟﻴﺴﻴﻮن 
  3ﺷﻤﺎره
  ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع 
  (AFS) 
  23,11  81,02  04,81 71  7004  74,12
ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ 
  اﺷﺒﺎع ﺑﺎ ﻳﻚ ﭘﻴﻮﻧﺪ دوﮔﺎﻧﻪ
  (AFUM)  
  04,81  05,52  41,02  41,12  84,32  84,52
ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ 
  اﺷﺒﺎع ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﭘﻴﻮﻧﺪ دوﮔﺎﻧﻪ
  (AFUP)  
  21,22  78,81  23,72  54,41  85,91  74,73
 09,3  46,1  85,3  75,0  45,0  56,7 اﻳﻜﻮزاﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ )APE
  56,7  55,6  80,11  00  59,1  15,71  (اﻫﮕﺰاﻧﻮﺋﻴﻚدوﻛﻮز) AHD
  54,1  11,2  80,1  80,1  0  87,0  (آراﺷﻴﺪوﻧﻴﻚ اﺳﻴﺪ )ARA
  09,1  34,6  08,5  08,5  18,21  11,4 ( )ALﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻚ اﺳﻴﺪ
  08,5  01,3  27,4  21,4  41,2  67,5  ()ALAﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ 
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  : ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ41 ﻧﻤﻮدار
  
  
  
  : ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه51 ﻧﻤﻮدار
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  : ﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ 61 ﻧﻤﻮدار
  
  
  1: اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﺷﻤﺎره 71 ﻧﻤﻮدار
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  2: اﻣﻮﻟﺴﺸﻴﻮن ﺷﻤﺎره 81 ﻧﻤﻮدار
  
  
  3: اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﺷﻤﺎره  91 ﻧﻤﻮدار
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 ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ   AHD ,APE ,ALA ,AL ,ARA,AFUP,AFUM,AFSﺎﻳﺞ در ﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب: ﻧﺘ02 ﻧﻤﻮدار
  3اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﺷﻤﺎره  و 2اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﺷﻤﺎره ،1اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﺷﻤﺎره  اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﺳﻠﻜﻮ، ،، ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮهه آرﺗﻤﻴﺎﺸﺪ ﻧ)ﺗﻴﻤﺎر ﻏﻨﻲ 
  
 اﻣﻮﻟﺴـﻴﻮن ﺳـﻠﻜﻮ،  ، ،ه آرﺗﻤﻴـﺎ ﺸـﺪ ﻧﻏﻨـﻲ  ﻧـﺎﭘﻠﻲ )ﺗﻴﻤﺎرﮔﻲ ﺑﺮاﺛﺮات ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﻫـﺎي ﻏﻨـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي 
)ﻣﻴﺰان  اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب در آرﺗﻤﻴﺎ وﺳﺎﺧﺘﺎر  ﺑﺮﺗﺮﻛﻴﺐ(  3اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﺷﻤﺎره  و 2اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﺷﻤﺎره ،1اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﺷﻤﺎره 
  ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ: 12و   02 ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪاول ﺷﻤﺎره ﻏﻨﻲ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ(
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ﻣﻮﻟﺴﻴﻮن آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ا ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب درﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ ﻏﻨﻲ ﻧﺸﺪه، :02- ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  3و ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﺷﻤﺎره  2، ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﺷﻤﺎره 1ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﺷﻤﺎره  ﺗﺠﺎري،
  
  
درﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ 
آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ 
ﺷﺪه ﺑﺎ 
اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن 
  2ﺷﻤﺎره 
ﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ 
آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ 
ﺷﺪه ﺑﺎ  
اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن 
  3ﺷﻤﺎره 
ﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎي 
ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ 
 روﻏﻦ ﺳﻠﻜﻮ
درﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ 
آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ 
ه ﺑﺎ ﺷﺪ
اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن 
 1ﺷﻤﺎره 
ﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎي 
 ﻏﻨﻲ ﻧﺸﺪه
  
ﻧﻮع اﺳﻴﺪ ﭼﺮب 
  ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه
 0 :41C 11,3 45,4 61,4 11,7 09,3
 5 n1 :41C  50,1  32,01  250,1  34,01  54,8
 0 :61C 84,01 84,11 84,21 5,01 05,11
 7 n1 :61C 45,6 54,7 45,01 7,7 45,6
 0 :81C 55,3 55,3 650,4  45,3 08,2
 9 n1:81C 45,31 78,6 45,61 9,01 32,7
 sic 6 n2 :81C 8,5 55,5  08,6 8,1 09,2
 3n3 :81C  73,3  73,4  73,4  11,4  66,5
 0 :02C  0  21,0  34,0  31,1  51,1
 6 n3 :81C 278,0 75,0 69,0 78,0  72,0
 3 n4 :81C 20,0 21,0 23,1 08,0 52,2
 0:22C 42,0  41,0  46,0  41,0  41,0
 6 n3 :02C  94,1  54,1  94,2  99,0  12,1
 3 n3 :02C 20,1 25,1 20,4 09,1 29,0
 6 n4 :02C 80,1 88,0  12,1 08,0 85,0
 3 n5 :02C  75,0  77,2  75,5 75,1  78,1
 6 n5 :22C  0  45,0  34,0  05,2  42,0
 3 n5 :22C  0  65,2  82,0  51,2  81,0
 3 n6 :22C  0 89,0 0,0 11,1 09,0
  0 :42C  0 57,0  0 09,0 76,0
 AFS  93,71 54,02  77,12 56,22  34,91
 AFUM  41,12 41,52  41,82 56,82  31,22
  AFUP  54,41 21,02  61,62 41,81  11,71
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ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب درﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ ﻏﻨﻲ ﻧﺸﺪه،آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن  :12-ﺷﻤﺎره  ﻧﻤﻮدار 
  3و ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﺷﻤﺎره  2ن ﺷﻤﺎره ، ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ اﻣﻮﻟﺴﻴﻮ1ﺗﺠﺎري، ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﺷﻤﺎره 
  
  ﺗﺴﺖ ﻫﺎي ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ:ﻧﺘﺎﻳﺞ  -3-3
در ﻛﺎرﮔـﺎه ﺗﻜﺜﻴـﺮ وﭘـﺮورش ﻣـﺎﻫﻲ ﻗـﺰل ﺑﺮرﺳﻲ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ آﻧﻬﺎ   (ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻴﺪاﻧﻲﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي ﭘﺮوژه )اﺟﺮاي 
ع ﺑـﻪ ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻻروﻫﺎ در روز اول ﺷﺮو در زﻳﻮه در ﺷﺮﻛﺖ ﻗﺰل ﻣﺎﻫﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ،آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن 
ن آﻧﺘـﺎﻳﺞ  رو ﻣﺎﻫﻲ ﺑـﻮد و ﻗﻄﻌﻪ ﻻ 05روي ﺗﻌﺪاد  ﻣﺨﺘﻠﻂ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺷﺪه و وزن اوﻟﻴﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ، ﻛﻪ ﺑﺮ
  ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ: 02ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
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  01 و 1ﻫﺎي روز  در ﻗﺰل آﻻ  يﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﻻرو ﻫﺎ  12-ﺟﺪول
  
  
 6و 5و 4و 2و 3ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي  1وزن ﺗﺮ،  ﻃﻮل ﻛﻞ، ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه و در ﺗﻴﻤﺎر  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ ﺷﺎﻣﻞ
 دﻳﮕـﺮ  آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻛﺪام از  ﻴﭻﻪ در ﻫروز اول دوره آزﻣﺎﻳﺸﻲ دارد. درﺣﺎﻟﻴﻜ 01اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در 
ﺳـﺎﺧﺖ داﺧـﻞ ﻧﺸـﺎن  ﻫﺎي  ﺎ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮنﻳﻫﻴﭻ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ روﻏﻦ ﺗﺠﺎري ﺧﺎرﺟﻲ 
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ داﺧـﻞ ﺑـﻪ ﺟـﺎي  اﻣﻜﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﻨﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﻬﺎ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ و ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ دارد و ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ
درﺻﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻣﺸـﺨﺺ ﻧﻤـﻲ  59روز اول در ﺳﻄﺢ  01ودر ن دارد . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري وارداﺗﻲ آ
   ﻛﻨﻨﺪ.
روز ﺑﻮد ﻟﺬا در روز ﺳﻲ ام ﻧﻴﺰ از ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن  03ﭼﻮن ﻃﻮل دوره آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﺪت 
  ﺑﺎﺷﺪ: ﻣﻲ 22ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول 
  
ﮔﺮوه ﻫﺎي 
  آزﻣﺎﻳﺸﻲ
  
  
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي 
  ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي
ﺟﻴﺮه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ
  ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎﺟﻴﺮه 
ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه وﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ 
آرﺗﻤﻴﺎي ﺑﺪون 
  ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎﺟﻴﺮه 
ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه 
وﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ 
آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ 
  ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻠﻜﻮ
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎﺟﻴﺮه 
ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه 
وﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ 
آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ 
ﺷﺪه ﺑﺎ اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن 
  1
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎﺟﻴﺮه 
ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه 
وﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ 
آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ 
ﺷﺪه ﺑﺎ اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن 
  2
 ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎﺟﻴﺮه
ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه 
وﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ 
آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ 
ﺷﺪه ﺑﺎ اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن 
  3
  0/1 ±0/200 a  وزن اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﮔﺮم
 a
  0/1 ± 0/200
 a
  0/1 ±0/200
 a
  0/1 ± 0/200
 a
  0/1 ±0/200
 a
  0/1 ± 0/200
  0/61 ±0/10 a  وزن ﺗﺮﺑﻪ ﮔﺮم
 ba
  0/81 ± 0/10
  b
  0/91 ±0/10
  b
  0/91 ±0/10
  b
  0/81 ±0/10
  b
  0/91 ±0/10
ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﻪ 
  ﺘﻲ ﻣﺘﺮﺳﺎﻧ
 a
  2/56 ±0/60
 ba
  2/67 ± 0/20
  b
  2/48 ±0/60
  b
  2/48 ±0/80
  b
  2/8 ±0/80
  b
  2/48 ±0/50
ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ 
  وﻳﮋه
 a
  4/8 ±0/9
 ba
  6/11 ± 0/7
  b
  6/2 ±0/6
  b
  6/32 ±0/4
  b
  5/89 ±0/7
  b
  6/22 ±0/5
ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ 
  ﻏﺬاﻳﻲ
 b
  0/88 ±0/85
 a
  0/7 ± 0/21
  a
  0/76 ±0/80
  a
  0/37 ±0/55
  a
  0/57 ±0/60
  a
  0/27 ±0/60
  0/68 ±0/60 a  ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ
 a
  0/78 ± 0/40
  a
  0/28 ±0/40
  a
  0/18 ±0/40
  a
  0/28 ±0/20
  a
  0/18 ±0/20
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  :ام 03 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﻻرو ﻫﺎ ﻣﺎه  ﻗﺰل آﻻ روز 22-ﺪولﺟ
  
ﮔﺮوه ﻫﺎي 
  آزﻣﺎﻳﺸﻲ  /
   
ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي 
  ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎﺟﻴﺮه 
  ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎﺟﻴﺮه 
ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه وﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ 
آرﺗﻤﻴﺎي ﺑﺪون 
  ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎﺟﻴﺮه 
ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه 
وﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ 
آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ 
  ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻠﻜﻮ
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎﺟﻴﺮه 
ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه 
وﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ 
آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ 
ﺷﺪه ﺑﺎ اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن 
  1
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎﺟﻴﺮه 
ﻧﺘﺮه ﻛﻨﺴﺎ
وﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ 
آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ 
ﺷﺪه ﺑﺎ 
  2اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن 
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎﺟﻴﺮه 
ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه 
وﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ 
آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ 
ﺷﺪه ﺑﺎ اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن 
  3
وزن اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ 
  ﮔﺮم
 a
  0/1 ±0/200
 a
  0/1 ±0/200
 a
  0/1 ±0/200
 a
  0/1 ±0/200
 a
  0/1 ±0/200
 a
  0/1 ±0/200
  وزن ﺗﺮﺑﻪ ﮔﺮم
 a
  0/55 ±0/30
 a
  0/85 ± 0/30
 b
  0/86 ± 0/30
 b
  0/36 ± 0/3
 ba
  0/16 ± 0/30
 b
  0/96 ± 0/30
ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﻪ 
  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ
 a
  3/8 ±0/1
 b
  4/1 ± 0/2
 b
  4/5 ±0/3
 b
  4/3 ±0/2
 ba
  4/0 ±0/1
 b
  4/4 ±0/2
ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ 
  وﻳﮋه
 a
 3/51 ±8
 b
  4/36 ±8
 b
  4/95 ±01
 b
  4/23 ±3
 b
  4/10 ±5
 b
  4/20 ±4
ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ 
  ﻏﺬاﻳﻲ
 a
  0/37 ±0/10
 b
  0/28 ± 0/3
 b
  0/38 ±0/4
 c
  0/08 ±0/4
 c
  0/97 ±0/5
 c
  0/08 ±0/6
  ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ
 a
  5/5 ±0/3
 b
  5/7 ± 0/2
 b
  6/1 ±0/2
 b
  5/9 ±0/3
 ba
  5/8 ±0/3
 b
  5/7 ±0/1
  
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ روز دﻫﻢ ﻫﻴﭻ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﻃﻮل ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎ وﺟـﻮد ﻧـﺪارد، ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣـﻲ ﺗـﻮان 
 01ﺗﺎ روز  رﺷﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي  ﻏﻨﻲ ﺳﺎز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮي ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﺮ ﻣﻴﺰانﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﻫﺎي 
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷـﺪ ام( ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ  03ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﺪ، وﻟﻲ در آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ )روز 
ﺳـﺎﻳﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  1وﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ در ﺗﻴﻤﺎر  ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ، ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه، ﻃﻮل ﻛﻞ، اﻋﻢ از وزن ﺗﺮ،
اﻳﻦ اﺧـﺘﻼف در ﺿـﺮﻳﺐ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻏـﺬاﻳﻲ  و اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار اﺳﺖ. ( 50/0pدر ﺳﻄﺢ ) ( 6و 5و 4و 3و 2ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ )
  ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺮ اﺳﺖ.
ام ازدوره آزﻣﺎﻳﺶ ﺑـﻪ ﺷـﺮح 01ﻧﺘﺎﻳﺞ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻرو ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬاﻳﻲ در روز
  ﺑﺎﺷﺪ: ﻣﻲ 22ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
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  ام01درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻرو ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬاﻳﻲ در روز : ﻧﺘﺎﻳﺞ 32- ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  6و 5و 4و 3و 2( ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  01ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﭘﺎﻳﺎن دوره آزﻣﺎﻳﺶ ) روز 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ را در ﻃـﻮل دوره  ده روز ﭘـﺮورش دارﻧـﺪ،  3,99و 9,79و 4,89و  1,89و 2,89ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي، 
ﺑـﻪ ﻧﺴـﺒﺖ  ﺧـﻮد اﺧﺘﺼـﺎص داده اﺳـﺖ. اﺧـﺘﻼف را در ﺻـﺪ   59ﺑﻪ ﻣﻘﺪارﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  1وﻟﻲ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﻤﺎره 
وﺟـﻮد ﻧـﺪارد. ﻫـﻴﭻ  01ﺗـﺎ روز  ( 50.0pدر ﺻﺪ ) 59ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن  6و 5و 4و 3درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد. 6و5و4و3و 2اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري از درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي
ام ازدوره آزﻣﺎﻳﺶ  )ﻣﺮﺣﻠـﻪ  03ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬاﻳﻲ در روزﻧﺘﺎﻳﺞ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻرو ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر 
  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 32ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ(
  
      ﮔﺮوه ﻫﺎي 
آزﻣﺎﻳﺸﻲ   
  
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي 
  ﻴﻮﻣﺘﺮيﺑ
ﺗﻐﺬﻳﻪ 
ﺑﺎﺟﻴﺮه 
  ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎﺟﻴﺮه 
ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه 
وﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ 
آرﺗﻤﻴﺎي ﺑﺪون 
  ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎﺟﻴﺮه 
ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه 
وﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ 
آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ 
  ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻠﻜﻮ
 ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎﺟﻴﺮه
ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه 
وﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ 
آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ 
ﺷﺪه ﺑﺎ اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن 
  1
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎﺟﻴﺮه 
ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه وﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ 
آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ ﺷﺪه 
  2ﺑﺎ اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن 
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎﺟﻴﺮه 
ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه 
وﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ 
آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ 
ﺷﺪه ﺑﺎ اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن 
  3
در ﺻﺪ 
  ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ
 a
  59/6±/6
 b
  89/9 ± 0/2
  b
  89/2 ±1
 b
  89/4 ±1/3
  b
  79/9 ±/8
  b
  99/3 ±0/4
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  ام 03ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬاﻳﻲ در روز : ﻧﺘﺎﻳﺞ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻرو ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن 42- ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  6و 5و 4و 3ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﭘﺎﻳﺎن دوره آزﻣﺎﻳﺶ ) روز ﺳﻲ ام ( ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
دوره ﭘﺮورش دارﻧﺪ، وﻟﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ را در ﻃﻮل   2,48و 2,38و 2,58و  4,68و 22,68ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ،
را ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ  ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ. اﺧـﺘﻼف  در ﺻﺪ  28درﺻﺪ و 56ﺑﺎ ﻣﻘﺪار  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ 2و 1ﺷﻤﺎره 
 ﻣﻌﻨـﻲ دار  ( 50.0pدر ﺻـﺪ )  59ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨـﺎن  6و 5و 4و 3ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﻫﺎي  2و 1درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ  6و 5و 4و 3از درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  ﺖ. وﻟﻲ ﻫﻴﭻ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داريﺳا
  اﺛﺮات ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﻫﺎي ﻏﻨﻲ ﺳﺎز ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﺧﺎرﺟﻲ آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  
  ﻫﺎآﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻻﺷﻪ ﻻرو -3-4
ﮔﺮﻓـﺖ ﻛـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ آﻧﻬـﺎ در ﺟـﺪاول  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗـﺮار  03و روز  01آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻻﺷﻪ ﻻرو ﻫﺎ در روز 
  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ: 62و  52ﺷﻤﺎره 
  
  ﮔﺮوه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ
  
  
  
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي 
  ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎﺟﻴﺮه 
  ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎﺟﻴﺮه 
ﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻛ
وﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ 
آرﺗﻤﻴﺎي ﺑﺪون 
  ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎﺟﻴﺮه 
ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه 
وﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ 
آرﺗﻤﻴﺎي 
ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ 
  ﺳﻠﻜﻮ
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎﺟﻴﺮه 
ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه 
وﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ 
آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ 
ﺷﺪه ﺑﺎ 
  1اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن 
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎﺟﻴﺮه 
ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه 
وﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ 
آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ 
ﺷﺪه ﺑﺎ 
  2اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن 
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎﺟﻴﺮه 
ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه 
وﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ 
ﻨﻲ آرﺗﻤﻴﺎي ﻏ
ﺷﺪه ﺑﺎ اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن 
  3
 c  در ﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ
  56 ±1
 a
  28 ±3
 b
  68 ±4
 b
  58 ±2
 b
  38 ±2
 b
  48 ±2
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  01: آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻻﺷﻪ ﻻرو ﻫﺎدر روز 52-ﺟﺪول 
  
ﮔﺮوه ﻫﺎي 
  آزﻣﺎﻳﺸﻲ  /
  
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي 
  ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎﺟﻴﺮه 
  ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎﺟﻴﺮه 
ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه وﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ 
آرﺗﻤﻴﺎي ﺑﺪون ﻏﻨﻲ 
  ﺳﺎزي
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎﺟﻴﺮه 
ﻠﻲ ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه وﻧﺎﺋﻮﭘ
آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ ﺷﺪه 
  ﺑﺎ ﺳﻠﻜﻮ
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎﺟﻴﺮه 
ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه وﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ 
آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ ﺷﺪه 
  1ﺑﺎ اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن 
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎﺟﻴﺮه 
ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه وﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ 
آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ ﺷﺪه 
  2ﺑﺎ اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن 
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎﺟﻴﺮه 
ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه وﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ 
آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ ﺷﺪه 
  3ﺑﺎ اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن 
  56/6 ±0/2 a  در ﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
 b
  66/7 ± 0/3
 b
  66/90 ± 0/3
 b
  56/9 ± 0/3
 b
  56/9 ± 0/3
 b
  66/50 ± 0/2
  18/11 ±0/1 a  درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ
 ba
  18/11 ± 0/90
 a
  18/11 ±0/1
 ba
  18/11 ± 0/90
 a
  18/11 ±0/1
 ba
  18/11 ± 0/90
  7/70 ±0/4 a  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ درﺻﺪ
 a
  6/8 ± 0/3
 a
  6/9 ±0/4
 a
  6/99 ±0/3
 a
  6/85 ±0/7
 a
  6/41 ±0/3
درﺻﺪﭼﺮﺑﻲ 
  ﻛﻞ
 a
  21/70 ±0/6
 b
  11/7 ± 0/5
  b
  11/9 ±0/5
  b
  11/11 ±0/2
  b
  11/57 ±0/6
  b
  11/13 ±0/8
 1در ﺗﻴﻤـﺎر ﺑـﻪ ﺟـﺰء  ﻻرو ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ در درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ودر ﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﻛﻞ ﻻﺷﻪ  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  درﺻﺪ
  .روز اول آزﻣﺎﻳﺶ دﻳﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد 01در  ﺑﻴﻦ ﺑﻘﻴﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري 
  03ﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻻﺷﻪ ﻻرو ﻫﺎدر روز : آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷ62-ﺟﺪول
ﮔﺮوه ﻫﺎي 
آزﻣﺎﻳﺸﻲ  / 
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي 
  ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎﺟﻴﺮه 
  ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎﺟﻴﺮه 
ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه 
وﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ 
آرﺗﻤﻴﺎي ﺑﺪون 
  ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎﺟﻴﺮه 
ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه 
وﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ 
آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ 
  ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻠﻜﻮ
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎﺟﻴﺮه 
ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه 
وﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ 
آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ 
ﺷﺪه ﺑﺎ 
  1اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن 
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎﺟﻴﺮه 
ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه وﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ 
آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ 
ﺷﺪه ﺑﺎ اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن 
  2
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎﺟﻴﺮه 
ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه وﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ 
آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ ﺷﺪه 
  3ﺑﺎ اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن 
  در ﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
 a
  86/7 ±0/5
 b
  07/63 ± 0/8
 b
  17/80 ± 0/7
 b
  17/91 ± 0/9
 b
  17/9 ± 0/5
 b
  27/01 ± 0/1
  درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ
 a
  38/16 ±0/5
 b
  28/52 ± 0/3
 b
  28/08 ± 0/1
 b
  28/3 ± 0/5
 ba
  18/99 ± 0/9
 b
  28/17 ± 0/2
  درﺻﺪﺧﺎﻛﺴﺘﺮ
 a
  7/4 ±0/7
 a
  7/10 ± 0/3
 ba
  7/16 ±0/5
 a
  7/29 ±0/7
 a
  7/05 ±0/5
 a
  7/09 ±0/2
  ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ درﺻﺪ
 a
  41/51 ±0/4
 b
  31/6 ± 0/2
 ba
  31/8 ±0/1
  b
  31/9 ±0/7
  b
  41/2 ±0/3
  b
  41/11 ±0/6
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 ام از ﺗﺴﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ودر ﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛـﻞ و  03ﻻرو ﻫﺎ در روز ﺷﻪ ﻻ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  درﺻﺪ
  روز اول آزﻣﺎﻳﺶ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. 03ﺑﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري  در  1درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ  در ﺗﻴﻤﺎر 
ﻋﻨـﻮان ﮔـﻲ ﺑﺎﻟـﻪ ﻫـﺎ ﺑـﻪ  در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﻨﺎي ﻧﺎ ﻣﺘﻌﺎدل، ﺿﺎﻳﻌﺎت ﭘﻮﺳﺘﻲ، ﺑﻲ اﺷﺘﻬﺎﻳﻲ، ﺑﻴﺮون زدﮔﻲ ﭼﺸـﻢ، ﺳـﺎﻳﻴﺪ 
ﻧ ـﺎ ﻫﻨﺠــﺎري ﻫـﺎ در ﻃــﻮل دوره  ﻧﺎﻫﻨﺠـﺎري ﻫـﺎي ﻋﻤــﻮﻣﻲ ﺗﻠﻘـﻲ ﺷـﺪ و ﺗﻌــﺪاد آﻧﻬـﺎ ﺷـﻤﺎرش و آﻧ ــﺎﻟﻴﺰ ﮔﺮدﻳـﺪ. 
آورده  62ﻛﻨﺘﺮل وﺑﺮرﺳﻲ وﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ ﺛﺒﺖ وﻣﻮرد آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ،زﻣﺎﻳﺶآ
  .ﺖﺷﺪه اﺳ
  زﻣﺎﻳﺶآ: ﻧﺎ ﻫﻨﺠﺎري ﻫﺎ در ﻃﻮل دوره  72- ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
ﺎي ﮔـﺮوه ﻫـ
  آزﻣﺎﻳﺸﻲ  
  
ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي 
  ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي
ﺗﻐﺬﻳﻪ 
ﺑﺎﺟﻴﺮه 
  ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎﺟﻴﺮه 
ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه 
وﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ 
آرﺗﻤﻴﺎي 
ﺑﺪون ﻏﻨﻲ 
  ﺳﺎزي
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎﺟﻴﺮه 
ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه 
وﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ 
آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ 
  ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻠﻜﻮ
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎﺟﻴﺮه 
ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه 
وﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ 
آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ 
ﺷﺪه ﺑﺎ اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن 
  1
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎﺟﻴﺮه 
ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه 
وﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ 
ﻴﺎي ﻏﻨﻲ آرﺗﻤ
ﺷﺪه ﺑﺎ اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن 
  2
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎﺟﻴﺮه ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه 
وﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ 
  3ﺷﺪه ﺑﺎ اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺎ 
ي ﻫﻨﺠﺎرﻳﻬﺎ 
  ﻋﻤﻮﻣﻲ
  32  52  91  12  72  33
  
در  (ﺷﻨﺎي ﻧﺎ ﻣﺘﻌﺎدل، ﺿﺎﻳﻌﺎت ﭘﻮﺳﺘﻲ، ﺑﻲ اﺷﺘﻬﺎﻳﻲ، ﺑﻴﺮون زدﮔﻲ ﭼﺸﻢ، ﺳﺎﻳﻴﺪﮔﻲ ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎﻧﺎ ﻫﻨﺠﺎري ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ )
 1ف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ در ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ اﺧﺘﻼ
اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري ﺑـﻴﻦ  و ﻣـﻮرد ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ.  91ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  ،4ن  در ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﻲ آ ﻣﻮرد وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 33ﺑﺎ ﻣﻘﺪار 
  ﺷﻮد. دﻳﺪه ﻧﻤﻲ 6و 5و 3ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ وﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ   4و  2ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر 1ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي 
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ و ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ در ﻏﻨـﻲ 
ﺪ . ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ آﺳﻴﺒﻲ ﻧﺳﺎزي ﻧﺎﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺮاي ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري وارداﺗﻲ آن ﺷﻮ
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ  ﺷﻮد و  وارد ﺑﻪ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ، ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ، وزن ﺗﺮ، وزن ﺧﺸﻚ ﻻروﻫﺎ
  .ﺪﻨﻧﺸﺎن دﻫﺗﻴﻤﺎر روﻏﻦ اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﺗﺠﺎري ﺳﻠﻜﻮ
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  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﺤﺚ و -4
درﺻﺪ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﺗﺸـﻜﻴﻞ  42/5آن ﻣﻌﺎدل  AFS( )ﻣﻴﺰان ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع در روﻏﻦ ﻛﺒﺪ ﻛﻮﺳﻪ  ﻣﺎﻫﻲ، 
ﻣﻴـﺰان  و 91/65  ﻣﻌـﺎدل  ( )AFUMﺑﺎﻧـﺪ  ﻣﻴﺰان ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب  ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع ﺗـﻚ  دﻫﻨﺪه از ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب
  64,4ان   ALدرﺻـﺪ و  3/54و ﻣﻴﺰان آراﺷـﻴﺪوﻧﻴﻚ آن  43/42 ( )AFUP ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﭼﻨﺪ ﺑﺎﻧﺪ
اﻧﻮاﻋﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﻬﺎي ﺟﻨـﻮﺑﻲ ﻛﺸـﻮرﻣﺎن  ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ. آن   در ﺻﺪ   5/80  ALAودرﺻﺪ 
 3ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻌـﺎدل  ﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻫﺰارﻫﺎ ﺗﻦ از آﻧﻬﺎ را ﺻﻴﺪ ﻣﻲﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺰرگ از ﻛﻮﺳ 7ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
در ﺻﺪ از ﻛﺒﺪ ﻛﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮﺷﺎر از ذﺧﻴﺮه اﻧـﻮاع اﺳـﻴﺪﻫﺎي  53درﺻﺪ وزﻧﻲ آن را ﻛﺒﺪ ﻛﻮﺳﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ، 
ﻲ و ﺻـﻨﻌﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻲ ﺗـﻮان ﺑـﻪ دو ﺻـﻮرت ﺳـﻨﺘ  9ﺣﺘﻲ اﻣﮕﺎ   6و اﻣﮕﺎ  3ﭼﺮب ﺑﻠﻨﺪ زﻧﺠﻴﺮه ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع از اﻣﮕﺎ 
اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻤﻮد و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺑﺎ ارزش ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻤﻮد. در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ روﻏﻦ ﻛﺒـﺪ ﻛﻮﺳـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﺑـﻪ 
اﻣﻜﺎﻧـﺎت  اﺳﺘﺨﺮاج و در ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﻫﺎي ﻏﻨﻲ ﺳـﺎز ﺑـﺎ  ARA، T AHD ،APEﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﺳﺮﺷﺎر از 
  درﺻﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. 5اﻟﻲ  01داﺧﻠﻲ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ 
 31± 3ﺐ  در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد،  وﻟﻲ  داراي ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي ﭼﺮﺑﻲ در ﺑﺪن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﺣﺪود ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛ
آن ﭘﺲ از ﺻﻴﺪ و اﻧﺘﻘﺎل  ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻛﻴﻠﻮﻳﻲ 05ﻛﻪ از  (درﺻﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺪن اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد را ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ 
ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻋـﺎﻟﻲ اﺳـﺘﺨﺮاج ﺷـﺪه وﻣـﻮرد  ﻟﻴﺘﺮ روﻏﻦ ﺑـﺎ  5 ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  hgilB  & reyD ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اروﻣﻴﻪ ﺑﺎ روش
ﺳﺮﺷﺎر از اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﻠﻨﺪ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺟﺪﻳﺪ  ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ  اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و
،ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي ﻏﻨﻲ ﺳﺎز ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد، ﺑﺎﺷﺪ 6و اﻣﮕﺎ  3زﻧﺠﻴﺮه ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع اﻣﮕﺎ 
درﺻـﺪ اﺳـﻴﺪ  90,83آن ﻣﻌﺎدل  AFS( )ﻣﻴﺰان ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع ﻫﻲ ﺣﺎوي روﻏﻦ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از اﻳﻦ ﻣﺎ
ﻣﻌـﺎدل  ( )AFUMﻣﻴﺰان ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼـﺮب  ﻏﻴﺮاﺷـﺒﺎع ﺗـﻚ ﺑﺎﻧـﺪ   ﭼﺮب ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه از ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب
 87,1 و ﻣﻴـﺰان آراﺷـﻴﺪوﻧﻴﻚ آن  68,22(آن  )AFUP ﻣﻴﺰان ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴـﺮ اﺷـﺒﺎع ﭼﻨـﺪ ﺑﺎﻧـﺪ  و  84,53
  اﺳﺖ. درﺻﺪ   78,4آن    ALAدرﺻﺪ و 08,2آن   ALو درﺻﺪ 
ﺑـﻮده و ﺷـﺎﻣﻞ اﻧـﻮاع ﺳـﺎردﻳﻦ ﻫـﺎ،   eadirbmocSﺗﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮر ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﺧﺎﻧﻮاده اﺳـﻜﻤﺒﺮﻳﺪه 
ﻫـﺰار ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮ  03و ﺑﺴﻴﺎري از  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻛﻪ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در ﻣﺴﺎﺣﺘﻲ ﻣﻌﺎدل  ﺗﻮﻧﻬﺎ ﻣﺎﻛﺮل ﻫﺎ،
 ﻛـﻞ  درﺻـﺪ   01 ±2ﺮان و ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺣﻮزه آن ﺻﻴﺪ و در ﻣﺮاﻛﺰ ﻛﻨﺴﺮو ﻓﺮاوري ﻣﻲ ﺷـﻮﻧﺪ ﻣﻌـﺎدل ﻣﺮﺑﻊ ﺗﻮﺳﻂ اﻳ
 APEآن را ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ  ﻛﻪ  ﻣﻨﺒﻊ ﺳﺮﺷﺎري از روﻏﻦ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎ زﻧﺠﻴﺮه ﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﻧﻈﻴـﺮ 
ﻪ در اﺳـﺘﺨﺮاج، درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ دارﻧـﺪ ﻛ ـ 08ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺧﺺ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﭼﺸﻤﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﺶ از ،، ﻫﺴﺘﻨﺪ ARA،AHD،
. ﻛﻪ ﭘﺮوﻓﻴﻞ و ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﺳـﺎﺧﺘﺎري دﺑﺎزدﻫﻲ روﻏﻦ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﻲ ﺷﻮدرﺻﺪ 12 ±5ﻣﻌﺎدل   hgilB  &  reyDﺑﺎ روش
ﻣﻴﺰان ﻛﻞ اﺳﻴﺪ  AHDدرﺻﺪ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﺑﻮده و ﺣﺎوي  08 ±5آن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ اﻳﻦ روﻏﻦ ﺑﻴﺶ از 
ﻣﻴﺰان ﻛـﻞ اﺳـﻴﺪ  ﺪه از ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮبدرﺻﺪ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨ 03آن ﻣﻌﺎدل  AFS( )ﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع 
  )AFUP ﻣﻴﺰان ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﭼﻨﺪ ﺑﺎﻧـﺪ  و 84,41  ﻣﻌﺎدل ( )AFUMﻫﺎي ﭼﺮب  ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع ﺗﻚ ﺑﺎﻧﺪ 
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اﺳﺖ. ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﺟﺪﻳـﺪ در اﺳﺘﺤﺼـﺎل روﻏـﻦ درﺻﺪ  94,3وﻣﻴﺰان آراﺷﻴﺪوﻧﻴﻚ آن  34.04(
ورده ﻫﺎي ﺑﺎ ارزش ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ روﻏﻦ ﻫﺎي آﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﻏﻨـﻲ ﺳـﺎز و ﺻـﻨﻌﺖ آﺑـﺰي ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ و ﺗﺒﺪﻳﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﺮا
  .ﭘﺮوري ﺷﻮد
ﻣﻴﺰان ﻛﻞ اﺳﻴﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ   ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮوﻓﻴﻞ و ﺳﺎﺧﺘﺎر و درﺻﺪ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب روﻏﻦ ﺿﺎﻳﻌﺎت آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ
ﻣﻴـﺰان ﻛـﻞ  درﺻﺪ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه از ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫـﺎي ﭼـﺮب   41,7آن ﻣﻌﺎدل  AFS( )ﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع 
 ﻣﻴﺰان ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷـﺒﺎع ﭼﻨـﺪ ﺑﺎﻧـﺪ  و  02,65ﻣﻌﺎدل  ( )AFUMاﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب  ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع ﺗﻚ ﺑﺎﻧﺪ  
در ﺻﺪ ﺑـﻪ  58,5آن    ALAودرﺻﺪ  40,91آن   ALدرﺻﺪ و 12,1و ﻣﻴﺰان آراﺷﻴﺪوﻧﻴﻚ آن    87,33( آن  )AFUP
ت داﺧﻠﻲ در ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن و ﺗﻮﻟﻴـﺪ اﻣﻮﻟﺴـﻴﻮن ﻫـﺎي و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد از اﻣﻜﺎﻧﺎ دﺳﺖ آﻣﺪ.
 5درﺻـﺪ،  01ﺗﻴﻤـﺎر داﺧﻠـﻲ ﺑـﺎ ﻧﺴـﺒﺖ ﻫـﺎي   3در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از اﻳﻦ ﻣﻨﺒـﻊ در  ،ﻏﻨﻲ ﺳﺎز ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
 6درﺻﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺜﺒﺘﻲ در ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن در اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﻣﮕﺎ  01درﺻﺪ و  
ﺑﺮرﺳـﻲ  از 9831ﻫﻤﻜـﺎران در ﺳـﺎل  ﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر )ﺗﻮﺳﻂ  ﻣﺎﻟـﻚ، و دارد. ﻧﺘﺎ 9و اﻣﮕﺎ 
و ﻫﻤﻜـﺎران در    sicraNﻛﺸـﻮر در ﺧـﺎرج از  ارزش روﻏﻦ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان در ﺳﻼﻣﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺰارش ﺷﺪه ( و
ﺎزي و را ﺑﺼـﻮرت ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ اي ﺑـﺎ  روﻏـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ ، در ﻏﻨـﻲ ﺳ ـ AHDو  APEو  AFUHدر ﺑﻬﺒـﻮد ﻣﻴـﺰان  9991ﺳﺎل 
  .ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ آن ﺑﻪ ﺟﺎي روﻏﻦ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﮔﺰارش داده اﺳﺖ
درﺻﺪ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب   1,81ﺿﺎﻳﻌﺎت روﻏﻦ زﻳﺘﻮن  ﻣﻌﺎدل   AFS( )ﻣﻴﺰان ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع  اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در
 و 27,32 ﻣﻌـﺎدل  ( )AFUMﻣﻴﺰان ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب  ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع ﺗﻚ ﺑﺎﻧﺪ   ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه از ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب
آن   ALدرﺻـﺪ و  0و ﻣﻴﺰان آراﺷـﻴﺪوﻧﻴﻚ آن  95,32(آن  )AFUP ﻣﻴﺰان ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﭼﻨﺪ ﺑﺎﻧﺪ
و ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ در ﻓﺮﻣﻮﻻﺳـﻴﻮن و ﺗﻮﻟﻴـﺪ  در ﺻﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ [، 43,0آن     ALAدرﺻﺪ و 0,51
  .اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﻫﺎي ﻏﻨﻲ ﺳﺎز داﺧﻠﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب روﻏﻦ ﻛﻠﺰا ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛـﻪ اﻳـﻦ روﻏـﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ و درﺻﺪ 
درﺻـﺪ اﺳـﻴﺪ ﭼـﺮب ﺗﺸـﻜﻴﻞ  12,51آن ﻣﻌـﺎدل  AFS( )ﻣﻴﺰان ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب اﺷـﺒﺎع  آن، ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰداراي 
ان ﻣﻴـﺰ  و 86,53 ﻣﻌـﺎدل  ( )AFUMﻣﻴﺰان ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب  ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع ﺗـﻚ ﺑﺎﻧـﺪ   دﻫﻨﺪه از ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب
 89,2ن آ  ALدرﺻـﺪ و  64,0وﻣﻴﺰان آراﺷﻴﺪوﻧﻴﻚ آن  79,8(آن  )AFUP ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﭼﻨﺪ ﺑﺎﻧﺪ
اﺳﺖ. و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ در ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﻫـﺎي ﺗﻮﻟﻴـﺪ داﺧـﻞ  درﺻﺪ 56,1آن    ALAدرﺻﺪ و
  ﺑﺎﺷﺪ.
ﻛﻪ در ﺗﺴﺖ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﻣﻴـﺪاﻧﻲ ﻣـﻮرد  ،ﺑﻮدﺷﺮﻛﺖ ﭼﻴﻨﻪ 00TFS( ) اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد
ﻣﻴﺰان ﻛـﻞ اﺳـﻴﺪ ﻫـﺎي ﭼـﺮب اﺷـﺒﺎع  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن  و ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ، اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﻣﻴـﺰان ﻛـﻞ اﺳـﻴﺪ ﻫـﺎي ﭼـﺮب   درﺻﺪ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه از ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫـﺎي ﭼـﺮب  70,04 آن ﻣﻌﺎدل AFS
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  85,91( آن )AFUP ﻣﻴﺰان ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﭼﻨﺪ ﺑﺎﻧـﺪ  و  84,32 ﻣﻌﺎدل ( )AFUMﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع ﺗﻚ ﺑﺎﻧﺪ  
  ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ. در ﺻﺪ   73,3آن     ALAدرﺻﺪ و 8,21آن   ALو   0و ﻣﻴﺰان آراﺷﻴﺪوﻧﻴﻚ آن  درﺻﺪ 
ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري اﺳﺎﺳﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑـﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ ﭘـﺮورش در ﻣﺮاﺣـﻞ ﻻروي در اﻧـﻮاع آﺑﺰﻳـﺎن 
درﺻﺪ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺗﻠﻔـﺎت ﻻروي وﺟـﻮد دارد  )ﮔـﺰارش  04ﭼﻮن در اﻛﺜﺮ ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎ  ﺑﻴﺶ از  ﺳﺖ،ﭘﺮورﺷﻲ ا
آرﺗﻤﻴﺎ در اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي ،(3002و ﻫﻤﻜﺎرن در ﺳﺎل  nostgneB ،و 7991و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  nosrednA
و  AHD،  APEﺿـﺮوري ) زﻧﺪه ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، وﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان اﺳـﻴﺪﻫﺎي ﭼـﺮب 
(. و اﻳﻦ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﻠﻨﺪ زﻧﺠﻴـﺮه ﻏﻴـﺮ اﺷـﺒﺎع ﺑـﺮاي  9002و ﻫﻜﺎران ﺳﺎل  M heizefaH( ﻓﻘﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، ) ARA
رﺷﺪ، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ، ﭘﻴﮕﻤﺎﻧﺘﺎﺳﻴﻮن ﻣﻨﺎﺳﺐ وﺣﺬف اﻛﺜﺮ ﻧﺎﻫﻨﺠـﺎري ﻫـﺎ ﺑﺴـﻴﺎر ﺿـﺮوري 
، 7831ﺳـﺎل  ﻫﻤﻜـﺎران در)ﺣﺎﻓﻈﻴـﻪ و وﮔـﺰارش  (3002ﺎل و ﻫﻤﻜـﺎران در ﺳـ M .G inihcruTﮔـﺰارش:  اﺳـﺖ )
ﺑـﺮ روي ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺑـﺮ روي  8831ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  و ﮔﺰارش ﻣﻮﺳﻮيﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺮ روي ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و 
وﻟـﻲ  ، وﮔـﺰارشﻻرو ﻣـﺎﻫﻲ ﻗـﺰل آﻻﺑـﺮ روي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴـﻢ  2831 ﻫﻤﻜـﺎران ﺳـﺎلو  آقو ﮔـﺰارش ﻣـﺎﻫﻲ آﻧﺠـﻞ،
اﻳـﻦ ﺑـﺮ روي ﻣـﺎﻫﻲ ﻗـﺰل آﻻ  1931و ﺳـﺮوده در ﺳـﺎل  ه ﻣﻴﮕـﻮي ﺳـﺪ ارس، ﺑﺮ روي ﺷﺎ 7831ﭘﻮروﻫﻤﻜﺎران ﺳﺎل 
  (.ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ
آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ ﺷﺪه  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﮕﻔﺖ آوري در اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ، ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت، ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻌﻨـﻲ  اﺧﺘﻼف زﻣﻴﻨﻪ ﻋﺪم ﻣﺼﺮف آن در اﻳﻦ  و ،ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ و اﺳﺘﺮس ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻻروﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﺣﻞ اﻳـﻦ ﺑﺮاي  3002ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل و  raffanaM،( ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ <p10,0) درﺻﺪ  59در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن دار
. ﭼﻮن آرﺗﻤﻴـﺎ ﻳـﻚ ﻣﻮﺟـﻮد ﻓﻴﻠﺘـﺮ ﻛﻨﻨـﺪه ﻏﻴـﺮ را ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻣﺸﻜﻞ روش ﻫﺎي ﺑﻮﺳﺘﻴﻨﮓ ﻳﺎ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي آرﺗﻤﻴﺎ 
ﻮد ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ اﻧﺪازه، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ورود از دﻫﺎن ﺑﻪ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﮔﻮارﺷـﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻏﺬاﻳﻲ را در ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺧ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ را ﻣﻲ ﺑﻠﻌﺪ و اﻳﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه روش ﻫﺎي ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﺑﺎ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان روش 
ﻣﻮﻳﺪ 4991ل ﺎدر ﺳ  gnehZ ,ihcuekaTو ﻫﻤﻜﺎران و tnegraS dna ,lleBﻫﺎي ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
  ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.اﻳﻦ 
( و ﺗﻜﻨﻴـﻚ ﻏﻨـﻲ ﺳـﺎزي  7691از ﺳـﺎل  etsrof ,anikciWاﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي اﻧﮕﻠﻴﺴـﻲ ) 
و ﻫﻤﻜﺎران از ﺳـﺎل   niboR( و ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي ﻓﺮاﻧﺴﻮي ﺗﻮﺳﻂ2891و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل   ebanataWژاﭘﻨﻲ ) ﺑﺎ روش 
در دﻧﻴﺎ اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ ﺷـﻮد. اﻫﻤﻴـﺖ اﺳـﺘﻔﺎده از  5891و ﻫﻤﻜﺎران از ﺳﺎل  regeLو ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي ﺑﻠﮋﻳﻜﻲ ﺗﻮﺳﻂ  3891
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﺎي ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ در ﺟﻬـﺎن اﻣﻮﻟﺴـﻴﻮن ﻫـﺎي ﻏﻨـﻲ ﺳـﺎز آﻣـﺎده 
آﻣﺮﻳﻜـﺎﻳﻲ اﺷـﺎره  –ﺑـﺎ ﻣﻠﻴـﺖ اروﭘـﺎﻳﻲ  EVNIﻣﺼﺮف را ﺑﻪ دﻧﻴﺎ ﻋﺮﺿﻪ دارﻧﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺷـﺮﻛﺖ 
 ysaE، ocleS AHD CD، ocleS 1A،  ocleS repuS، ocleSﻣﺎرك ﻫﺎي ﺗﺠـﺎري ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﺎوﻳﻦ و 
اﻳﻦ ﻣﺤﺼـﻮﻻت در ﺳـﻄﺢ  و را در ﺳﻄﺢ وﺳﻴﻌﻲ در ﺟﻬﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎي ﮔﺰاﻓﻲ ﺗﺠﺎرت ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ،  ocleS
وﺳﻴﻌﻲ در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻬﺎن ﺑﺎﻻﺧﺺ ﻛﺸﻮرﻣﺎن اﻳﺮان ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد، اﻳـﻦ ﻣﺤﻠـﻮل ﻫـﺎ 
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ﺒﺎت ﻏﻨﻲ ﺳﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﺳﻨﺘﺰ و ﺗﻮﻟﻴﺪ آن در اﻳﺮان ﺑﺎ اﻣﻜﺎﻧـﺎت داﺧﻠـﻲ و ﺗﺮﻛﻴ
ﻣﺸﺎﺑﻪ آن در اﻳﻦ ﭘﺮوژه اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻣﻮرد ﺗﺴﺖ ﻫﺎي ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﺣﺘﻲ ﺑﻬﺘـﺮ از ﻧـﻮع 
ع وارداﺗﻲ آن ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ اﻋﻢ از ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺗﺠﺎري وارداﺗﻲ ﻧﻴﺰ دارد. و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي  اﻧﻮا
 2. اﻳـﻦ اﻣﻮﻟﺴـﻴﻮن ﻫـﺎ ﻛـﻪ از اﺧـﺘﻼط  وارد ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد ﻫﺎ، ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻻ و ﮔﺎﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻛﻴﻔﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﻣﺎﻳﻊ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻣﺘﺰاج ﻛﻪ در آن ﻳﻜﻲ از ﻣﺎﻳﻌﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻄﺮاﺗﻲ ﻛـﻪ ﻣﻌﻤـﻮﻻ ﻗﻄـﺮ آﻧﻬـﺎ  2ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﺎﻫﻤﮕﻦ ﺷﺎﻣﻞ 
ﻜﺮون اﺳﺖ در ﻣﺎﻳﻊ دﻳﮕﺮ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫـﺎ داراي ﺣـﺪاﻗﻞ ﭘﺎﻳـﺪاري ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﻣﻴ 1ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
( ﺑﻮده ﻛـﻪ ﺑـﺎ retaw/liO) ﺷﺪه ﻣﺎﻳﻊ اﻣﺘﺰاج  2دﻟﻴﻞ آن وﺟﻮد ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻛﺸﺶ ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻴﻦ اﺟﺰاي ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه اﻳﻦ 
 tfarcnaBﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﻧﻜﺮاﻓـﺖ  و ،wal sekotsﻧﺸﺎن داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ )ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﻮﻛﺲ    W/Oراﺑﻄﻪ و ﻧﺴﺒﺖ 
ﻛـﻪ در آن ﻳﻜـﻲ از  ﻣﺨﻠﻮطﻣﺎﻳﻊ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ  2ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﺎﻫﻤﮕﻦ ﺷﺎﻣﻞ  2اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﻫﺎي ﻏﻨﻲ ﺳﺎز ﻛﻪ از اﺧﺘﻼط  (  wal
ﻣﻴﻜﺮون اﺳﺖ و در ﻣﺎﻳﻊ دﻳﮕﺮ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻣـﻲ ﺷـﻮد اﻳـﻦ  1/0ﻣﺎﻳﻌﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻄﺮاﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻗﻄﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از
اري ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ دﻟﻴﻞ آن وﺟﻮد ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻛﺸﺶ ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻴﻦ اﺟﺰاي ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﻗﺒﻴﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ داراي ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﺎﻳﺪ
-elihpordyh( )BLHﻧﺸـﺎن داده ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ )ﻃﺒـﻖ ﻗـﻮاﻧﻴﻦ  W/O( ﺑﻮده ﻛـﻪ ﺑـﺎ راﺑﻄـﻪ و ﻧﺴـﺒﺖ retaw/liOﻣﺎﻳﻊ ) 2اﻳﻦ 
  ( ﺑﺮاي ﭘﺎﻳﺪاري آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ اﻣﻮﻟﺴﻴﻔﺎﻳﺮ ﺿﺮوري اﺳﺖ.ecnalaB-elihpopiL
و اﻧـﻮاع ﺻـﻤﻎ   08 neewTﻨﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻟﻴﺴﺘﻴﻦ، ﮔﻠﻴﺴﺮول، اﻣﻮﻟﺴﻴﻔﺎﻳﺮ ﮔﻴـﺎﻫﻲ ﺛﻌﻠـﺐ و اﻣﻮﻟﺴﻴﻔﺎﻳﺮﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧ
ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد ﻛﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد، ﻛﻪ در اﻳﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ اﻳﺠـﺎد 
و ﻏﺬاﻳﻲ  ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﻠﻮط  درﺻﺪ از اﻧﻮاع اﻣﻮﻟﺴﻴﻔﺎﻳﺮﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ 3ﺗﺎ  1اﺳﺘﺤﻜﺎم و ﭘﺎﻳﺪاري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ از ﻣﻴﺰان 
و  ecnalab elihpopiL -elihpordyH) BLHاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ  ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻫﺎي  اﻧﺠﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻗـﻮاﻧﻴﻦ 
  ﻛﻪ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻴﺰ رﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ،(  ﺑﻮده اﺳﺖ swaL sekotSو ﻗﺎﻧﻮن wal tfarcnab ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﻧﻜﺮاﻓﺖ 
ده در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي ﻏﻨﻲ ﺳﺎز آرﺗﻤﻴﺎ در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺎﻳﺪ از ﻧﻮع ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﻣﻮﻟﺴﻴﻔﺎﻳﺮﻫﺎ ي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎ
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﻴﺮ ﺳﻤﻲ و ﻗﺎﺑﻞ ﺧﻮردن و اﺳﺘﻔﺎده در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﺎﺷﺪ. و ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺒﻨﺎ اﻣﻮﻟﺴﻴﻔﺎﻳﺮﻫﺎي ﻟﻴﺴﺘﻴﻦ، 
در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻧﻈﻴـﺮ  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ، ﻛﻪ اﻳﻦ  ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ  08 neewTﮔﻠﻴﺴﺮول، اﻣﻮﻟﺴﻴﻔﺎﻳﺮ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺛﻌﻠﺐ و 
  ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻛﺎﻣﻞ دارد.
در زﻣﺎن ﺳﻨﺘﺰ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي ﻏﻨﻲ ﺳﺎز از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻓﺎز روﻏﻨﻲ در ﻓﺎز آﺑﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺟﻬﺖ ﺣﺼـﻮل 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و در ﻋﻴﻦ ﺣـﺎل ﺑـﺎ    05در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺣﺮارﺗﻲ ﻣﻌﺎدل ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ در ﺣﻴﻦ ﺳﻨﺘﺰ 
ﻃﻴﺴﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺎ ﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻤﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎي ﻧﻴﺮوﻫﺎي واﻧﺪرواﻟﺴـﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﻫﻤﺰن ﻣﻐﻨﺎ
ﻛﻪ دﻣﺎ ودرﺻﺪ و ﻧﻮع اﻣﻮﻟﺴـﻴﻔﺎﻳﺮﻫﺎ   ،و آب ﮔﺮﻳﺰي ﻣﺴﻴﻞ ﻫﺎي اﻣﻮﻟﺴﻴﻔﺎﻳﺮﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﻣﺸﺘﺮك آب و روﻏﻦ ﺷﻮﻧﺪ
( ﻧﻴﺰ 1102 ,arerreH aidiL & ,ladnaC egroJ ,trairI-kcuH)در اﻳﺠﺎد ﺷﺒﻜﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه و ﻗﻄﺮ ذرات آن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارد 
ﺑﻴﺎن ﻣﻲ دارد واﻋﻼم ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻛـﻪ ﻗﻄـﺮ ذرات ﺑـﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﺘﻌـﺪد از ﺟﻤﻠـﻪ ﺑـﻪ دﻣـﺎ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ را 
درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد و  04در زﻣﺎن ﺳﻨﺘﺰ، از دﻣﺎي ﻫﻴﺘـﺮ روي ﻧﻴﺰ  در اﻳﻦ ﭘﺮوژه و   ،ودرﺻﺪ اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد
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وﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ     KCUHﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﺨﺰن ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ اﺳﺘﻔ
  دارد.در ﺳﻨﺘﺰ دارد ﻫﻢ ﺧﻮاﻧﻲ 
و  درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد  05، دﻣـﺎ 8,7ﻣﺤـﻴﻂ  Hpدرﺻـﺪ،  3در ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻏﻠﻈﺖ اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
درﺻـﺪ  3ﺗـﺎ  1از ﻏﻠﻈـﺖ  ﻧﻴـﺰ  ﻠـﻲ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارﻧﺪ و در ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﺑﺎ اﻣﻜﺎﻧـﺎت داﺧ 
و ﺗﻮﻟﻴﺪ  ،اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد   ﺑﺎﻧﻜﺮاﻓﺖ و اﺳﺘﻮﻛﺲ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ  ﻣﺤﻠﻮ ل ﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﻛﻪ در اﻛﺜﺮ 
  .(idimaH & ,isabbA ,idammahoM 7002) ﺳﻨﺘﺰ ﮔﺮدﻳﺪ  اﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و  SECIﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي 
رﮔﻴﺮي اﻧـﺮژي، ﻓـﺎز ﭘﻴﻮﺳـﺘﻪ را ﺑﺼـﻮرت ذرات رﻳـﺰ و ﭘﺮاﻛﻨـﺪه در ﻓـﺎز ﭘﻴﻮﺳـﺘﻪ ﺑﺮاي ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺑﻜـﺎ 
درآورد، اﻧﺮژي ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﺸﺶ ﺳﻄﺤﻲ و ﻣﻴﺰان ﺳﻄﺢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﻴﺎز دارد. ﺑـﺎ ﻛـﺎﻫﺶ اﻧـﺪازه ذرات در ﺟﺮﻳـﺎن 
ﻮدﻳﻨـﺎﻣﻴﻜﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻠﺖ اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﻫـﺎ از ﻧﻈـﺮ ﺗﺮﻣ ﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن، ﻃﺒﻴﻌﺘﺎ ﻣﻘﺪار ﺳﻄﺢ ﻓﺎز ﭘﺮاﻛﻨﺪه اﻓﺰاﻳﺶ ﻣ
اﺳﺎﺳﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫـﺎي ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ ﻧﻴﺴـﺘﻨﺪ و داراي ﺣـﺪاﻗﻞ ﭘﺎﻳـﺪاري ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻳﻌﻨـﻲ ﻋﻠـﺖ ﺑـﺮاي اﻓـﺰاﻳﺶ ﭘﺎﻳـﺪاري از 
  ﭘﻮدر ﺛﻌﻠﺐ، ﻟﻴﺴﺘﻴﻦ و ﮔﻠﻴﺴﺮول اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.  -  02 neewTاﻣﻮﻟﺴﻴﻔﺎﻳﺮﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ
ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻮد وﻟـﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر اول ﺑﻴﺸﺘﺮ  6و 5و 4و 3و 2درﻳﺎﻓﺖ ﻏﺬا و  در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺷﻤﺎره  اﻟﻤﻌﻞﻋﻜﺲ 
ﻧﺒـﻮد و اﻳـﻦ ﻧﻘﻄـﻪ ه ﺸـﺎﻫﺪ ﻣﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ زﻳـﺎد ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟـﻪ و   6و 5و 4و 3 و2اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ در ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
 soolegroS ﮔﺰارش ﺤﺮك ﻃﻌﻤﻪ و ﭘﺮاﻫﻤﻴﺘﻲ آن در رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻻروﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ اﺳﺖﺗ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ
ﻧﻴﺰ در ﮔﺰارﺷﻲ ﻧﻘﺶ ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه در ﺑﻬﺒـﻮد ﻛﻴﻔـﻲ  1002 ﺳﺎل  و ﻫﻤﻜﺎران در trehD و 1002وﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
اﻳﻦ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺎ اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻛـﺎﻣﻼ  ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﻻرو ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻲ ﺑﺎس وﺳﻲ ﺑﺮﻳﻢ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ و
ﭼﻮن ﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺤﺮك و وﺟﻮد اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎﻋـﺚ ﺗﺤﺮﻳـﻚ ﺗﻐﺬﻳـﻪ اي  ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ دارد. 
  .( 7891 ,kceB ,nospmiS ,soolegroS ,nostgneB ,regéL) ﺷﻮدﻻروﻫﺎ ﻣﻲ 
ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻏﺬاﻫﺎي ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪه دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان آﻧـﺮا ﺑـﻪ وﺟﺬب ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ 
ﻧﻴـﺰ در  7891ﻫﻤﻜـﺎران در ﺳـﺎل  اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ ﻟﻜـﺮ و  و آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﻤﻮد.
اﻳـﻦ  1ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر  6 و 5و 4و 3و 2ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  ﻮرد ﻣﺎﻫﻲ اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻣ
ﺘﻲ ﺳـﻔ  و ﻧـﺎ ﻣﺤﻠـﻮل ﺑـﻮدن ﺻﺤﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻳﻦ ﭘﺮوژه را ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻣـﻲ رﺳـﺎﻧﺪ .  و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ را ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. 
ﻣﺸـﺨﺺ ﻣـﻲ  1ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗﻴﻤـﺎر  6و 5و 4و 3و 2ﻓﻀﻮﻻت ﻻروﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪه از ﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ در ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي 
و اﻳﻦ ﻣﺰﻳﺖ در ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎ و ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎر ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ دارد. ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨـﻲ دار  ﺑﺎﺷﺪ،
ﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ اﻋﻢ از ﻏﻨﻲ ﺷﺪه و ﻧﺸﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪه در ﺑـﺎﻻ ﺑـﻮدن درﺻـﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ  ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ 
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ر ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن و در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري اﺳﺖ. اﻫﻤﻴﺖ آﻧﻬﺎ د
ﮔـﺰارش ﺷـﺪه   maerbaes ,ssab aesﻳﻨﺰ ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻴﺎن  8991 وﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل ozzuniaRدر ﮔﺰارش ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ 
  .ﻛﻨﺪ ﻳﻦ ﭘﺮوژه را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲوﻧﺘﺎﻳﺞ ا ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻲﻣﻮﻳﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻠ و اﺳﺖ،
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در ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه و ﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ ﻧﺸﺪه ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﭘﺎﻳﻴﻦ  ALAو  ALو  ARAو  AHDو  APEﻣﻴﺰان 
( و ﺳﻠﻜﻮ دارد. اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ ﻫﺎي ﻏﻨـﻲ  3و2و1ﺗﺮ از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ) ﺷﻤﺎره 
ﺪ ﻛﻪ اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﻫﺎي ﻏﻨﻲ ﺳﺎز داﺧﻠﻲ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻨﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫ اﻳﻦ  ار اﺳﺖ.ﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﻣﻌﻨﻲ د
ﺑـﺎ  ﺪ.واﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري ﻧ ـ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي آرﺗﻤﻴﺎ در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘـﺮوري ﮔـﺮد 
 آرﺗﻤﻴـﺎ  در AL ,ALA .ARA ,AHD ,APE( در ﺳﺎﺧﺘﺎر ودر ﺻﺪ اﺳﻴﺪ ﻫـﺎي ﭼـﺮب 50/0 p)در ﺻﺪ  59ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن 
  ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ اﻣﻜﺎﻧﺎت داﺧﻠﻲ ﻧﺪارد. 3و2و1ﻫﺎي ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ روﻏﻦ ﺗﺠﺎري واﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﻫﺎي ﺷﻤﺎره 
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ و روﻏﻦ ﺳﻠﻜﻮي را ﺑﺎ روﻏﻦ ﻧﺎرﮔﻴﻞ ﺑﺮ روي ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  1002ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  و  lleB
ﻟـﺬا در  ،ﻧﺘـﺎﻳﺞ را داده اﻧـﺪ  ( اﻧﺠـﺎم داده و ﮔـﺰارش ﻣﺸـﺎﺑﻬﻲ از ralas omlaSﻻروﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ آزاد اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠـﺲ ) 
ﺑﺎﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن  درﺻﺪ روﻏﻦ ﻫﺎي اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺻﺪﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ 
و  4و  3) وزن ﺗﺮ و وزن ﺧﺸﻚ در ﻻروﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ،( در ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  ‹P50,0)  درﺻﺪ   59
و ﺑﻬﺘﺮ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ در ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي آرﺗﻤﻴﺎ، ﺑﻄـﻮرﻛﻠﻲ  ﺘﺮ ﻣﺬﻛﻮر ﻧﺪارد. اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒ (6و  5
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺨﺘﻠﻂ از روﻏﻦ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺣﻴﻮاﻧﻲ در اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻪ اﻳﻦ ﭼﺮﺑـﻲ 
ﻼ ﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻻروﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ در ﻛﻞ ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري و ﻏﻴﺮ ﺿﺮوري را ﻛﺎﻣ
  .ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
درﺻﺪ   56,56ﺗﻴﻤﺎر اول ﻣﻌﻨﻲ دار اﺳﺖ. ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ  2ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  6و 5و 4و 3درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. درﺻـﺪ رﻃﻮﺑـﺖ در ﻫـﻴﭻ  6و 5و 3درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر  07,86ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﻳﻚ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ 
آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﺪ. درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﻛـﻞ در ﻃـﻮل دوره  ﻛﺪام از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﻃﻮل دوره
درﺻﺪ  46,41روز ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻌﺎدل  03روز اول و  01ﭘﺮورش ﻣﺮﺑﻮط زﻣﺎﻧﻲ 
  در ﺗﻴﻤﺎر ﻳﻚ اﺳﺖ.
 6و 5و 4و 2و 3ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي  1وزن ﺗﺮ،  ﻃﻮل ﻛﻞ، ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه و در ﺗﻴﻤﺎر  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ ﺷﺎﻣﻞ 
 دﻳﮕـﺮ  آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻛﺪام از  ﻴﭻروز اول دوره آزﻣﺎﻳﺸﻲ دارد. درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻫ 01اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در 
ﺳـﺎﺧﺖ داﺧـﻞ ﻧﺸـﺎن  ﻫﺎي  ﺎ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮنﻳﻫﻴﭻ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ روﻏﻦ ﺗﺠﺎري ﺧﺎرﺟﻲ 
ﺰﻳﻨﻲ اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ داﺧـﻞ ﺑـﻪ ﺟـﺎي ﺟﺎﻳﮕاﻣﻜﺎن  ﻧﻤﻲ دﻫﻨﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﻬﺎ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ و ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ دارد و ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ
درﺻﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري را ﻣﺸـﺨﺺ ﻧﻤـﻲ  59روز اول در ﺳﻄﺢ  01ودر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري وارداﺗﻲ آن دارد. 
  ﻛﻨﻨﺪ.
ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد، ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣـﻲ  ﻛﻞ در  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ روز دﻫﻢ ﻫﻴﭻ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﻃﻮل
ﺗـﺎ  رﺷـﺪ  ﺷﺎﺧﺺ ﻫـﺎي  از اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﻫﺎي ﻏﻨﻲ ﺳﺎز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮي ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﺮ ﻣﻴﺰانﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ 
ام ( ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﺷـﺎﺧﺺ  03ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﺪ، وﻟﻲ در آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ )روز  01روز 
در  1 وﺿـﺮﻳﺐ ﭼـﺎﻗﻲ در ﺗﻴﻤـﺎر  ﺿـﺮﻳﺐ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻏـﺬاﻳﻲ،  ﻃﻮل ﻛﻞ،ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳـﮋه،  ﻫﺎي رﺷﺪ اﻋﻢ از وزن ﺗﺮ،
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اﻳـﻦ اﺧـﺘﻼف در ﺿـﺮﻳﺐ  و اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار اﺳﺖ. ( 50/0pدر ﺳﻄﺢ ) ( 6و 5و 4و 3و 2ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ )
 ,ruopniessoH dna ,naifirahS ,bassanilaV ,hgA)اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺮ اﺳﺖ.
  اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.  sucisrep resnepicA( ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ﻛﺎﻣﻞ دارد ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ  9002
ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  6و 5و 4و 3و 2( ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  01ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﭘﺎﻳﺎن دوره آزﻣﺎﻳﺶ ) روز 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ را در ﻃـﻮل دوره  ده روز ﭘـﺮورش دارﻧـﺪ،  3,99و 9,79و 4,89و  1,89و 2,89ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي، 
را ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ  ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ. اﺧﺘﻼف درﺻﺪ در ﺻﺪ  59ﺑﻪ ﻣﻘﺪارﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎز 1وﻟﻲ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﻤﺎره 
وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﻫـﻴﭻ اﺧـﺘﻼف  01ﺗﺎ روز (  50.0pدر ﺻﺪ ) 59ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن  6و 5و 4و 3ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد. ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  6و 5و 4و 3و  2ﻣﻌﻨﻲ داري از درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي
   وﻛﺎرﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ،ﺑﺮ روي ﻻروﻫﺎي ﻗﺮه ﺑﺮون 9002و  0102ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ و ﻫﻤﺨـﻮاﻧﻲ دارد.   .L sugnerah aepulCروي ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ  ( ﺑﺮ5991 ,kciD ,.tnegraS ,orravaN  ,yttaB ,lleB)
  ﺰ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎﺷﺪ.ﻟﺬا ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در آﻧﻬﺎ ﻧﻴ
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﺎ  6و5و4و3ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﭘﺎﻳﺎن دوره آزﻣﺎﻳﺶ ) روز ﺳﻲ ام ( ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ را در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش دارﻧـﺪ، وﻟـﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي   2,48و 2,38و 2,58و  4,68و 22,68ﻧﺴﺒﺖ،
را ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ  ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ. اﺧـﺘﻼف  در ﺻﺪ  28درﺻﺪ و 56ﻣﻘﺪار  ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ 2و1ﺷﻤﺎره 
ﻣﻌﻨـﻲ دار  ( 50.0pدر ﺻـﺪ )  59ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨـﺎن  6و 5و 4و 3ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﻫﺎي  2و 1درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
ﻴـﺎﻧﮕﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑ 6و 5و 4و 3اﺳﺖ. وﻟﻲ ﻫﻴﭻ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري از درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
اﺛﺮات ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﻫﺎي ﻏﻨﻲ ﺳﺎز ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﺧﺎرﺟﻲ آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ 
و   ﺑـﺮ روي ﻻروﻫـﺎي ﻗـﺮه ﺑـﺮون،  9002و  0102اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻛﺎرﻫـﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﻲ ﺣﺎﻓﻈﻴـﻪ و ﻫﻤﻜـﺎران در ﺳـﺎل 
ﻲ دارد. ﻟـﺬا ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴـﻴﻮن ﻫـﺎي داﺧﻠـﻲ ﻣـﻲ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ و ﻫﻤﺨـﻮاﻧ   7991 ,saiD ,irammihS-lA( ,qzeR-ubAﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ )
  ﺗﻮاﻧﺪ در آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮔـﻲ ﺑﺎﻟـﻪ ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان  در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﻨﺎي ﻧﺎ ﻣﺘﻌﺎدل، ﺿﺎﻳﻌﺎت ﭘﻮﺳﺘﻲ، ﺑﻲ اﺷﺘﻬﺎﻳﻲ، ﺑﻴﺮون زدﮔﻲ ﭼﺸـﻢ، ﺳـﺎﻳﻴﺪ 
ﻃــﻮل دوره  ﻧ ـﺎ ﻫﻨﺠــﺎري ﻫـﺎ در ﻧﺎﻫﻨﺠـﺎري ﻫـﺎي ﻋﻤــﻮﻣﻲ ﺗﻠﻘـﻲ ﺷـﺪ و ﺗﻌــﺪاد آﻧﻬـﺎ ﺷـﻤﺎرش و آﻧ ــﺎﻟﻴﺰ ﮔﺮدﻳـﺪ. 
ﺷـﻨﺎي ﻧـﺎ ﻣﺘﻌـﺎدل، ﻧﺎ ﻫﻨﺠﺎري ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ )، ﻣﻮرد آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ ﺛﺒﺖ و زﻣﺎﻳﺶ،ﻛﻨﺘﺮل وﺑﺮرﺳﻲ وآ
در ﮔﺮوه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري  (ﺿﺎﻳﻌﺎت ﭘﻮﺳﺘﻲ، ﺑﻲ اﺷﺘﻬﺎﻳﻲ، ﺑﻴﺮون زدﮔﻲ ﭼﺸﻢ، ﺳﺎﻳﻴﺪﮔﻲ ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ
آن  در ﮔﺮوه  ﻣﻮرد وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 33ﺑﺎ ﻣﻘﺪار  1ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﻲ در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ در 
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ وﻟﻲ  4و  2ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر  1اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي  و ﻣﻮرد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 91ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  ،4آزﻣﺎﻳﺸﻲ 
  ( ﺗﻄﺒﻴﻖ دارد. 2991 ,ebanataWاﻳﻦ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﮔﺰارش ﺷﺪه از ) ودﻳﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد.  6و 5و 3ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ 
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ و ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ در ﻏﻨـﻲ 
ﺪ. ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ آﺳـﻴﺒﻲ ﻧﺳﺎزي ﻧﺎﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺮاي ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري وارداﺗﻲ آن ﺷﻮ
ﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ ﺧ ـ وارد ﺷـﻮد و ﺑﻪ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ، ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ، وزن ﺗﺮ، وزن ﺧﺸﻚ ﻻروﻫـﺎ 
  ﺷﺎن دﻫﻨﺪ. ﺗﻴﻤﺎر روﻏﻦ اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﺗﺠﺎري ﺳﻠﻜﻮ
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  ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﻧﻬﺎﻳﻲ -5
ﻨـﻲ ﺳـﺎزي ﻧـﺎﭘﻠﻲ ﻏﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در 
ﻫـﺎي ﻏﻨـﻲ  ﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ روﻏﻦآرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺮاي ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري وارداﺗﻲ آن ﺷﻮد. و اﻣ
ﺳﺎز ﺳﻠﻜﻮ در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ آن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮده وﻛﻠﻴﻪ 
 ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ روﻏﻦ ﻫﺎي ﻏﻨﻲ ﺳﺎز ﺧﺎرﺟﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺗﺴﺖ ﻫﺎي ﻣﻴﺪاﻧﻲ آن ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و
درﺻﺪ وﭘﺮوﻓﻴﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي  ﻲ وﺗﺴﺖ ﻫﺎي ﻣﻴﺪاﻧﻲ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ،ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺴﺖ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫ
 وزن ﺧﺸـﻚ،  ﻧﺘﺎﻳﺞ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ، ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ، وزن ﺗﺮ، ﭼﺮب ،ﻣﻴﺰان ﻏﻨﻲ ﺷﺪﮔﻲ در ﺗﺴﺖ ﺑﺮ روي آرﺗﻤﻴﺎ،
در روي ﻻرو ﻫـﺎي  ﻫـﺎ  وﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﺑﺮروي ﺣﺬف ﻧﺎﻫﻨﺠـﺎري  ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ، ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ، درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﻴﺌﻦ،
  دﻳﮕﺮان  ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ. در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻲ اﻳﻦ ﺻﺤﺖ را ﺗﺎﻳﻴﺪ وﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﻤﮕ
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  ﻫﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺗﺴﺖ ﻫﺎي ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻞ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻮع ﺗﺠﺎري و وارداﺗﻲ آن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد -1
 ﺷﺘﻪ ﺷﻮد.ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎﻳﻠﻮت ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا ﮔﺬا،ﻣﻲ ﮔﺮدد 
اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﻫﺎي ﻏﻨﻲ ﺳﺎز ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻞ ﺑﺮ روي ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳـﺎن اﻗﺘﺼـﺎدي ﻧﻈﻴـﺮ ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﭘـﺮورش ﻻرو ﺘﺎﻳﺞ ﻧ ﺗﺎﺛﻴﺮ و -2
 اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ و ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ و ﭘﮋوﻫﺶ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
 ﺑـﻪ   ocles  ysaeﻫﺎﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻣﺮوزه در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﻫﺎي ﻏﻨﻲ ﺳﺎز ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺗﺤﺖ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺳـﻠﻜﻮ  ﻧﻈﺮ ﺑﻪ  -3
 ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﺘﺰ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻠﻜﻮ ﻧﻴﺰ اﻗﺪام ﮔﺮدد. ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺼﺮف 
 آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ روﻏﻦ ﻛﺒﺪ ﻛﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺳﺮﺷﺎري از روﻏﻦ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎﻻﻳﻲ از -4
در ﻛـﻞ ﭼﺮﺑـﻲ ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻣـﻲ  درﺻﺪ وزﻧﻲ ﻣﺮﻃﻮب ﻛﺒﺪ ﻛﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن را 53ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻴﺶ از  ARAو  AHDو  APE
دﻫﺪ، اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﻓﺮاوري ﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ داراي ﺿﺎﻳﻌﺎت و اﻓﺖ ﻛﻴﻔﻴﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﻪ ﺻـﻮرت 
 ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻓﺮاوري ﺷﻮد.
درﺻﺪ از ﻛﻞ ﺻﻴﺪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ   6ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ در ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻫﺎي ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮرﻣﺎن داراي ﺑﻴﺶ از  -5
وﻏﻦ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ و درﺻﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ از آراﺷﻴﺪوﻧﻴﻚ اﺳـﻴﺪ، اﻳﻜﻮزاﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴـﻚ اﺳـﻴﺪ و درﺻﺪ ر 31و اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ داراي 
دﻛﻮزاﻫﮕﺰاﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮاوري اﻳﻦ روﻏﻦ ﻫﺎ از اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم و ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻋﻤﻠﻲ اﺟﺮا 
 ﺷﻮد.
ﻛﻠـﺰا در ﻣﻨﻄﻘـﻪ و  از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار وﺳﻴﻌﻲ از روﻏﻦ ﻫﺎي اﺳﺘﺤﺼـﺎﻟﻲ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠـﺎت آﻓﺘـﺎﺑﮕﺮدان، زﻳﺘـﻮن و  -6
ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ ﻳﺎ دﻻﻳﻞ دﻳﮕﺮ ﻧﻈﻴـﺮ اﻧﻘﻀـﺎء ﺗـﺎرﻳﺦ ﻣﺼـﺮف از ﭼﺮﺧـﻪ ﻣﺼـﺮف دﻳﮕﺮ ﻧﻘﺎط 
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻓـﺮاورده ﻫـﺎي ﺑـﺎ ارزش ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﺷـﺪه و در ﻓﺮﻣﻮﻻﺳـﻴﻮن ﻫﺎ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ اﻳﻦ روﻏﻦ 
  روﻏﻦ ﻫﺎي ﻏﻨﻲ ﺳﺎز ﻣﺼﺮف ﺷﻮﻧﺪ.
ﺎﻧﺠﺎت ﻓﺮاوري روﻏﻦ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت اﺳﺘﺤﺼﺎل روﻏـﻦ ﻛـﺎﻧﻮﻻ، ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺎرﺧ -7
ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد آﻧﺎﻟﻴﺰ و ﭘﮋوﻫﺶ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﭼﻮن ﮔﺰارﺷﻲ از ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ اﻳـﻦ روﻏـﻦ ﻫـﺎ ﺑـﻪ ،... ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ،، ﺑﺰركﻪﭘﻨﺒﻪ داﻧ
 ﺟﺎي روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي وﺟﻮد دارد.
ﻋﺮﺑﻲ  ،اﻧﻮاع ﺻﻤﻎ ﻫﺎ )ﺻﻤﻎ ﻓﺎرﺳﻲ(، ﺷﻴﺮه ﺑﺎدام ﻛﻮﻫﻲ، ﺻﻤﻎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﻣﻮﻟﺴﻴﻔﺎﻳﺮ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻧﻈﻴﺮ -8
ﺪ ﺿـﻤﻦ ﻛـﺎﻫﺶ آﻟـﻮدﮔﻲ ﻫـﺎي زﻳﺴـﺖ ﻨ ـآﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧ،ﺷﻴﺮه ﻫﺎي ﺗﻨﻪ ﺑﺮﺧﻲ از درﺧﺘﺎن ﺑﻪ ﺟﺎي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻛﻴﻔﻲ اﻳﻦ روﻏﻦ ﻫﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ از اﻳﻨﻜﻪ ﺻﻤﻎ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻴﺪروﻛﻠﺮﻳﺪﻫﺎ ﻳﻲ 
اﻳﺠـﺎد ﻗـﻮام و ﭘﺎﻳـﺪاري ﺳـﺎزي و ﻣـﻮارد و رﻳﺰ ﻛﭙﺴﻮﻟﻪ ﻛﺮدن در ﺖ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ در اﻣﻮﻟﺴﻴﻔﻴﻪ ﻛﺮدن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻠ
 .ﺪﻣﺸﺎﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﻮﻟﺴﻴﻔﺎﻳﺮﻫﺎي ﻧﺒﺎﺗﻲ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﻧ
ﻗـﺮار ﮔﻴـﺮد  اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻮاع آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺟﺎي ﻧﻮع ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آن ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﭘـﮋوﻫﺶ  -9
 ﭼﻮن ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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ﺑﺮاي ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻓﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ و اﺧﺬ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻻزم اﺳﺖ روﻏﻦ ﻫﺎي ﻏﻨﻲ ﺳﺎز ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﻴـﺎز ﺗﻬﻴـﻪ و  -01
 اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد ، ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﺮ اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﻫﺎي ﻏﻨـﻲ ﺳـﺎز ﺑـﺎ ﻛﻴﻔﻴـﺖ و ﻗﻴﻤـﺖ ﻣﻨﺎﺳـﺐ در ﺑﻬﺘ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﻜﺎن -11
داﺧﻞ ﻛﺸﻮر ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي آن ﺑﺮ روي ﻣﺮاﺣﻞ دﻳﮕﺮ ﻏﻴﺮ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻرو در ﻣﺎﻫﻴﺎن و آﺑﺰﻳﺎن اﻗﺘﺼﺎدي دﻳﮕﺮ ﻣـﻮرد 
 ارزﻳﺎﺑﻲ و ﭘﮋوﻫﺶ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
ﻫـﺎي آرﺗﻤﻴﺎﻫـﺎ  ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ ﺑﺮ روي ﻣﻴﺰان ﻏﻨﻲ ﺷﺪﮔﻲ ﺑﺮ روي ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧـﻪ  -21
 ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
ﺗﺮوﻳﺞ و آﻣﻮزش ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﺼﺮف در اﺧﺘﻴﺎر ﻛﻠﻴﻪ  -31
 دﺳﺖ اﻧﺪرﻛﺎران اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
  ﻮد.ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوش داﻧﺶ ﻓﻨﻲ اﻳﻦ ﭘﺮوژه در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي داﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎن اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم اﻧﺠﺎم ﺷ -41
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  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
ﺑﺮ ﺧﻮد ﻻزم ﻣﻲ داﻧﻴﻢ از ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آرﺗﻤﻴـﺎي ﻛﺸـﻮر، ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت 
ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر، آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺷﻴﻤﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ داﻧﺸـﮕﺎه اروﻣﻴـﻪ، ﻣﺮﻛـﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت اﻣـﻮر دام و ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺟﻬـﺎد 
ه ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ آن، ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ، از آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎ
داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ اروﻣﻴﻪ، ﭘﺮﺳﻨﻞ و ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي زﻳﻮه )ﺷﺮﻛﺖ ﻗـﺰل ﻣـﺎﻫﻲ(، ﻣﺮﻛـﺰ 
ﺑﻨـﺪرﻋﺒﺎس، ﻛﺎرﺧﺎﻧـﻪ  - ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤـﺎن ﺑﻬﺎر،  ﭼﺎﺷﻴﻼﺗﻲ آﺑﻬﺎي دور  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
  ﻏﻦ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان ﺧﻮي و ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮآوري روﻏﻦ زﻳﺘﻮن رودﺑﺎر، ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ آﻳﺪ.ﻓﺮاوري رو
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Abstract 
Artemia as a live food has multiple applications in aquaculture. Artemia contains few unsaturated 3-omega fatty 
acids particularly eicozapentanoeic acid (EPA) and has no 6-omega fatty acids particularly decozahexanoeic acid 
(DHA), so Artemia naplious is enriched to improve its food values. The most famous enrichment emulsion are 
selco and super-selco made by Euro-American INVE company. This study was performed to make Artemia 
enrichment emulsions by internal potentials. At first, the final composition of Artemia enrichment emulsion 
(selco) was determined in Urmia university chemical analysis laboratory. Then, aquatic fishing resources in 
south of the country such as eye oil of  tuna fish, shark liver, cuttlefish and plant oils of sunflower, olive and beef 
oil were used. Fatty acids profiles were analyzed by Gas Chromatography (GC). The results showed that 
cuttlefish may produce 13± 3 % wet weight of fatty acids. We made 3 enrichment oils which contained 60± 10 
% of plant and animal oils. These suspensions fatty acids were analyzed and the results were compared with 
control sample. Field tests were performed on 200000 Artemia urmiana naplious by enriching the Artemia with 
enrichment emulsions and the products were analyzed by GC. The results indicated that the rate of emulsions 
absorbance in imported and internal samples were 37.47, 25.30, 18.88, 22.14 and 10.32 respectively. In the next 
stage, enriched Artemia naplious were fed as live food to 500 trout larvae in Ziveh Aquaculture Company as 
follows:  
Treatment 1- Control consisted of new feeding larvae fed by concentrated food  
Treatment 2- new feeding larvae fed by concentrated food plus un-enriched naplious  
Treatment 3- new feeding larvae fed by concentrated food plus selco oil enriched naplious 
Treatment 4- new feeding larvae fed by concentrated food plus emulsion-1 oil enriched naplious 
Treatment 5- new feeding larvae fed by concentrated food plus emulsion-2 oil enriched naplious 
Treatment 6- new feeding larvae fed by concentrated food plus emulsion-3 oil enriched naplious 
The results indicated that treatments 1, 2 had significant difference with treatments 3, 4, 5, 6 from survival rate, 
growth coefficient, obesity coefficient, total length, food conversion coefficient, final weight and protein percent. 
Abnormalities rates in treatments 1, 2 had significant difference with treatments 3, 4, 5 , 6 in which enriched 
emulsions were not used, but these indices had no significant difference with commercial samples which shows 
internal made emulsions can easily be used. The data were analyzed by one-way analyses variance and Duncan 
test in SPSS and EXCELL softwares. In conclusion, we can make enrichment selco oils in the country by 
internal potentials which the foreign samples can be replaced by them. 
Key words: Artemia urmiana, enrichment oil, GC, fatty acids profile, INVE.    
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